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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
E Ü X C I O I s r ¡ D I B X J - A - T A . I ^ X D E J 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai . DIARIO Dt LA MAliiNA. 
KA3ANA. 
T E I - E G F A M A S D E H O Y 
N A C I O N A L E S . 
M a d r i d , \) de sepliembre. 
IJ:). M I I S 1 S T I I O D E F O M E N T O 
Ha salido para Lsquütio el ministro 
dé Fomento, señor Linares Rivas. 
Ü O T I C 1 A S ¡ S A T I S K A O ' l ' O R 1 A á 
Sen satisfactcr.as las últimas noticias 
¿le Filipinas. 
R Í A C O R A Z A D O 1 > K G E N O V A 
Mañana será botado al agna el acora-
zade oue se construye en les astilleros de 
Ansaldo, en Genova, para la marina es-
pañola. 
Asistirán al acto el ministro de Hari-
na italiano y el Embajador de España 
cerca del rey Humberto. 
E 2 s 
tfuem Karfc, 0 de septiembre. 
Q1J! IfilillA 
La casa de Forte and Knevals 
consagrada á negocios de azúcares, ha 
tenido'que suspender los pagos á causa 
de haber experimentado grandes pérdi-
das. 
A S E S I N A T O S 
Piten de Atenas, que los tarecs han 
atacado á los armenios refugiados en 
Ccntari. dando muerte á veinte de estos 
infelices, vecinos ds aquel barrio. Añade 
el despacho que las victimas se hallaban 
desarmadas. 
N O T K ' f . V D E S M E N T I D A 
Noticias llegadas á Londres del Sou-
dán, desmienten la muerte del Califa. -
JÍÜTM i AS r o n K.nn ALKS, 
tí la* fíi tí* 'rt Uirde, 
Olí?»? f8V«noí»s, A#1'>.írí. 
L'enl^iips, á í>4.HO. 
Des, ji*'iito fá\to\ ceBMTftal, «U <l/rM ñ í> sor 
ciento. 
Cfiinbiot» sobre LontW efi, *W Itanqneros, 
Idfinsoiire I'ATW, 60 d;». , ÍWIMHUTÍMÍJ 15 
finiKos ¿'-'i. 
Idfin sobre Kftiíibur^e, 80 ilfT., tmim»*"-^» 
á » 4 i ; 
Bonos rcgíi!(lr»<lef« «le loi» EstadoM-Unlrtos» 
por • iento. ft l l 5 h ex-e»l>«»> "n,,e' 
Ceiiliífnfc'HS, H. lt',P«>i. 'JO, COÍLO y flt»'e. 
SI. 
CoiíirílH^as < n |»]ii/a, ;¡ ^U. 
BeRiilar « bueai reflito, e\\ p h m , do 2 13/10 
á 2 15/ C. 
Azúcar «le miel, c« pía?», »lc 2'.f/KÍ 
I l / I G . 
Elmercade, firme. 
Ye)i(li<los: 3 8 ^ 0 0 sacos <lp azúcar. 
Mielt-s «ie Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca de! üestf, e» tercerolas, á !89.«<0 
Harina patent Miiinesota, Hrait». á # 4 . 0 5 
LmHlres , Sfj>/icml'i 'c S. 
Astfrsr d« remolacha, t í>i 1K 
Azúcar centrifuga, pol. 96, ü n u e , 4 13/. 
Idem regular relino, á l'lj'S. 
lousoüdado», í l O i « / IB, ex.interá<». 
Depcueuto, Banco Inglaterra, ¿i por 100. 
Luairo ijor 100 español, A <>í)i, ex- interés . 
JfarU, Septiembre S. 
Bt uta 8 por 100, 4 103 francos 17 j ots. ox 
inlí-rés. 
{Queda¡ i roh ih ida lo reirroducción de 
los ielcyramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de l a Ley de Fropiedad 
In t t l cc i aa l . ) 
F E L I Z R E G R E S O 
Según hal/uunos aunneiado opor-
tnmmiente, á bordo del vapor ame-
ricano Muscot te y en la mañana de 
lioy, ha regresado á esta capital de 
Bü breve viaje á los Estados Uui 
dos, miestro respetable amigo el 
8r. D, Prudencio Kabell, Presiden-
te do la Directiva del DIARTO DB 
I.A M A K I X A y del Partido Eeíbr-
ii i i ¿ta. 
A recibir al querido viajero acu-
dieron en nu remolcador, acompa-
ñando á su (listinguida tamilia, las 
Directivas del Partido y Circulo 
Kcformista, la Rcilacción del D I A -
RIO y inuclios amigos particulares 
y políticos, que desbaban estrechar 
de nuevo la mano del amigo leal y 
consecuente y del jete entusiasta 
de nuestra agrupación política. 
Sea bien venido. 
ha entendido la idea por nosotros 
formulada al p r o p o n e r q u e sean de-
bidamente atendidos los inutiliza-
dos en campaña. 
No se trata de dar una limosna, 
como dice el colega, á los héroes 
ignorados y gloriosos (pie nos de-
vuelve el campo de batalla: se tra-
ta de agasajo, de afecto, de cariño; 
se trata de que cuando esos enfer-
mos y esos inválidos lleguen á esta 
población, no se hallen solos, ais-
lados, sin amigos qué los reciban, 
sin nadie que ios atienda y consue-
le; se trata, más que de la pobre 
moneda, impotente para remediar 
males del espíritu, del auxilio mo-
ral, de la solicitud del hermano, 
del agasajo del amigo, cuyo vacío 
no puede, no, suplir el frío socorro 
del patriotismo oficial. 
Cuando desembarcan las tropas 
expedicionarias no nos limitamos á 
repartir entre ellas unos cuantos 
centenares de pesos, sino que ade-
más el soldado es acogido con ca-
riño en todas partes, y para demos-
liarle gratitud y afecto se le atien-
de particularmente, se le pregunta 
por su pueblo, por su familia, por 
las peripecias del viaje, por la im-
presión que le ha causado el país, 
teniéndose con él todas esas peque-
ñas delicadezas que las almas no-
bles agradecen mucho más que la 
no muy espléndida limosna del eu-
t Qslasmo reglamentado, 
V esto que se hace con los solda-
dos, pío puede hacerse también 
con los enfermos y heridos? Dice-
nos Jya U n i ó n , como si nosotros lo 
gnorásemos, que el (reneral en 
Jefe viene liaciendo ya, con los do-
nativos que se le entregan, lo mis-
mo que nosotros proponemos; pero 
ya hemos manitesíado que no se 
trata únicamente del hecho mate-
rial del socorro, sino de que á ese 
socorro vaya unido el interés fra-
ternal que este pueblo siente por 
los inutilizados en campaña; y és-
to sólo puedt^ hacerlo el pueblo, 
representado por una ó varias co-
misiones. 
Aorualmenle, no habiendo comi-
sión alguna de la índole qué deja-
inOs expuesta, el que desea socorrer 
á los que dieron por la Patria su 
salud ó su sangre, se dirige, como es 
lógico, al Gciíerial en Jefe; si maña-
na se creasen (ales comisiones, (pac 
desde luego íendiían que contar 
con la aprobación de la primera 
anloridad, a ellas se con liarían los 
citados donativos. 
Con esto nos parecen suficiente-
mente contestadas las observacio-
nes de L a U n i ó n Consf i tnc iona l . Por-
que ciertos detalles que consigna, 
no sabemos si á título de dificulta-
des, resultan peiTectamente pueri-
les. Claro e.stá que para dar otro des-
tino á ios fondos recaudados para 
los festejos se debe pedir autoriza-
ción á los donantes. Esto es ele-
mental y no necesita ni siquiera 
consignarse, como es asimismo no-
torio que al proponer la idea sobre 
la cual discurrimos, tomamos por 
base el hecho de que los refuerzos 
no atravesarían las calles de la Ha-
bana, como en efecto ha venido a-
conteciendo y, según nuestras no-
ticias, acontecerá en lo sucesivo; y 
claro es que tales contingencias nr» 
podían preverse cu la reunión del 
Casino Español á que el colega se 
refiere. 
Realícese tan patriótica idea, y 
no tema el referido periódico que 
cuando se acaben los recursos des-
tinados á los festejos queden sin 
amparo los heridos, que si el colega 
lo duda, nosotros tenemos la con-
vicción de que mientras aquí haya 
españoles, y á sus sentimientos hu-
manitarios se acuda, no faltará una 
prenda de abrigo para el que per-
dió su salud defendiendo nuestros 
intereses y derechos, ni una pierna 
de madera para el que dejó parte 
de su cuerpo en las maniguas cu-
banas. 
Ahora, si L a U n i ó n acoge con 
frialdad la idea sólo por ser nues-
tra, nos pasaremos sin sn apoyo 
para cumplir lo que entendemos 
nuestro deber. 
P E T I C I O I S i m m m 
Hace días que tenemos en nues-
tro poder la siguiente carta: 
Habana, septiembre 3 de 1800. 
Sr. Director dei DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Muy señor mió: 
Suplico ú usted publique en su apre-
ciable periódico, si lo juzga convenieu 
te, esta eurta para ver si se pnede ali-
viar en algo la aflictiva sitnaeión por 
que atraviesan los propietarios de 
esta ciudad; y referiré en la que me 
encuentro que es la de casi todos. 
Yo soy propietario de Vuelta A.ba-
jo, y la iusuneccióu ha destruido mi 
tabaco, casas y animales, lo que me 
impide poder cumplir mis compromi-
sos. Tengo algunas casitas en ésta, 
con cuyos alquileres sostengo con mu-
cha diücuUad las necesidades de una 
larga tamilia, y esto me ha obligado á 
deber al iMunicipio y á la Hacienda tres 
trimestres; y como mi deseo es pagar-
los, se hace aún más diiícil con los re-
cargos y apremios que eu muchos ca-
sos es casi otro tanto. 
Hay en todos los juzgados munici-
pales gran número de dematulas de 
desahucio que se establecen diaria-
mente, y á estos gastos hay que agre-
gar el aseo de las casas y el tiempo 
que están desalquiladas. Es feliz el 
que consigue alquilarlas en mucho me 
nos de lo que regularmente ganaban, 
pues cou fre/uencia pasan meses y me-
ses sin producir á su dueño. 
Tudas sabemos la düicultad conque 
se cobran loa alquileres y que, embar-
gados, se valen los inquilinos de este 
pretesto para, no pagar á nadie; si se 
embargan muebles y se rematan, a-
parte la crueldad de ta medida, pol-
las circunstancias que atravesamos, el 
resultado es insuticiente para cubrir 
las costas. Bu vista de tales males, 
me parece justo y equitativo que se 
condonen los recargos y apremios y se 
permita á los deudores, que desgra 
OÍBdaüieate lo son por necesidad y no 
por voluntad, pagar los atrasos sin 
costas, á plazos cómodos y razonables; 
y de este modo cobrarán el Ayunta-
miento y Hacienda, se colocará al con-
tribuyente en condiciones de poder po 
nerseal corrience, y cesará la continua 
angustia on que vivimos, temiendo ver 
aparecer á cada momento á loa ejecu-
tores con exigencias penosas, que las 
mas de las veces nos vemos obligados 
a aceptar. 
Mucho me alegraría, señor Director, 
de que esta carta fuera leída por las 
personas que pueden hacer algo en 
nuestro alivio; y dándole las gracias 
:.niticip:idas, soy s. s. q. b. s. m. 
Un antiguo suscriptor. 
Por vir tud del decreto del íGo-
bierno general de 15 de mayo últi-
mo, los procedimientos para cobro 
de contribuciones, derechos reales 
ó créditos de cualguiera clase, que 
pertenezcan al Estado, la provincia 
ó el municipio, continuarán hasta 
hacerlos efectivos, sobre rentas, bie-
nes muebles ó semovientes del deu-
dor; pero respecto de bienes inmue-
bles sólo podrán continuar dichos 
procedimientos hasta el trámite de 
embargo y toma de razón en el re-
g i s t r o de la propiedad. 
Desaparece, pues, para el propie-
tario que no se halle al corriente 
en el pago de los créditos que con-
tra él tenga el Estado, la provincia 
6 el municipio, el peligro inmediato 
del remate de sus tincas; perolarenta 
de éstas, así como los demás bienes 
no inmuebles, quedan desde luego 
sujetos al pago de dichos créditos, 
siu que para ellos exista el benefi-
cio del aplazamiento hasta el 30 de 
abril de 1890. 
Como las corporaciones popula-
res de carácter oficial necesitan re-
cursos para sostenerse, y como el 
Estado no puede tampoco prescin-
dir del cobro de los tributos, no es 
posible reclamar en favor de los 
propietarios mayores exenciones 
que las contenidas en el decreto de 
quince de mayo, por lo menos res-
pecto á la clase de bienes que pue-
den y deben quedar sujetos á re-
mate. 
Pero lo que sí puede hacerse, 
inspirándose en el espíritu de dicha 
disposición, es lo que propone nues-
t r o a n t i g u o susc r iy to r : percibir,mien-
tras el decreto esté en vigor, las 
contribuciones sin recargos, conce-
diendo para el pago plazos cómo-
dos y prudenciales. Y en los casos 
en que exista la necesidad de ape-
lar á la vía de apremio, electuar el 
embargo por la totalidad del crédi-
to, pero sin adicionar á éste otro 
recargo que las costas del procedi-
miento. 
V ya que del decreto de Í5 de 
mayo hablamos, vamos á exponer 
algunas consideraciones sobre un 
punto que es independiente de los 
tratados en la carta del Antiguo 
snscr ip io r , pero que se relaciona de 
un modo directo con aquella dispo-
sición. 
Es evidente qne el pensamiento 
cardinal en que se ha inspirado la 
primera autoridad de la Isla al dic-
tar aquella medida, accediendo á 
una petición del Círculo de Hacen-
dados favorablemente informada 
por el Consejo de Administración, 
ha sido el de atenuar para los pro-
pietarios de bienes inmuebles las 
desastrosas consecuencias de la 
guerra, impidiendo que el venci-
miento de créditos en la mayoría 
de los casos insiguiticantes con re-
lación al valor de la linca, tu ese 
causa de la pérdida total de MIS 
fortunas. 
En la mayoría de los casos se. ha 
logrado ese salvador piopósito, pero 
no de uu modo complet ). 
Nosotros sabemos de bienes ven-
didos en pacto de retro, á pagar CU 
pía os, con la condición de quedar 
nula la venta en el caso de taita de 
pago de uuo de los plazos á su ven-
cimiento, sin obligación por parte 
del \eiidedor de reintegrar las can-
tidades percibidas al volver á pose-
sionarse de la f inca ' 
Las mismas diiicultades que t i e -
nen los deudores hipotecarios p a r a 
solventar sus créditos, existen para 
los compradores en pacto de retro-
venta; y sin embargo, los p r i m e r o s 
se hallan dispensados del pago de 
aquellos hasta el oi) de abril de 
ISOtl, mientras los segundos ten-
drán foizosamente que perder sus 
lincas si^o pagan con ante.ioridad 
á aquejla fecha los plazos estipula-
dos en el contrato. 
Es esa una situación en extremo 
desventajosa, (pie por espíritu de 
equidad debe desaparecer, liaciendo 
partícipes de los beneficios del de-
creto de lo de mayo dé este año á 
l )S propietarios que se hallan cu las 
condiciones que acabamos de seña-
lar. 
Nos permitimos llamar sobre es-
te extremo y sobre el c.outeuido de 
la carta que precede, la. ilustrada 
atención del excelentísimo señor 
Hobernador y Capitán general de la 
la acc ión po l í t i c a , ¿es lo lógico que ra-
zonen bajo la base de echar al monte 
á todos los desleales? pues ¿qué otros 
beneíieios se esperan de la acción po-
lítica, para que contribuya á la tinali-
nahzición de la guerra, que el atraer 
á la lealtad á, muchos descarriados? 
¿Y quiénes son esos más que los insu-
rrectos y los laborantes? 
En primer lugar no es cierto que 
nosotros razonemos sobre la base de 
echar al montea nadie: nuestra ba-
se era acorralar á los que. están en 
el monte ó pudieran irso á él, con 
todos los elementos con que nuestra 
nación cuenta en esta isla, lo cual 
es muy distinto de lo que el colega 
supone. 
Y cuanto á la otra pregunta de-
bemos decir al colega que nosotros, 
sin prescindir nunca de la acción 
militar para combatir á los incen-
diarios y asesinos de la manigua, 
éramos y somos partidarios de la 
acción política, no solo para a t r a e r 
á l a l ea l t ad a muchos descarr iados, 
sino para premiar á los entusiastas 
y decidir á los tibios, que entre unos 
y otros forman la casi totalidad de 
los habitantes de este pais, con re-
formas convenientes y justas. 
Lo cual, como comprenderá el 
D i a r i o de! E j é r c i t o , no es tiar en la 
acción p o l í t i c a ni más ni menos que 
lo que fia el señor Prcsidciiie del 
C u use ¡o i lé M i ni s tros. 
O B S E Q U I O A L A S T R O P A S 
Los que l l egaron ayer en el vapor 
Alfonso X I I , y qué se alojaron en los 
almacenes de Regla, fueron obsequia-
dos con tabacos y c igar ros por l a 
" U n i ó n de Fabr icantes de Tabacos," 
cuya c o m i s i ó n íbíí p re s id ida por don 
A n t o n i o L ó p e z , y con un sandwich y 
una copa de v ino , por las otras corpo 
raciones, representadas por los seño-
res R o d r í g u e z ( D . Anselmo) , M"ar/,áu, 
N ú i i c z y V á r e l a . 
Todos regresaron á l¡i H a b á u a en el 
ú l t i m o vapor . 
PATRIOTISMO Y CARIDAD 
L a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r e s t á ol're 
ciendo admirables resul tados en Má-
laga para e s t imula r á los defensores 
de la pa t r i a en Cuba. 
Has t a ahora se cuenta con los si 
gu ien tes otreeimieutos: 
De la ( 'amara de ('Ousereio. •—1 )os 
I s l a . 
L a U n i o n reproduce nuestro 
suelto de ayer tarde Consecuencias 
de la ( ¡ n e r r a , y después de decir que 
considera acertadas las consi lera-
clones que cu él hemos expuesto, 
se pierde, como de costumbre, eu 
el intrincado lahcnuto de sus rece-
los y malicias. 
Nosotros, dice, no hemos tropezado 
con nadie que.w admire, ni menos que 
se indigne wntQ e\ justo rigor del Go-
bierno. 
Verdad es que nosotros no alterna-
mos con esa gente. 
Y nosotros sí, ¿no es cierto? 
,Q,né intención, y sobre todo, que 
oportunidad! 
dona t ivos de 1,000 pesetas cada uno 
pa ra las v iudas , h u é r f a n o s ó padrea 
de los pr imeros soldados de B o r b ó u ó 
E x t r e m a d o r a , que mueran en cam-
p a ñ a . 
D e var ios c í r c u l o s de la c a p i t a l . — 
M i l pesetas á dos irle los soldados (pie 
se d i s t i n g a n por su h e r ó i c o compor ta -
mien to . 
D e l C í r c u l o M e r c a n t i l . — M i l pesetas 
con el misino objeto. 
La?, bandas mi l i t a re s d a r á n t a m b i é n 
un concier to para a r b i t r a r recursos 
con dest ino al soldado que real ice m i 
acto de va lor h e r ó i c o . 
A su vez, la r e d a c c i ó n del Renac í -
intento, de Cádi / . , ha ofrecido un p r r -
mio de m i l pesetas a l soldado hijo d e 
aquella c iudad que, en !a guerra de 
Cuba y durante, el presente a ñ o se 
d i s t i n g a m á s por su v;dor, siendo pre-
ferido, eu igua ldad de coudieiones, e l 
que quede i n i t i l i z a d o r i s i c a m e ú t e . 
G U A R D I A C I V I L 
l ' l l S.r. 1), duau Kerna.nde/ de l a s t r o 
y de Bas t en a, comandante de, la gua r . 
d ia c i v i l , nos pa r t i c ipa «pie. lia t o m a d o 
p o s e s i ó n del cargo de segundo Jefe d e 
l a Comandancia de ese b e n e m é r i t o 
cuerpo de la 11 i teiua. 
M O V i m E N T O K A R m f f l f l 
FA, A J U K i W M H p U 
doy, A las feis do la manana, lomó pimr-
to eljvapor inglés A n1annihor,y)Vi)( oih'\\i-¡ :1o 
N'aeva York, conduciendocarj ía jícueral. 
l&LJHiVNtí F J t o n u 
Proecdonte de Kihi'lelfia fondeó on puer-
to hoy, á iassois y modia de la mañana , h\ 
vapor rjoíuego Kong ¡-'rede, trayendo car"-
gamonlA «ie petróleo. 
E L M A S U O T T V 
Conduciendo car^a genera!, conespou-
deiíéiá >' ¿ i pasajeros, finirá en pnerto oídla 
mañana el vapor correo americano M i s -
coi le. 
K l i M O R ' i E H A . 
Kata mafmna oulió en pueilo, proeo-
ileme ile Santiago do Cuba, y escala», cuu-
ÁwSv mrga «¡eueia.1 y 71 pasajeros, en -
tro UKÍ que .se cuentan los setíóms teniente 
coronel don .luán Ceiles, comaiíiiante ' don 
Manuel García Ortega, capi tán don Juan 
.Jnspe, don .losé Martínez, módico don Juau 
(larcia. comisario de Gncrra don Mndesti» 
Manrique, tomento don Ensebio Agüero y 
2d individuos de tropa. 
j e t A D E L A 
Kste vapor salió ayer para Sa.!;uay Cai-
bai ién. llevando carga y pasajeros. 
C i í e s í i l í flus p p a l a s 
E l D i a r i o del E j é r c i t o se d e d i c a á 
c o m b a t i r , e n su n ú m e r o de aye r , el 
p r o y e c t o de a r m a m e n t o « í c n e r a l q u e 
r e c i e n t e m e n t e h e m o s e x p u e s t o . 
P e r o a l h a c e r l o p r o t e s t a de q u e 
no es su á n i m o e n t a b l a r p o l é m i c a 
p o r c o n s i d e r a r q u e esta p u d i e r a ser 
p e r j u d i c i a l . 
É n t a l v i r t u d v a m o s a c o n c r e t a r -
uos á e x p l i c a r a l g o q u e c o m o p o l í -
t i cos nos in t e re sa y q u e a l parecer 
no ha e n t e n d i d o b i e n el c o l e g a . 
D e o t r a parte, dice, los que como el 
DIARIO DE LA M I R I X A , t a n t o ñ a u eu 
H a b i é n d o s e t r a s l a d a d o l a g r a n e x i s t e n c i a d s l a G A L . 3 H I A A R T I S T I C A D E C B Í S P O l O l A S A N 
R A F A E L 2 0 e s q u i n a á A m i s t a d e n e l l o c a l q u e o c u p a la j o y e r í a E L P A I S , a l l í s e g u i r á l a r e a l i z a c i ó n 
d e l gran, s u r t i d o de C u a d r o s a l Oleo , A c u a r e l a s . G-rabados 7 E s t a m p a s R e l i g i o s a s , cerno t a m b i é n e l i n m e n s o 
s u r t i d o de p a p e l p a r a t a p i z a r y a r t í c u l o s p a r a a r t i s t a s . 
p a r a r e t r a t o s y t o d a c l a se de p i n t u r a s , se h a c e n m u y 'caratos para 
f a c i l i t a r l a v e n t a de l a ^ r a n e x i s t e n c i a de M o l d u r a F r a r . o s s a . 
m E S u m m m 
par;] .MhHiicos. Guantes, Anlíicas, 
l a t r i c a d o e x e l u s i v a m e m e pora. 
LA NOVEDAD 
• . . v A L i I A N O N U M . 8J. . 
S^éámla miiesa «le aliaaieos M A I U A \ K -
9 \ . dv »aíiMiiire de Síimlalo, íí $ 1 . 
NíitMa n-iiM'sa de guaulos do cala-itilla, 
iH'nrus y «olores, «U» fonloiu'ilos, irran fan-
lasía. 
Taiiimias IMSIOII, luinSa tic pfelj gran uo-
tctlail. 
Ahanicos »!«• mU-ar $ t . 2 ó jf 5.:í0. Antu-
«;:s üi '^ras y lornastd, fia do siglo, do $2.40 
a :. :50. 
roiTunioría do los laejoios labrioaatos, 
^\ ai l ir idos de sotlona, »|Ho VoDdomos muy ha-
i-ato. 
6<r"~ N. H. Se i'oiupoucn abanicos. 
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C 990 alt a6-l 
r e rdónenos L a U n i ó n , que no es 
nuestro ánimo disentir de sus opi-
niones por el sólo placer de la con- 1 
troversia; mas, parécenos que no [ 
C o n t a n d o es ta casa c o n e l a n t i g u o t a p i c e r o d e l C A i S T O N A Z O e l m i s m o q u e ha t a p i z a d o l o s s a l o n e s de 
l a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s de esca C a p i t a l , i n c l u s o e l p a l a c i o , se h a c e c a r g o de t a p i z a r t o d a c l a s e de m u e b l e s , 
h a c e r f u n d a s p a r a e l l o s , p a b e l l o n e s p a r a g a l e r í a s y p e r t i e r s , etc., etc., c o n t a n d o c o n u n e l e g a n t e C a t á l o g o 
y M u a s t r a r i o de g é n e r o s . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
M, ™ , . ff|V17 A Y 7 m T A Se cozzV?9ndn t o d a c lase dd R e l o j e s f i n o s . Ca jas de M ú s i c a , P r e n d a s 
l ^ t l i f l Y H r i l l l J l i i l J A ^ t o d a c lase do objetosJdo A r t e . A b a n i c o s a n t i g u o s y m o d e r n o s . C a 
jas de R e l o j e s , e tc . . etc., g a r a n t i z a n d o t o á a c o m p o s i c i ó n . 
L a casa r e f e r m a d a p a r e c e u n M u « e o , d o n d e a d e m á s de r e c r e a r ^ l - m l ^ l f ' i o l V i t l l i ^ ^ ' l í l 
l a v i s t a l o s que l a v i s i t e n , v e r á n que ea U que m a s b a r a t o v e n d e . ^ L l l l i \ í U < l t l } ' 5»lC*'l» 
C 10Í1 »li *• •J H i 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Soteno han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el R E S T A U R A N T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" y "Rioja Pobes." 
En el antiguo y acreditado C A F É 1>E T A C O N 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 7 S 
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L A B I C I C L E T A 
L a princesa M a t u l , b i j a del p r i n c i p e 
de Gales, de coyas bodas se ua h a b l a -
do imic l io estos di:i.s, es « n a c ic l i s t a 
consumada. Como lo son tau ib ic r i va-
rias o t ras l lamas de elevada j e r a r q u í a : 
oJ r d o se lia, i n t roduc ido en el seno de 
d i s t i n t a s lami l i j i s reales, s e j íún la í ra-
se de un d ip lmua i i co (|pQ eu l r i va con 
igua l as idu idad el protocolo y la bici-
c le ta . 
L a princesa M a u d mues t ra una a ü -
c i ó a v i y i s i m a por ese sport boy tan 
en moda; y á lo (iue aseguran indis-
creciones palaciegas, ha ganado y a 
d r s ó tres record* en competencia con 
var ias s e ñ o r i t a s corredoras, pertene-
cientes, como es de suponer, á la flor 
y pata (lo l a ar is toeracia b r i t á n i c a . 
La.s alamedas de W i n d s o r y de Shan-
d i r g a n han presenciado budias empe-
f i a d í s i m a s , de pa lp i t an te i n t e r é s , (pie 
li u í an asomar l á g r i m a s de enterneci-
miento y de entusiasmo (i los p á r p a -
dos de m á s de un viejo cortesano. 
E n m é r i t o s do tales m é r i t o s , el p r i n -
cipal C i u b de velocipedistas del Keino 
U n i d o ha de terminado ofrecer romo 
, regalo do bogas á l a gen t i l princesa un 
presente d igno de la dona ta t ia , de los 
donantes y de la ciencia que una y 
otros c u l t i v a n . Cons i s t i n i en una bi-
cieleta, que se está, const ruyendo ya , 
de n ike l y oro: una preciosidad a r t í s 
t i ca que s e r á al p ropio t iempo una 
pe r l ecc i ém m e c á n i c a ; su va lo r ascen-
d e r á á unos ochenta ó n o v e n t a m i l 
francos, c an t i dad que no ha de pare-
cer exajerada si se t iene en cuenta que 
cu los ejes de las ruedas i r á n engas-
l a d o ñ «los líertnOSOS sol i tar ios , 
• 
» * 
E n cnan to toma grandes vuelos una 
nueva af ic ión , nace y se desar ro l la 
t a m b i é n una i n d u s t r i a s imi la r . S imi l a r 
desde c ier to pun to de v i s t á . 
K l uso t an u n í v e r s u l i z a d o del reloj 
de bo ls i l lo m o t i v ó la f u n d a c i ó n y su-
cesiva prosper idad de un gremio im-
por tante : el de tomadores. 
E l uso oada vez m á s ex tend ido de 
las carteras ha o r ig inado el florecien-
te gremio de las car ter is tas . 
E l uso del v e l o c í p e d o La dado lugar 
y o c a s i ó n en Londres , en P a r í s , en 
É e r i í u y ot ras grandes ciudades, para 
que surg ieran con admirab le esponta-
Deidad é innegable o p o r t u n i d a d los 
indus t r ia les que se dedican á evaporar 
bic ic le tas . 
E n esos populosos centros, las t res 
cuar tas partes de los cicl is tas conside-
r a n el c ic l i smo como una u t i l i d a d , no 
como un pasatiempo. Con l a l i g e r a m a -
q u i n i t a se reemplaza p e r í e r c t a m e n t e y 
con inmensa ventaja a l ó m n i b u s , a l 
t r a n v í a , al coche do plaza. M u l t i t u d 
de personas que para atender á sus 
ocupaciones tienen que i r de cerca en 
'meca y recorren dis tancias considera-
bles, encuentran en el velo un a u x i l i a r 
ines t imable ; 
L e r o como con el velo no se puede 
penet rar en un establecimiento n i mu-
cho menos sub i r las escaleras de una 
casa, sucede á cada momento que el 
c ic l i s t a t iene que abandonar su mon-
t u r a y de ja r l a á la puer ta del s i t io á 
donde sus asuntos le l laman. Si en-
cuentra á mano u n portero ó u n veci-
no que qu ie ran ejercer de v i g i l a n t e s , 
no hay pe l igro ; pero no siendo a s í , e l 
velocipedis ta se expone á una decep-
c ión dolorosa en cuanto ha concluido 
las tareas que le ob l igaron á abando-
nar su cabal lo de acero. Es te ha desa-
parecido rneda y a lejos, m u y le-
jos , montado por un h á b i l tomador que 
no ha tenido m á s t rabajo que sa l t a r 
sobre la desamparada bic ic le ta y lar-
garse r á p i d a m e n t e . 
H a y en P a r í s una c o r p o r a c i ó n n u -
merosa de indus t r i a les de ese g é n e r o 
que se pasan el d ia acechando ocasio-
nes y que en cuanto las encuent ran 
las aprovechan con s ingu la r presteza, 
á veces á las mismas barbas de los 
xergents de cille ó de los porteros á 
quienes se h a c o u í i a d o la custodia del 
aparato. E n cuanto esos vue lven la 
cabeza ó se d i s t r aen una miaja ha de-
saparecido como una e x h a l a c i ó n el ve-
loc ípedo . 
I n ú t i l es decir , que el l a d r ó n - c i c l i s t a 
debe poseer, a d e m á s del don de la 
opor tun idad y de mucha sangre f r ía , 
m í a destruza consumada en e l manejo 
del i n s t rumento . Só lo a s í p o d r á l l eva r 
á cabo su empresa con probabi l idades 
de é x i t o . A s í mismo debe de vest i r un 
traje a</ /toe, esto es, de c a l z ó n corto 
para insp i ra r conl ianza y asegurar el 
golpe. 
» 
K o hace muchos d í a s luó cogido en 
l a A v e n i d a W a g r a n un tomador que 
h a b í a t en ido l a d e s v e r g ü e n z a de apo. 
derarse de una b ic ic le ta á la puer ta de 
un café , á las narices de su mismo due-
fip, que paladeaba su ajenjo co t id iano . 
— ¡A ese!., ¡al l a d r ó n ! — v o c i f e r ó el 
hombre, pasado el p r imer momento de 
estupor. 
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D E L 
NOVKL.A BSOfiflTA EN FIIASCKS 
roA 
Í Í M Í L E Í U C Í I E C O C J R G 
(EÍ!? cote!», pnblicada p«r U caí» di Garnier 
kitnr.uuot, i-'arU, ce baila do renta «a 1* libraría 
.La Moderna Poeaia., Obispo, 135. 
(CONTINÚA) 
A las nueve, G a s t ó n de S a í r m a i s e 
t n t r a b a en el gabinete del s e ñ o r D a -
r a u y ó n . 
— i l e recbido vuestra esquela y me 
he apresurado. ¿ E s t á enferma la se-
h o r i t a Andrea? 
— A f o r t u n a d a m e n t e , amigo m í o , 
vues t ra nov ia no tiene novedad. 
—¿Y ia s e ñ o r a D u r a n ^ ó n ? 
— E s t á b i e n luego las v e r é i s / 
— A h , respiro! confieso que me ha-
b í a alarmado. 
- S i n embargo, es un asunto bas-
ta i:*e grave el que ha mot ivado la mo-
dest ia . 
— ¡ G i a v e ! pues ¿de q u é se trata? 
—IÓS unen aun lazos de amis tad 
con Jorge Lamber t? 
— M á s que amis tad . Nos queremos 
como hermanos. 
— ¿ D ó n d e reside actualmeate? 
— E n P a r í s , con su padre. 
— ¿ L e veis á menndo l 
i : i l a d r ó n so alejaba con l a ve loc i -
dad de una flecha y s ó l o le f a l t aban y a 
algunos metros para doblar una esqui-
na y para perderse en l a c o n f u s i ó n de 
los t r a n s e ú n t e s , do los coches y de las 
biciclet as que en todos sentidos cruza-
ban la vecina calle. 
Dus velocipedistas que pasaban por 
delante del café oyeron las voces, v i e . 
ron a l l a d r ó n y se lanzaron t ras él á 
toda m á q u i n a . 
Entonces se e n t a b l ó una car re ra i n -
teresante, una lucha m a g n í f i c a . E l to-
mador que d i s p o n í a á doblar l a esqui-
na, c o n s i d e r ó preferible, a l verse per-
seguido, con t inua r su fuga en l í n e a 
recta por l a anchurosa y despejada 
av i aida, casi l i b r e de o b s t á c u l o s . L le -
vaba no tor ia venta ja sobre sus perse-
guidores y pedaleaba con t an to b r í o 
que no era temerar io suponer que ip-
g r a r í a salvarse, si no s u r g í a n compl i -
caciones imprevis tas . 
Que desgraciadamente surgieron , re-
presenta das nada menos que por un 
reg imien to entero de c a b a l l e r í a que de 
pronto d e s e m b o c ó en la avenida . E l 
romador , desalentado ante aque l i n -
superable o b s t á c u l o , no t u v o m á s re-
medio que rendirse. 
Debidamente enchiquerado y objeto 
do las correspondientes aver iguacio-
nes, se supo que era el r a t e r o m á s dies-
t r o cu esa especial idad y que t e n í a so-
bre su conciencia docena y media de 
bicicletas robadas. E n t r e é s t a s , la de 
un r i q u í s i m o corredor de cambios, que 
la c o m p r ó por 800 francos y Xa p e r d i ó 
el mismo d ia de estrenarla . E r a la ter-
cera que lo robaban en el espacio de 
cinco ó seis meses. 
* 
« * 
No quiero t e r m i n a r este a r t i c ú l e l o 
v e l o c i p é d i c o sin r ep roduc i r una no ta 
que acabo de leer, r e l a t i v a al mismo 
tema. 
A s í como hay gentes entusiasta:* por 
el telo, hay otras que lo aborrecen cor-
d ia lmeute y no p ie rden o c a s i ó n de de-
mos t ra r lo . 
E n t r e esas ú l t i m a s merece especial 
m e n c i ó n el d i fun to s e ñ o r Grower , u n 
banquero de A l t o n a , y cuyo testamen-
to contiene la s iguiente c l á u s u l a : 
" I n s t i t u y o heredero universa l de mis 
otros bienes á mi sobrino E n r i q u e Gro-
vrer. pero con la o b l i g a c i ó n expresa de 
no poder enagenar n i h ipotecar n i n g u -
na de las fincas que componen m i he-
rencia hasta den t ro de un plazo de 25 
a ñ o s . Pero g o z a r á l ib remente de l usu-
f i uto, mediante la c o n d i c i ó n i n v i o l a b l e 
de que no v o l v e r á á hacer uso de n in -
guna b ic ic le t a ú o t ro aparato a n á l o g o 
ó s imi lar , inven tado ó por i nven t a r , 
p r o h i b i é n d o l e te rminantemente dicho 
uso. E n caso de i n f r i n g i r esta p r o h i b i -
c ión , s iquiera fuere por una sola vez 
desde la l ec tu ra de este m i tes tamento 
c e s a r á n ipso /acto el derecho de usu-
f ruc to y el derecho hered i ta r io con to-
das sus consecuencias, quedando ex-
presamente desheredado mi d icho so-
br ino . L a herencia p a s a r á en este caso 
mis pr imos O. y T. ó á sus sucesores, 
siempre y cuando no sean b ic ic l i s t a s , 
quedando los que lo sean exclu idos por 
los que no hayan prac t i cado nunca tan 
r i d i c u l o ejercicio». 
L o m á s t r i s t e que hay en este fa l lo 
tes tamentar io , es que el heredero con-
d ic iona l E n r i q u e Grower es un c ic l i s t a 
b e n e m é r i t o , un c a m p e ó n que ha gana-
do var ios records y alcanzado d i s t i n to s 
premios. ¿ C ó m o armonizar las a l e g r í a s 
del herederos con las amarguras del 
ve loc iped is ta? . . ¡Oh , cruel cuanto i n -
soluble problema! 
J U A N BUSCÓN. 
L A P R E N S A I N G L E S A . 
L a prensa p e r i ó d i c a de I n g l a t e r r a es 
una de las m á s or ig ina les , y p r o b a b l e -
mente l a m á s poderosa d e l mundo . 
Su cua r t e l general e s t á en L o n d r e s , 
en un espacio casi reduc ido , mejor d i -
cho, en una calle—Fleet Street—en e l 
centro del m o v i m i e n t o do los negocios, 
de la a g i t a c i ó n comercia l de la a n t i g u a 
c iudad . A l l í se abren las l i b r e r í a s , las 
imprentas , los despachos y redaccio-
nes de p e r i ó d i c o s á un p ú b l i c o á v i d o 
de l ec tura y de noticias . 
Todos los grandes d iar ios de L o n -
dres—excepto el Times, que no anda 
l e j o s , — e s t á n establecidos en Fieet 
Street. P a s e á n d o s e por esa cal iese ven 
los carteles de anuncios con el sumar io 
del d í a , de cada p e r i ó d i c o , (s iguiendo 
una a n t i g u a costumbre inglesa) , en las 
puertas de las respect ivas casas. 
Todos t ienen instalaciones elegantes 
y lujosas; a lgunos se mandaron edifi-
car verdaderos palacios. 
S e r í a imposible , dadas las dimensio-
nes que ha de tener el presente a r t í c u -
lo, hablar minuciosamente de l a pren-
sa inglesa; só lo nos ocuparemos, pues, 
de los pr inc ipa les p e r i ó d i c o s p o l í t i c o s . 
E l T i m q i t iene sus oficinas en P r i n -
t ing-House Square, y es el que r e ú n e 
con m á s au to r idad y mayor e x a c t i t u d 
la o p i n i ó n p ú b l i c a de aquel g r a n p a í s . 
Cuenta m á s de un s i g lo de existen-
cia: su fundador fué el impresor W a l -
— S í , s e ñ o r , con frecuencia. 
— A d e m á s del domic i l io de su pad re, 
debe tener o t ro . 
—Es posible p e r o . , yo . . n o . , sé 
— b a l b u c e ó G a s t ó n , toda t u rbado . 
— M i quer ido amigo—di jo en segui-
da el presidente.—No c r e á i s que os 
d i r i j o estas preguntas coa objeto de 
hacer d a ñ o a lguno a l s e ñ o r L a m b e r t ; 
p o d é i s estar seguro de el lo. 
—Francamente , me h a b í a asustado, 
lo confieso. Es taba viendo lo que me 
va is á p regunbar—di jo sonr iendo.— 
Pues bien: contestando á la i n t e r r o -
g a c i ó n del s e ñ o r presidente, le d i r é 
que Jorge L a m b e r t t iene una habi ta -
c i ó n cerca de P a r í s , ó mejor, dicho, u-
na casa. 
— ¿ D ó n d e v i v e con una mujer? 
— T a l creo. A u n q u e J o r g e nunca me 
ha d icho una pa labra sobre el pa r t i cu -
lar . 
—Cierto: eso e s — m u r m u r ó el s e ñ o r 
D u r a n ^ ó n . 
— ¡ D i o s m í o ! — p r e g u n t ó G a s t ó n . — 
Jo rge ¿co r r e a l g ú n peligro? 
— Q u i z á , aunque no por el momento. 
Por eso nosotros t ra ta remos de ev i ta r -
lo ¿ R e c o r d á i s d ó n d e se encont raba 
vuestro amigo eu el uaes de d ic iembre 
de I8GG? 
—Mot ivos tengo para no poder lo o l -
v ida r . E n esa é p o c a , no p o d é i s figura-
ros lo que yo sufr í par espacio de cua-
ren ta y ocho horas. 
— ¿ P o r asuntos áesagradablo ."? de 
vuestro amigo? 
t i»Si; s e ñ o r . 
ter, quien , en 1785 p u b l i c ó e l p r i m e r 
n ú m e r o con el t í t u l o de B a U y Univer-
sal Register, que c a m b i ó en 1788 por e l 
de The Times (Los Tiempos) . E l h i jo 
de M r . W a l t e r supo dar le , desde 1803 
á 1817, la fama y el p res t ig io que con-
serva a ú n . 
Y a en 1814 empleaba el vapor para 
i m p r i m i r e l p e r i ó d i c o . 
H o y t iene m á s de trescientos corres-
ponsales en e l i n t e r i o r del l l e i n o U n i -
do, todos p rov i s tos de sobres especia-
les que c i r c u l a n s in necesidad de f ran-
queo, y l l egan á las oficinas á todas 
las horas del d í a y de la n o í h e . 
E n las grandes capitales de l m u n d o 
tiene The Times u n corresponsal t a n 
b ien r e t r i b u i d o y t a n b ien in fo rmado 
como pueda estarlo cualquier embaja-
dor. 
E n r ea l i dad esos corresponsales son 
verdaderos d i p l o m á t i c o s , no oficiales, 
pero oficiosos, independientes, s in o t r o 
deber que una s u m i s i ó n absoluta a l 
d i rec to r y al i n t e r é s del p e r i ó d i c o , de 
l a novedad y l a f o r m a l i d a d de cuyas 
not ic ias depende la no to r iedad de que 
d i s f ru ta . 
E n el ex t ranjero , todos los p e r i ó d i -
cos ana l izan ó reproducen los a r t í c u -
los de l Times, y en I n g l a t e r r a su i m -
por tanc ia y su inf luencia son h a r t o 
conocidas. • 
Cuando la c a m p a ñ a de Cr imea se 
preparaba, los poderes p ú b l i c o s vac i -
l aban y no se d e c i d í a n á declarar l a 
guerra . 
E l Tf/yíes l a n z ó en l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
e l peso de su inf luencia favorable á l a 
lucha, y el gobierno se d e c i d i ó por l a 
guerra . 
Las habi l idades empleadas por los 
redactores y corresponsales del Times 
para que los lectores ( s t u v í e s e n siem-
pre in formados antes que los de otros 
p e r i ó d i c o s , son proverbia les ; pero pre-
ciso es reconocer que la a d m i n i s t r a c i ó n 
no escatima n i sueldos ni recursos á 
sus redactores corresponsales, y a s í 
t iene derecho á ex ig i r l e s ¡o que' intere-
sa á la empresa. 
Ci taremos el ejemplo de 1877, en que 
el Times i n s e r t ó é hizo vender p ú b l i -
camente por las calles de Londres el 
t ex to í n t e g r o y de f in i t i vo del t r a t a d o 
de l i e r l í n á l a misma hora en que lo 
estaban firmando los p lenipotenciar ios 
respectivos; ¡así l o g r a fama un p e r i ó -
dico! 
E l n ú m e r o del Times se vende á 30 
c é n t i m o s fthree pencej; pero es h u ver-
dadero vo lumen que contiene b a s t a u í e 
mater ia para componer 500 p á g i n a s in 
octavo. 
E l Times no t i r a m á s que 80,000 
ejemplares, aunque algunos n ú m e r o s 
excepcionales se t i r a n en cant idades 
fabulosas. 
Los ingresos en concepto de anun-
cios producen la suma bastahte anre-
dable de 500,000 francos m e u á u a l e s , ó 
sean m á s de dos mil lones anuales* 
Los a r t í c u l o s del Times, como los de 
casi todos los p e r i ó d i c o s ingleses, no 
e s t á n firmados por sus autores, y en 
par te se debe á eso, s e g ú n M r . P . V i -
l l a r s en su interesante obra Ing la te r ra , 
Hscocia é I r l a n d a , que las violentas po-
l é m i c a s de d ia r io a d i a r i o ó de redac-
to r á redactor , sean poco i n é u o s que 
desconocidas en el p é n o d i s m q i n g l é s . 
A d e m á s , y por una costumbre curio-
sa, cada p e r i ó d i c o t r a t a a l l í las cues-
tiones del momento desde su p u n t o de 
v i s t a p a r t i c u l a r , sin d i s c a t i f las opi-
niones de los d e m á s , c o m o s i | u o exis-
tiesen. 
E l p ú b l i c o pierde algunos b r i l l a n t e s 
a r t í c u l o s ; pe ro gana en la can t idad y 
en la ca l idad de los j u i c io s que se emi-
ten. 
E l D a i l g NeUfS es e l ó r g a n o p r i n c i p a l 
del pa r t ido progres is ta y l ibe ra l ; le 
l auda ron en 1801 el i l u s t r e Carlos D i -
chens y M r . D i s k e . Su t i r a d a es hoy 
de m á s de 100,000 ejemplares, y ocupa 
en Ja prensa londinense lugar prepon 
dorante. Cuesta un penny (10 c é n t i -
mos). E n el B a i l y Fews se pub l i ca ron 
las lamosas Cartas de Junio , que tan 
g r a n resonancia lograron . 
E l D a i l y Xcws t u v o la suerte de l le-
va r á su r e d a c c i ó n á uno de los per io-
distas m á s ex t raord inar ios , sir A r q u i -
baldo Forbes, el t i p o m á s acabado del 
r e p ó r t e r m i l i t a r . 
E l conde Pablo Y a s i l i , de qu i en he-
mos hablado ya en estos estudios, en 
sus Carias sobre Sociedad de Londres 
le p in t a a travesando los p a í s e s á galo-
pe, r even tando caballos, para ser el 
p r i m e r o en env ia r una car ta ó un tele-
g rama pred ic iendo los acontecimien-. 
tos, abarcando sobre el terreno mismo 
las grandes l í n e a s de l a ba ta l la , pa-
sando d í a s enteros s in apearse del ca-
ba l lo , empapado por la l l u v i a ó la nie-
ve, cub ie r to de lodo, s in acordarse de 
tomar a l imento , sostenido ú n i c a m e n t e 
por l a p a s i ó n y el entusiasmo de l ofi-
cio, escribiendo relaciones exactas de ¡ 
los partes del Es tada M a y o r , y a l mis- ' 
mo t i empo m á s interesantes y con m á s 
color ido que la r e l a c i ó n de u n nove-
l i s ta . 
Es m á s que el r epór t e r , es una co-
l ecc ión de documentos h i s t ó r i c o s . H i z o 
el v ia je de las I n d i a s a c o m p a ñ a n d o al 
P r í n c i p e de Gales; v i n o á E s p a ñ a 
cuando l a ú l t i m a gue r ra ca r l i s ta ; fué 
á Servia , y le a d r a i r i r o n cuando des-
p u é s de P lewna , fué á escape hasta 
S í s t o w , á donde para env ia r l a des-
c r i p c i ó n de la famosa ba t a l l a de Plew-
na, modelo de n a r r a c i ó n m i l i t a r y de 
elegancia de estilo, se le v ió l legar l le-
vando al hombro la s i l l a de l tercer 
cabal lo que h a b í a reventado. Se refie-
re t a m b i é n de M r . Forbes la ca r re ra á 
marchas forzadas que hizo para anun 
c iar al Czar, seis horas antes que lle-
gasen los correos oficiales, la v i c t o r i a 
de C h i p k a . 
E l D a i l y Telegraph, fundado en 1855 
por el coronel S ie igh , fué el p r i m e r 
p e r i ó d i c o que se v e n d i ó á un penique 
en é p o c a en que el precio de los d e m á s 
era de 40 c é n t i i n o s . F u é una verdade-
r a r e v o l u c i ó n operada con t a n t a ener-
g í a como audacia y seguida en F r a n -
cia por E m i l i o de G i r a r d i n con asom-
brosa fo r tuna . 'El D a i l y Telegraph t i r a 
hoy 250,000 ejemplares d ia r ios , y el 
p roduc to de sus anuncios asciende á 
cua t ro mil lones de francos anuales. 
U n o de sus m á s gloriosos t í t u l o s ha 
sido la cuantiosa s u b v e n c i ó n que d i ó 
á Stanley para su viaje de e x p l o r a c i ó n 
por el cont inente africano. 
E l Standart , ó r g a n o reconocido del 
pa r t i do conservador, s i g u i ó e l ejem-
plo de la rebaja de precio y aumento 
de c a n t i d a d de lectura , y esto ha va-
l ido á su propie tar io rentas de p r i n -
cipe. 
Paga 50,000 francos anuales á l a 
d i r e c c i ó n de Comunicaciones para usar 
u n h i lo t e l e g r á f i c o d i rec to entre L o n -
dres y P a r í s . E l Standart fué fundado 
en 1527. 
E l Morn ing Post era en o t ro t iempo 
ó r g a n o del vizconde de Pa lmers ton y 
de N a p o l e ó n I I Í ; fundado en 1772, es 
el representante m á s au tor izado del 
p a r t i d o conservador i n g l é s . E l Mor-
ning Hera ld , defensor encarnizado de 
los p r iv i l eg ios de la a r i s tocrac ia , pu-
b l icó su p r i m e r n ú m e r o e l a ñ o de 1781. 
y el M o r n i n g Chronicle, d i a r i o p o l í t i c o , 
l i t e r a r i o y comercial , fundado en 1770. 
es conservador l ibe ra l y l ibrecam-
bis ta . 
E l Ecening News, 6 sea la F a l l M a l í 
Gazetie, que M r . J . M o r l e y t u v o el va-
lor de c o n v e r t i r de buenas á p r imeras 
en p e r i ó d i c o r ad ica l ; el Saint James 
Gazette, el Echo, el M o r n i n g Adrc r t i s e r , 
el D a i l y Chronicle, el Globe, el Athe-
íicuin, el T r u i h del famoso M r . Labou-
cher; el W o r h l y el Na t iona l Ke/ormcr, 
que representa las re iv ind icac iones de 
M r . B r a d l a u g h , comple tan este cuadro 
de la prensa inglesa, ó sea sus p r i n c i -
pales figuras, porque no nos es posible 
hablar de todos y de cada uno de los 
p e r i ó d i c o s ingleses. 
E n el Reino U n i d o de l a G r a n Bre-
t a ñ a é I r l a n d a , se p u b l i c a n hoy m á s 
de tres m i l p e r i ó d i c o s ; en cuanto á las 
revis tas , su impor t anc i a nos o b l i g a á 
dedicarlas un a r t í c u l o especial; lo ha 
remos con mucho gus to den t ro de po-
cos d ías . -
L a inf luencia de la prensa inglesa 
de p rov inc ias es m á s b ien comercia l 
que po l í t i c a , y casi toda e l l a figura en 
ia escuela l ib recambis ta . 
Con respecto á E s p a ñ a , reconoce-
mos que los p e r i ó d i c o s de I n g l a t e r r a 
no se han manifes tado ab ie r tamente 
hostiles en la cont ienda cubana á 
nuestros derechos; pero bajo el in f lu jo 
de los yanhees, sus p r ó x i m o s par ientes , 
se ha observado en el fondo c ier ta sim-
p a t í a h a c í a los rebeldes, m á s ó menos 
encubier ta . 
D e I n g l a t e r r a , poco ó nada debemos 
esperar en las A n t i l l a s , y mucho tene-
mos que temer para el p o r v e n i r en el 
a r c h i p i é l a g o filipino, si en aquellos le-
janos mares de Or ien te l lega, como es 
probable , á real izarse una a l i anza en-
t re la G r a n B r e t a ñ a y el J a p ó n . 
Los ingleses ven en nosotros u n 
o b s t á c u l o para el l eg ro de sus a m b i -
ciones eu Marruecos, y E s p a ñ a no 
puede considerarles como amigos 
mient ras subsis ta en nues t ro t e r r i t o -
r io l a i g n o m i n i a de G i b r a l t a r . 
DEMONAX. 
A c o n s e c u e n c i a de l a c r i s i s p o r q u e e s t e m o s a t r a v e s a n d o , s© r e a l i z a n 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s de j o y a s , p i anos , l á m p a r a s , 
c a m a s , m á q u i n a s de coser V i b r a t o r i a y D o m e s t i c y u n v a r i a d í s i m o su r -
t i d o de m u e b l e s n u e v o s y u s a d o s d e l a l m a c é n i m p o r t a d o r de J c y e r i a 
y m u e b l e r í a E L P U E B L O . 
Se a l q u i l a n e n l O c e n t e n e s l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de esta caaa. 
Angeles 13 y í E s t r e l l a 29. Teléfono 1015. 
D e l 23 de agosto. 
Nuevas manifestaciones 
del señor Cánovas. 
También anoche hablaron con el señor 
Cánovas z\z-¿ms>'reponers. De la versión quo 
p a b l í e á S i d?oH que nos parece lamas 
exacta, tomamos lo más esencial-. 
Las "cosas grises." 
—';Con efecto: ha sido el de hov para áti» 
dia atareado. Por la mañana he recibido eu 
mi casa, entre otras visitas. Ia del ministro 
de Marina. Lo del Garibakli, de cuya ad-
quisición se vuelve á ocupar la Prensa, .no 
so puede decir qne esté ultimado ai que ostó 
deshecho. Es una cosa que no es blanca ni 
es negra. Esas son -''cosas grises." 
Si la casa Ansaldo gana'el pleito, y pa-
rece que ganará el que tlone entablado con 
la República Argentina, veremos si nos con-
vieno adquirir el acorazado. Yo creo que si 
nos confeudrá, porque si nuestros marinos, 
que son los qué entienden do buques, dicon 
que el de Ansaldo es excelente, de lo mejor 
que hasta ahora se haya fabricado, á noso-
tros, en último término, no nos toca hacer 
otra cosa que discutir las condiciones de la 
adquisición. Si una vez ganado el pleito 
por la casa constructora, pudiese tener el 
bnqne en disposición de navegar á media-
dos do septiembre, según aquella casa pro 
mete, paréceme que entro tener un barco 
dentro de algunos, do bastantes meses, ,ó 
tenerlo dentro de pocos días, la elección no 
es dudosa. 
Pinero para la guerra-
Insisto en lo que tantas veceé he dicho: 
"Necesito dinero para la guerra de Cuba.'' 
No he resuelto nada respecto á la sesión 
permanente, porque seis o doce días no i m -
portan nada. Qqe las minorías quieran dis-
cutir lo comprendo, porque estáu en su de -
recho. Yo solamente apelar ía ú la sesión 
permanente si cuando me hiciese falta d i -
nero para pagar á las tropas do Cuba no lo 
tuviera. Obras son amores, y yo uo creo en 
el patriotismo de los que se nieguen sisto-
rmUicamcnto A conceder lo que la patria 
exige para su defensa. Ahora so necesitan 
para las atenciones de Cuba nueve midones 
de pesos mensuales. 
Es posible que después de la expedición 
que está embarcando vaya otra de 20,000 
hombres, pues estoy dispuesto á queia cam-
paña termine lo antes posible. Y entonces 
necesitaré diez miliones de posos." 
Algo míis aseguran E l Impareial y E l 
Globo que dijo el señor Cánovns sobre la 
cuestión de los ferrocarriles, indicando qne 
una vez que se apruebe el proyecto en la 
alta Cámara , podría quedar para que lo 
discutiese el Congreso al roanmiarse la ac-
tual legislatura á fin de año. 
Pero como estas noticias están en contra-
dicción con otras qne circulan, ignoiamos 
lo que eu cllus haya de verdad. 
L a enmienda de los diputados cubanos-
Copiamos á continuación la presentada 
al dictamen de la Comisión de Presupuestos 
del Congreso, por los representantes de la 
isla de Cuba, donde se establece la manera 
de obtener recursos extraordinarios para el 
Ttsoro público. 
"Los tres aniculos de dicho proyecto se-
rán sustituidos por el siguiente: 
Artículo único. Se autoriza al Gobierno 
para novar y prorrogar contratos celebra-
dos por la administración, y concesiones de 
servicios públicos, aunque estén regalados 
por leyes, siempre que por esto medio se 
alcancen condiciones más ventajosas y con-
diciones más favoarbles de crédito públieo> 
en.las operaciones de crédito que las ut-cé-
sidades de la nación exijan realizar. 
El Gobierno dará cuenta á las Cortes del 
uso que hiciere de esta autorización, en jos 
mismos términos prevenidos en la ley de .10 
de julio do ISOO para arbitrar recursos con 
que atender al restablecimiento del orden 
público en la isla de Cuba. (Gacela del 12;)! 
Palacio del Congreso, 20 do agosto de 
1S06.—Francisco do los Santos G i u m á n . - -
alt 15(1- 15;i-20 A<i 
— ¿ A consecuencia del fa l lecimiento 
de la s e ñ o r a de Borsenne? 
—Justamente . F igu raos que el des-
dichado Jorge c o n c i b i ó la idea de s u i -
cidarse. A u n me parece estar v iendo á, 
su desconsolada madre. ¡ P o b r e s e ñ o r a , 
c u á n t a s l á g r i m a s ha ver t ido? Juzgv.d 
c u á l seria nuest ra angust ia y nues t ra 
d e s e s p e r a c i ó n , pues mient ras su ma-
dre le c r e í a reposando t ranqui lamente 
en su lecho, Jorge, armado de an pu -
ñ a l y un r e v ó l v e r , h a b í a huido de ca-
sa, en medio de una noche tenebrosa, 
fría y oscura como la muerte. 
— ¿ R e c o r d á i s exactamente la fechad 
— S í , s e ñ o r ; fué en la noche de l 10 al 
I I de d ic iembre . 
—Precisamente e l d í a siguiente de 
los funerales de la s e ñ o r a de Borsenne 
—di jo el s e ñ o r D u r a n 9 Ó n . 
—Justo: de aquel la noble y hermosa 
mujer á q u i e a Jorge adoraba coa fre-
n e s í . 
— ¡ C l e m e n t e Dios! ¡ E r a é l !—di jo el 
s e ñ o r Durangon, l evan tando su^ tem-
blorosas manos hacia el cielo. 
—Cabal lero, q u é q u e r é i s deci r con 
eso? 
— A l momento lo s a b r é i s . L a s e ñ o r a 
L a m b e r t ¿c revó en el .suicido de su 
hijo? 
—Tanto, que en seguida me e n v i ó á 
buscar. F u i presuroso, t r a t é de con-
vencer la . Le di je todo cuanto mi <;ora-
z ó n me di idab. i . Pero yo mismo me 
a te r ror izaba ante, semejante idea. Tan 
luego como a m a n e c i ó , mis criados y yo 
Balinios eu bus ja i c a i i amigo. Mas 
todo fué en vano: no pudimos dar n i 
aun con sus huellas. H a s t a que, por 
f in , poco antes de las doce de la noche, 
v o l v i ó á su casa. 
—Comple tamente va r i ado , y aun 
alegre, ¿uo es verdad? 
— S í , s e ñ o r . L a causa qne p u d i e r a 
m o t i v a r este cambio t a n repent ino , la 
ignoro . Ese es e l secreto do Jo rge 
Lamber t , que no ha c o n ü a d o n i aun á, 
su madre, 
— D e s p u é s de estos sucesos ¿no s a l i ó 
de P a r í s ? 
— S í ; se fué á pasar nn a ñ o á I t a l i a . 
— ¿ Y ha vuelto? 
— E n el mes de Kcpt iombre ú l t i m o . 
— ¿ O s habla de! s e ñ o r de Borsenne? 
— A l g u n a vez que o t ra , pero siempre 
manifes tando el odio que le profesa. 
— L o comprendo. ¿Y no os ha pasa-
do por la i m a g i n a c i ó n a lguna vez el 
c ó m o pudo pasar t a n repent inamente 
de una t e r r i b l e desespe rad l a á una 
dicha t a n completa? 
—Xuuca . 
— ¿ D e modo que no s a b é i s el nombre 
de la mujer que h a b i t a con vues t ro 
amigo? 
—Como y a he tenido el gusto de de-
ciros, Jorge no me ha hablado nunca 
de ella. 
—Pues b ien , quer ido G i s t ó n , Yo 
la conozco. 
— ¡ Q u ^ l a c o n o c é i s ! — d i j o sorprea-
dido. w 
— S í , y voy á deciros su coiabxa, E s 
¡a s e ú o r a de Boisoune . 
Félix Suárez Inclán.—Crcscente García San 
Mlgttfel.—José F. Vérgez.—Conde de Ma-
curlges,—Simón Vila Vendrell.-Canos Gon-
zález Eothvos," 
Entrevista de autoridades. 
Porque anoche, como tantas otras vece.^ 
se vieron el comandante general en jefe dei 
primer Cuerpo de Ejército y ol gobornadat 
civil de ia provincia, y hablaron del em 
barquo de las tropas y de los absurdo ru 
mores que por la tarde habían clrculadOi ya 
dicen algunos periódicos que algü grave 
ocurre, y que está medio nlanteada la eucs-
tion de nnlen [uiblico en, Madrid. 
Pueden tranquilizarse esos colegas. Xi 
ocurre nada de particular, ni hay temor do 
que suceda, ni tiene nada de extraño, anies 
bien.es naturalisimo, que las autoridades so 
vean y cambien sus impresiones. 
Crisis del partido liboral-
Como dijimos anoche y en otro lugar in-
dicamos, el partido liberal atraviesa en es-
tos instantes por una crisis gravísima. 
He aquí los párrafos más salientes de los 
artículos que ayer publicarou E i Globo y 
E l Correo. 
Decía el primero: 
'•En cuanto á nosotros, ratificamos fir-
memente el propósito de no relajar la dis-
ciplina del partido liberal por nada ui pei-
nad ie. La personalidad del ¡ár. Sagasta 
nos merece hoy los mismos entusiasmos 
que ayer,"porque ciertas figuras no pueden 
déiTuinbarse ni con soberbios' huracanes ni 
mucho menos con vientecillos de fronda, 
que, soplando en campo canovista, suponen 
los que en tal campo viven que ê  en el 
nuestro donde zumban. 
El partido liberal puede vencer las difi-
cultades que trataran do embarazar su 
marcha y destruir los obstáculos acumula-
dos por sus enemigos. Ailá cu tiempos do 
la revolución, siendo ministro el Sr. Figuo-
rola, so conjuraron las tempestades y se 
despojaron las nieblas con la fuerza del 
partido radical, robustecido por la discipli-
na aconsejada en célebre frafto. El partido 
liberal vive y ocupará el Poder para bien 
de la patria, porque tiene dos cosas indis-
oiuibles: doctrina, la liberal, y jefe, Sagas-
ta, el insigne patricio." 
Y escribe E l Correo anoche: 
" Inó t i l sería ocultar lo que está en la-
bios de todo el mundo, y lo que li<s hechos 
pregonan. 
El partido liberal atraviesa hace tiempo 
una situación difícil por ¡as tendencias d i -
versas que lo destrozan; y esta situación se 
ha agravado con motivo do ta ley de auxi-
lios á los ferrocarriles, puos no obstante ser 
libre esta cuestión eu el partido, al fin se 
está poniendo do relieve entre su jefe y 
parto considerable de él, una divergencia 
tan mauitiesta, que tiene que afectar, por 
un lado á la autoridad del Sr. Sagasta, y 
por om» á la disciplina del partido. 
Si en todo tiempo esta situación del par-
tido liberal seria grave, en las actuales cir-
cunstancias por que el país atraviesa, es 
gravísima, porque viene á determinar una 
debilidad lastimosa en uno de nueíjtros 
grandes partidos de gobierno. 
No vamos á entrar hoy en el fondo y cau-
sas de esta situación de las cosas, ni á ana-
lizar el carácter de esta última diücul tad 
por la cuestión do los ferrocarriles. 
Es posible que de un lado y de otro en-
contráramos errores y exageraciones. 
Lo que sí tenemos por cierto es que las 
cosas no pueden continuar así, y que el 
par t idoj ibepd. como instrumento de go-
bierub que puéde ser necesario en un mo-
mento determinado al pais y á la Peina, es 
preciso que se ofrezca con todas las coudi 
dionea jmvsai ia;; de tliscipliua y de pres-
tigio. .. ¡L'U Z tt ft'-.-Ji *»;.» O 1; -• u i 
- Miourras tanto. iV-Correc) ha de ser fiel 
á su constante tradición. 
Proclama una vez más la jefatura del 
Sr. Sagasta; considera indispensable con-
servar su autoridad, y apref ia que sus gran-
des servicios al pais y á ra causa del pro-
greso, Te hacen acreedor á las mayores con-
sideraciones de respeto y do estimación." 
Esta situación del partido liberal, tiene 
Han recibido la tjjtíiha remesa, fiu del presen-
te año, para Señoras, Seporitas y Niñas y este aba-
nico plateado, calado, y borlas de seda, se vende ¿ 
precios de situación de 70, 60 y 40 centavos, surti-
do completo; único importador, Weng, On v O 
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V 
Por espacio de de algunos segundos 
G a s t ó n de Sarmaise no pudo a r t i c u l a r 
una sola frase: t a l era su asombro. 
— ¡ L a s e ñ o r a de B o r s e n n e ! — r e p i t i ó 
por ú l t i m o , azorado. 
— S í — c o n t i n u ó el s e ñ o r D u r a r o n ; — 
sí , l a s e ñ o r a do Borsenne, que h a b í a 
sido enter rada v iva , y qae Jorge L a m -
ber t ba a r rancado de las garras de l a 
muerte , s a c á n d o l a de su t u m b a prec i -
samente en l a noche de l 10 al I I de 
d ic iembre de 1SGG que a c a b á i s de c i -
tar , 
— ¡ A b , cabal lero!—dijo G - a s t ó n ; — r a -
z ó n t e n é i s para baber exclamado hace 
u n momento: " ¡ D i v i n a P rov idenc ia ! " 
— M i quer ido G a s t ó n , conociendo l a 
profunda amis tad que os une con Jor-
ge Lamber t , y sabiendo c u á u d i g n a 
de ella es ese j o v e n , es po r lo que no 
be t i tubeado un momento en revelaros 
este i m p o r t a n t e secreto. He a q u í el 
por q u é on be l lamado esta noebe. 
H a b é i s ad iv inado la verdad pensan-
do que el s e ñ o r de Borsenne se c a s ó 
con l a s e ñ o r i t a de P r é c o u r t l in icamen-
te eu v is ta de l a for tuna que é s t a de-
b í a beredar del s e ñ o r Fontange. La 
s e ñ o r a Fontange ba tal lecido hace 
unos d í a s . E l s e ñ o r de Borsenne, t an 
luego l l egó á él la no t ic ia , se fué (i ver 
al notar io y t es tamenta r io de la s e ñ o 
ra Fontange, con objeto de iecoger á 
nombro de su b i jo la í b r t u n a legada ;'i 
6u mujer. P o d é i s ü g u r a r o ^ lo que Ua 
pasado. 
l í l notayio le ba dicho que su nn i ie r 
no h a b í a muer to , y qne, por lo tan to , 
no p o d í a reconocerle como tul bere-
dero. 
H a v u e l t o á P a r í s en un estado fácil 
de comprender . Hace un momento e* 
t u v o a q u í , y por él es por qu i cu sé t o . 
dos estos detal les. E l a t a ú d su 
mujer ha sido abierto. Lo que aC^i i g -
nora es el pun to donde reside su mu-
je r . Pero desde luego se ha m a l i c i a d o 
que e s t á con Jorge Lamber t . 
— ¡ H o r r i b l e s i t u a c i ó u l - e x c l a m ó Gas-
t ó n . 
— M u y pel igrosa para vues t ro ami-
go, y m á s a ú n para la s i m p á t i c a s e ñ o r s 
de Borsenne, 
— ¡ A h ! en nombre de ambos os doy 
las m á s expresivas gracias, s e ñ o r m e . 
s idente . 
— E l s e ñ o r de Borsenne no r e c u r r i r á 
á l o s t r ibuna les—di jo e l magis t rado -
hay en su pasado varios puntos m i s t o , 
nosos que no lo conviene esclarecer. 
Pero él dice que ama á su mujer; por 
o t ro lado, los nii l lot ios que hay en F i é -
jus, y que no pierde de v i s t a ¿ Q u é 
h a r á ? No me atrevo n i aun á pensar-
lo. U n hombre en ta l estado es de 
temer. P r e v e n i d á Jo rge L a m b e r t , 
G a s t ó n ; decidle, de mi par te , que vele 
por ella y por él . Porque, no es s ó l o 
su fe l ic idad la que pel igra , sino q u i z á s 
su vida . 
— ¡Oh! m a ñ a n a mismo le v e r é — d i j o 
G a s t ó n . 
fSc c o n t i n u a r á . ) 
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forzosamente quo depaparecer mediante 
actos de patriotismo quo noon vano se es-
peran de los díscolos • oe loa intiMr.jigen-
tes. 
Tormenta «n Palma. 
Talnm '2\ (3,30 lartie. reohido el 2¿ ¡M. 7 
dr. ta mañana . ) 
Hoy ba descargiulu una riolenti^lmu tem-
pestad ívompañiuhi do IhnMa y graftizo! 
Doniro «lo la ciudad un rayo ha matado 
¿ nn barrendero llamado Seu y f n u t , de se-
tenta y cuatro años. 
En Sou Españolet , barrio extramuros do 
Palma, la tormenta a.^uó la tradicional fies-
ta que so celebra en el monasterio La líeal 
en honor de San Bernardo.—J?¿ correspon-
sal. 
r a ima , 22 (8 noche.) 
Con motivo de los temporales fcgan re-
trasados los vapores-correos, y ha descen-
dido mucho la temperatura.—Conr5í)ow5aí. 
Destrozos en la región r a l í n c i a n a . 
ra'cncia.-Z'l (10,10 noche.) 
Por extremo desconsoladoras son las no-
ticias quo se reciben «lo IOÍ dii-tt itos A« JA-
tiva y Alcira acere;* d« los daños ocasiuna-
doc por los pedriscos. 
En más de veinte pueblos so lian perdido 
totalmente las cosechas. 
Hoy han llegado & Valencia comisiones 
de los pueblos que mayores males han su-
frido reclamando auxilios. 
El mai tos se reunirá la eomisión proviu-
cial para acordar los socorros á que alcan-
ce ol fondo de caUmidados. 
Sin embargo, por ser escasa la cantidad 
de que puedo, disponerse para este objeto, 
se gestionará del gobierno el arbitrio de 
fondos.- r. 
PEOCLAMAS EEVOLUCIONAHIAS 
Barcelona, 22 (11.10 HOCAC.)—Continúa 
detenido en el Gobierno civil el barbero á 
quien so le ocuparon proclamas y una bro-
cha uiojada do euiírudo para pegarlas á las 
paroaes, 
A l declarar, ha incurrido en contradic-
ciones respecto X quiénes le dieron las pro-
C'nnas. 
La policía se ha incautado do vanos t i -
pos de letras de la imprenta del anarquista 
Soló, por creer que ton iguales á los de las 
proclamas rdibusteras. 
Se ha ordenado practicar varios registros 
domiciliarios. 
Barcelona, 12.30 /arJc.)—-La prensa de 
t*ta capital se ocupa con preferente atoa-
ción del hallazgo de las proclataas revolu-
cionarias, a t r ibuyéndolas á trabajos de los 
filibusteros, manifestando su deseo de que 
se persiga á los culpables y so les castigue 
feverameute. 
- El Juzgado del Parque instruyo activas 
diligencias, encaminadas al descr.brhnienro 
de los autores de las proclamas. 
Ha llamado la atención el que coincidan 
algunos párrafos d« las proclamas con un 
articulo publicado por el periódico E l Fue 
blo, do Valencia, llegado ayer á t-sta capi-
tal. 
El sujeto en cuyo poder se eucoutraron 
fclgunos paquetes do proclamas, continua 
detenido.. ¿ 
Despachos telegráficos, 
Valencia, 22 (10 noche).—La. Guardia Ci-
vil ha detenido en una casa de la Honda de 
la Universidad al supuesto anaiquista Ja-
ftán Montes, zapatero, que ha ingresado en 
el cuartel do los Docks. 
Detención de un anarquista 
Banrlona, 23 ( l wífííníí/m/a).—Proceden-
te de Almería, ha llegado á esta capital el 
anarquista duan Alsina, al cual custodia-
ban varios agentes de policía. 
EtesAe ia (.lapiiania general fuó traslada-
do al castillo de Moiujuich, 
r i L i r . U S T E K O S E X F I L U M X A S . 
Trabajes del Juzgado. 
El ¡uo/, que entiende en ol proceso que se 
forma á los socios do la fí ispauo-Pil ipina y 
del Gran Oriente, amplió anoche la decla-
ración a los detenidos. 
Después dictó auto de prisión contra el 
Sr. Moray ta, el cual se encuentra en Puig-
cerdá (Gerona) y no en Arcachón, como se 
creyó en los primeros momentos. 
La Policía practicó anoche varios regis-
tros en la Asociación Hispano-FUipina y en 
casa del Sr. Moray ta, encontrando docu-
mentos masónicos, señalados con los pun-
tos y el triángulo de rúbrica. 
Otro datenido. 
Ksta madrugada, el juez ha detenido á 
7). Leandro González Alcorta, habitante en 
la calle de Trafalgar, ndm. 17. ̂  
El juez encontró en casa del Sr. Alcorta 
infinidad de folletos y libros autonomistas, 
algunos ejemplares del titulado ¿ Q u e p a s a 
ehCubccf] y otros papeles. 
Documentos. 
liu pudor del juzgado hay cartas do F i -
W o l t i a , Nueva York y Manila, dirigidas á 
ia Asociación, alguuas de las cuales parece 
«pie tienen gran importancia. 
También se la concede el Juzgado a o-
trasv.artas encontradas en el domicilio del 
Sr. Moray ta. 
Juez especiel 
A causadei excesivo trabajo que tiene el 
Sr. Dessy y Martos con motivo del proceso 
incoado lí los estafadores de correos, aquél 
lia solicitado del señor ministro de Gracia y 
dusticia que le releve de entender en la 
nueva causa, pues le seria imposible dedi-
carse á ella con la debida actividad. 
Parece que será nombrado juez especial 
para instruir este proceso el Sr. López de 
Sa. 
ü n hijo de Caliste Garc ía 
Dice L a Correspondencia: 
'•Como noticia curiosa, y por lo que pue-
da tener relación con la abortada couspira-
ciéu descubierta en Filipinas diremos que 
niio dé los hijos del cabecillainsurrecto Ca-
|j¿jto García, quo se hallaba desempeñando 
mi desüuó uticial en dü&a isla, so encuen-
tra actualmente eu Manila ejerciendo un 
cargo particular en el Consulado de los Es-
tados Cuidos.,, 
Periódico separatista 
Un colega manifiesta (pie un socio de. l a 
llispauo-Filipina salió de Madrid hace po-
co tiempo dirigiéndose á llong Koug y Yo-
kohama, en ciiyo último punto ha fundado 
un periódico separatista titulado La L x h r -
tad. 
Censuras 
Dice EZ Nacional: 
"Algún periódico y bastantes personas 
DO han encontrado piocedente lo hecho por 
el juez que estaba de guardia anteayer, po-
niendo en comunicación á los detenidos de 
l á Asociación Fi l ipina. 
Fundan sus censuras en que á los deteni-
dos se les recogieron cartas cerradas que se 
los dirigían desdo la Kopública Dominicana, 
Buenos" Aires, Las Palmas, barceloaa, 
Puigcerdá , Sevilla y otros puntos, y que d i -
chas cartas debieron ser abiertas por el 
luez. eu presencia del destinatario respecti-
vo, para ver si de la práctica de este extre-
mo se podía averiguar algo más concia-
Vettte, i'.n pérdida de tiempo,,, 
Trepas y bunuss 
Ei batal lón de Infaneria de Marina qv.e 
filé enviado al Archipiélago, está prestando 
iiuj'ortantisimos servic'js. tan estimados 
por el general Hlanco, que ha dispuesto q^e 
dos dé las compañías de aquel Cuerpo fer-
men parte de su escolta persotiál eu todos 
lee accidentes do la canípapd. 
En varios ecutroi militares, al ocuparle 
de la orgauizacióu y uataral destino de a- 1 
quedas fuerzas—obligadas por su instituto j 
6 pasar á las colonias, sin ser sometidas á | 
sorteo—se habló ayer do completar la un i -
dad táctica de la Infantería dfMarfna quo 
en Filipinas presta sus servicios, con el en-
vío de nn segundo batallón, para formar un 
rugimiento di* tropa inmejorable y diaponi-
h!" para hacei freme, en el Archipiélago, 
á Í;I< ovmn aalidade? del porvenir. 
Hien pudiera suceder que este ; ensa-
ny>nto re\ijr.era forma práct ica en plazo 
no lejano 
Varias noticias 
Ei ministro d» Ultramar telegrafió ano-
che al general Blanco dándole cuenta de las 
medidas adoptadas en esta corte contra los 
filihustoros. 
—El Sr. don Valentín Marnueta, director 
&Q\ Diario Mercantil Zaragoza v autor 
del artículo sobre el AMbustevismo ec F i l i -
pinas, de que tanto so ha fiablado. ha sido 
liainado á Madrid j)o; el Gobierno paraqn | 
explique cnanto sabe acerca del particular. 
N O T I C I A ; 
B E L á I N S U R R E C C I O N 
I V Hüoüirví oerre>:p0HBale* especial**. 
IPOR CORREOl 
D £ N U E V A F A Z 
Septiembre 5 de 189G 
Hace d í a s que nada le he p a r t i c i p a 
do de por a q u í porque no l ian tenido 
lugar acoutedmieutos de i m p o r t a i m u . 
mas hoy uo quiero s i lenciar la b ravu -
ra de un a s lu i i ano que gravemente 
her ido ha pasado a l hospi ta l , dejando 
eu esta c iudad su esposo é bija, t am 
bión asturianos, ea el mayor d e s c o ü -
suelo. 
L a c o l u r a n a A l m a n s a . 
E l teniente coronel, sertor A g u i l e r a , 
jefe de la columna de Almar.sa , s a l i ó 
en la m a ñ a n a del 30 de l mes ú l t i m o á 
reconocer las lomas de M a d r u g a , ha-
ciendo a l to en Cayajabos para hacvr el 
p r imer rancho. 
R e c o n o c i m i o n t c . 
A d i s tanc ia respetable se v i o un 
grupo ouemigo y con este m o t i v o dis-
puso e l jefe que la s e c c i ó n de Lus i t a -
nia , al mando del entusiasta p r imer 
teniente (Javaloauty y la g n c i r i l l a lo-
cal del teniente Ga l lo h ic ie ran u u re -
conocí in ieuto . 
E n m a r c h a . 
Emprend iendo l a marcha hacia el 
lugar en donde h a b í a n vis to ni euemi -
go cargado sobre él al machete y per-
s i g u i é n d o l e hasta el Ojo de Agi tó , d ó n -
de las par t idas de A g u i r r e y Miraba! 
se ba i l aban a t r incheradas rompiendo 
el fuego con t ra nues t ra va l ien te caba-
l l e r í a que apenas si se c o m p o n í a de 50 
hombres. 
R e ñ i d o c o m b a t o 
General izado el fuego, lo sostuvie-
r o n á pecho descubierto y con heroico 
valor nuestros val ientes guer r i l l e ros , 
á pesar de que en las pr imeras de*-
cargas lo fué atravesado u n brazo al 
teniente Gal lo , muertos siete caballos 
y heridos otros muchos. 
E l t e n i e n t e G-allo 
Este val iente hi jo de A s t u r i a s , s in 
hacer caso de la grave her ida ni de la 
sangre que regaba el suelo, an imaba á 
sus soldados con el ejemplo hasta que 
u n nuevo balazo le h i r i ó el otro brazo. 
I n u t i l i z a d o para manejar las armas y 
el caballo, ochó p i é á t i e r r a y c o n t i n u ó 
mandando con e n e r g í a la g u e r r i l l a 
hasta que l l egó l a co lumna. 
A t a q u e 
Inmedia tamente , el teniente coronel 
Agu i l e r a , al t rente de la columna, 
m a n d ó tocar ataque y cargando nues-
t ras t ropas sobre las t r inche ras , pu-
sieron en desordenada fuga A los re-
beldes que sufr ieron p é r d i d a s consi-
derables. 
Tenemos entendido que el teniente 
Gal lo ha sido muy recomendado por el 
jefe . 
Se nos dice que sigue re l a t ivamente 
b ien de las heridas. Hacemos votos por 
la p r o n t a c u r a c i ó n de tan b ravo de-
fensor de la Pa t r ia , 
E l a l c a l d e . 
Apesar de la anemia que t ieuo pos-
t rado i i nues t ro ayuntamiento , el po-
pu la r alcalde don J o a q u í n M a r t í n e z 
ac t iva siu descanso los trabajos de la 
zona de c u l t i v o que desde que fué 
nombrado t r a z ó en los l í m i t e s de la 
c iudad , defendida por los fuertes. S i 
los hombres de buena v o l u n t a d le ayu-
d a n y los campesinos no desmayan, 
no f a l t a r á eu esta loca l idad lo necesa-
rio á la v ida . 
M u c h a fa l t a hace que hubiera en 
Nueva Paz uiucbos hombros del tem-
ple del s e ñ o r M a r t í n e z . 
E l Corresponsal. 
De G i B p t M i 
Arjo*to, 30. 
Innumerables son las fatigas con que el 
cuerpo de Ingenieros está haciendo las 
obras, ou cuya biona, cuando se dedica al 
descHiisi» por la noche, se « ncuentra moles-
tado por los tiroteos de! enemigo; no meno-
res prnalidadcH soportan las fuerzas de 
protección, baialloneá de Alfonso X I I I , 
Reus y compañía del Disciplinario; pero 
todos cumplen á satisfacción su cometido, 
anhelante do ver terminado? trabajos que 
tanto perjuicio han do ocasionar á los re-
beldes, cuanta seguridad á nuestras tropas 
que guarnecen las torres y facilidad á las 
columnas para batir á las partidas 
Sigue notándose que las* fuerzas dedica-
das á los trabajos tienen muchas monos 
bajas por enfermedades que las que prestan 
sus servicios en las proximidades de Ciego 
de Avila, donde radican y adonde se reti-
ran diariamente para pernoctar. 
En los talleres del Parque de Ingenieros 
se han montado siete magníficas planchas 
ó wagones sin forro n i cubierta con que se 
l u aumentado ei material de la ría férrea, 
y ya están circulando, empleados en el 
transporte de materiales. 
Mañana se espera que comience á fun-
oionar, en igual servicio, la potente máqui-
na loi o.uorora. montada tamhión on los ta-
lleres del Parque,, adquirida recientemente 
de órden del genera; Weylcr. Lleva dicha 
máquina este nombre, el del ilustre general 
en jefe, grabado en las dos caras laterales, 
en letras de bronce, y á fe que. si es añejo 
•X este metal el símbolo de la perpetuidad y 
á la condición de aquélla el movimiento, de 
ningún modo mejor ni uoásjusto podrá nun-
ca expresarse on el porvenir el recuerdo del 
carácter firmo y actfvremio d« tan insigne 
general y los esfuerzos y desvelos con que 
á cada incauto pone á contribución su pro-
f inda inteligencia y dotes de mando par.i 
sofocar la desastrosa guerra quo aqui fe 
combate. Kefirióndome á la loniticación 
do esta Trocha, basta tener presente que 
no conforme el general Weylcr con haber 
ideado los sorprendentes trabajos que se 
realizan y quo tanta tra.scendcncia han de 
lener para el tórmino de la campaña, á la 
más pronta ejecución de aquellos viene de-
dicando sus energías y no obstante las inf i -
nitas tareas que le impone su alto oargo, 
sobre todo en estas circunstancias, á vuelta 
de corr eo, por e lea ole, siempre por el medio 
más veloz, viene resolviendo todos los pn»-
blemas; asi han podido salvarse las muchas 
dificultades que se han presentado, las quo 
se siguen hallando, y siempre con una opor-
tunidad y tino incomparables. La dirección 
de la omprciía. el envío y ampliación do 
hombres, dinero, niateriales, máquinas, v i -
veres, todo ha sido objeto de su atención y 
sicrue siéndolo, y la orden que dictó dejando 
bajo su exclusiva dependencia la Coman-
dancia do Ingenieros de la Trocha es uno 
de los hechos más evidentes de la dirección 
que se ha reservado de todo cuanto se vie-
ne efectuando, v únicamente así ha podido 
en tan corto tiempo como el transcurrido 
llevarse tan adelantados trabajos y obras 
de tan difícil ejecución y mérito como los 
que se llevan establecidos y continúan pre-
par;índoso. 
Dos días llevamos de aguaceros constan-
tes; para nada se tiene esto eu cuenta en 
las construcciones de las torres ni on los 
demás servicios, como tampoco, según ya 
le dije eu otras correspondencias, existo la 
consideración de sí son ó no festivos los 
días en que se trabaja; desde quo comen-
zaron las obras, todos los dias se cousido-
ran hábiles para ei trabajo. 
Doy por terminado el mío de hoy que 
eontiauaró con nuevos datos. 
E l corresponsal. 
D E M A T A N Z A S . 
Sepiicmhre, 7. 
El sábado por la tarde fueron conducidos 
á esta ciudad por el treu de viajeros de la 
Empresa de Matanzas, custodiados por la. 
Guardia civil , los prisioneros de guerra don 
Oscar Céspedes y Figueredo y ol pardo Ce-
lestino Ubieta, procedentes el primero de la 
partida do Lacret y el segundo de la de 
Eduardo García, los quo fueron capturados 
en la Ciénaga de Zapata, el día 3 del actual 
por la columna del coronel Molina. 
E l mismo sábado por la noche, dos hom-
bres se presentaron en los barracones del in-
genio "Olimpo,'' ubicado en ol término do 
Cimarrones, llevándose á viva fuerza al 
guarda jurado de dicha finca don Andrés 
Redondo. 
Ayer, á unos 1,000 metros de la citada 
Auca so encontró ahorcado do un árbol al 
infeliz Redondo, cuyo cadáver fué descolga-
do y sepultado en el cemeuteriu do Cima-
rrones. 
Anteanoche, como á las 8 y media, el ce-
lador Francisco Jiménez Serrano, detu-
vo al moreno José León Domech y Lima, al 
que ocupó dos tercerolas que llevaba en-
vueltas en un saco. 
Conducido á su casa, Compostela 102, y 
practicado un registro en olla, sólo se en-
contraron sobre un escaparate cinco plume-
ros de los quo usan los ñañigos en sus tam-
bores y un cuero, efectos que la parda Amé-
rica Gómez, mujer del Domech, dijo que e-
ran de la pertenencia de su mando. 
Domech ha sido enviado á la cárcel. 
Anteayer so presentó á indulto en el Re-
creo, Guanajayabo, don Luciano Pérez, i n -
dividuo de la partida insurrecta que capita-
nea Ramón Cnbilla», entregando un revól-
ver y un machete. 
Anteanoche, do 8 á 9, fueron tiroteados 
por varios grupos insurrectos, los fuertes 
X. y E. del pueblo de Limonar. 
La fuerza de guarnición en dichos fuertes 
contestó el fuego de los rebeldes obligán-
dolos á retirarse, siu que ocurriera novedad 
alguna. 
Ayer á las 3 y media de la tarde, pa r t i -
cipó el comandante de armas de Baró, que 
desde aquel punto se divisaba desde la una 
un incendio entre Cervantes y Roque, su-
pouiéuduae por ia dirección del mego, que 
ést? se cebaba en las fábricas del batey 
del ingenio "Reglita". 
El sábado á las 3 y media de la tardo, 
una partida insurrecta, que préviauieuto 
había arrancado un carril de la vía, arrojó 
una bomba de dinamita sobre uu tren de 
viajeros do la Empresa de Cárdenas y J á -
caro, en el tramo de Itabo á Recreo, entro 
Sabanilla y '•Feüx Sardina", t iroteándolo 
a espites. 
En auxilio del tren, salieron fuerzas del 
destacamento del ingenio "Girafa" y de in-
fantería do Marina y la guerrilla de Hato 
Nuevo, rompiendo el fuego contra el enemi-
go, fuerte de unos 80 hombres, que empi cu-
dierou la fuga dispersándose por Sabana 
Nueva. 
Afortunadamente n i la bomba ni las ba-
las de los lebeides causaron daño alguno á 
la escolta y pasaje del tren, ocasionando 
sólo algunos desperfectos en uno de los co-
ches de p.i-.ije'-.-s y en la linea telegráfica 
que cortaron por varios puntos. 
Ayer se presentó á indulto cu Corral-Fal-
so de Macuriits, un individuo llamado A n -
tonio González Pérez, p rocedeü tede la par-
tida de Clemente Gómez, el cual entregó un 
caballo, un machete, una tercerola y 4-3 cáp-
sulas,, quedando eu libertad. 
El teniente coron?! bueno participa des-
de Itabo, Guamuías , con fecha de ayer, que 
salió de San Fernando con dilección á Mo-
tembo y San Rlás, donde dividió la columna 
en dos partes, mandando una sobre el rio 
de la I'alma y siguiendo cou la otra por las 
lomas de Itabo, en las que, practicando re-
conocimientos, sostuvo en diversos puntos 
varios tiroteos con grupos euemigos á los 
cuales dispersó baciéudedés uu muerto y co-
giéndoles dos caballos. 
una p a r t i d a por el M a m e y , h izo doa 
pr is ioneros . 
D E M A T A N Z A S 
Tiroteos 
E l b a t a l l ó n de A n t e q n e r a , en recono-
cimientos per J i ra fa , P i l o t o y V i s t a 
Hermosa , sostuvo t i roteos cou un g ru -
po, a l que q u i t ó 22 reses. 
Cuatro muer to s . ^ 
E l Teniente Coronel Rabana l , encon-
t r ó en Ber ros á l a p a r t i d a de A n t o n i o 
R a m í r e z , d e s a l o j á n d o l a de las pos i -
ciones que ocupaba, d e s p u é s de m e d i a 
ho ra de fuego, dejando en nues t ro po-
der cua t ro muertos, doa tercerolas, u n a 
escopeta y 14 caballos. 
Prisión de Jerez Varona. 
D u r a n t e l a p e r s e c u c i ó n e n c o n t r ó 
nuevamente á los rebeldes en Caobi-
l las , d i s p e r s á n d o l o s t a m b i é n y hacien-
do pr is ionero a l p r á c t i c o y al t i t u l a d o 
ten iente coronel de Es tado M a y o r , Er-
nesto J e r é z y V a r o n a . 
Calo distinguido. 
Se d i s t i n g u i ó e l cabo del e s c u a d r ó n 
de Macagua , P l á c i d o I zqu ie rdo , que en 
l u c h a personal d i ó muer te á un enemi-
go y fué ei que hizo pr is ionero ú J e r é z 
V a r o u a . 
Recompensa. 
E l cubo ha sido recompensado, por 
t e l é g r a f o , con la cruz roja pensionada. 
Anoche fué ataéádo el pueblo de Cnevpas 
por una partida insurrecta, que fué recha-
zada por [as guerrillas locales y la guarní-: 
ción de aquel pueblo. 
Al marcharse los rebeldes incendiaron va-
rías casas! 
Aunque no tenemos defalles del becbo, 
sabemos que no o é n m e r o ó desgracias per-
sonales eu ol pueblo. 
Ayer por la tarde, una sección del escua-
drón de voluntarios de caballería de Matan-
zas movilizados, mandado por el capitán 
don Antonio Fernández Piñeiro, que iba al 
treme de dicha sección, encontró en luá la-
mas def demolido lugmio San MigiMil las 
partidas de lietancourt y Acevedo, con las 
cuales sostuvo un nutrido fuego, haciéndo-
les dos muertos y varios heridos vistos. 
La eecoión tuvo herido leve, al cabo don 
Fernando Martin borrón. 
A las seis de la tarde salió de esta ciudad 
para 4ichu punto el primer jefe del regi-
miento do'caballería de vuluntarios movili-
zados d^ Maiamías y Comandanlo militar 
inieiinu de la pLua, teniente coronel don 
Prudenció Serrauo Lquioido, con tres com-
pañhvá. 
Dos muertos 
La co lumna de Guadaia ja ra b a t i ó 
en B o t i c a r i o y P i t a á la p a r t i d a de 
A g u i r r e , h a c i é n d o l a dos muertos y va-
rios heridos. 
L a t ropa t uvo t res heridos. 
Tren tiroteado 
El t r en de A r t e m i s a fué t i ro teado 
sin consecuencias en el k i l ó m e t r o 3 t 
D E P I N A R D E L R I O . 
Tiroteo á BaMa Honda 
A las once de la noche del dia 7 t i -
r o t e ó el enemigo desde, las lomas in-
mediatas al fuertH E s p a ñ a , el poblado 
do B a h í a Honda , sicudo rechazado por 
la g í t a i u i c i ó u . 
Presentados 
E u Aguaca te , cinco procedentes de 
la p a r t i d a de M o n t e r o y t u Uanuhuo-
lo, uno. 
los dedos m e ñ i q u e y medio de la mano 
derecha, que su f r ió casualmente al 
caerse en la bodega, Aguaca te esquina 
Teniente Rey, 
E l celador de V i l l a n u e v a d i ó cuenta 
al Juzgado M u n i c i p a l del Cerro, de ha-
ber sido lesionado el menor Jenaro 
D í a z , por don F r a n c u o o C b i l , en los 
momentos de encontrarse ambos en l a 
calzada de la I n f a n t a esquina á Ze 
quei ra . 
H a sido detenido don F é l i x G a r c i -
ga, acusado del r ap to de una joven de 
18 a ñ o s , vec ina de Guanabacoa. 
H O H A 
D E L A S V I L L A S . 
En Siguansy 
L a columna del coronel M a r t í n ba-
t i ó una p a r t i d a enemiga en el desfila-
dero de Siguaney, c a u s á n d o l e cinco 
muertos y muebos heridos. 
De la columna resu l t a ron mor ta l -
mente her ido el teniente de Ohic lana , 
Vicen te M a r t i , un soldado her ido y o-
t r o contuso. 
Descarrilamiento 
U n a p a r t i d a rebelde hizo descar r i -
la r , antes do ayer, en los Hoyos , al t r e n 
de Car tagena á Rodas, saqueando el 
w a g ó n de cola. 
Desde el ingenio San U n o acudieron 
fuerzas en a u x i l i o de l t r e n y dispersa-
r o n a l enemigo. 
Dos prisioneros. 
L a columna de G a l i c i a pe r s igu iendo 
Éta s ú l o nombrado D i p u t a d o P r o v i n -
c ia l de Santa ( l i a r a don A n t o u i o QOH-
ceiro M a r t í n . 
Se ha dispuesto el cese del vocal de 
l a J u n t a de Obras del Puer to de C á r -
denas, don J o s é Arechavab i , y se ha 
nombrado para su s t i t u i r l e á don Pe-
dro G o n z á l e z . 
O S J A D E T i V E B 
VENTAS EFECTUADAS UO? 
V arios buques: 
:!'>0 canastos cebollas Vigoá 12 rs. 
Almacón: 
800 sacos harina catalana "Esperaura" 
$S 25. 
200 pipas vino tinto. Ucservado. 
30i latas pimientos á 2S rs. 
50 tabales bacalao á $ 5 75. 
25 ídem robalo á $5 50. 
20 ídem pescado á $ 5 00. 
50 barriles frijoles blancos, E. Unidos, 
á 9 i rs. 
E l menor Juan Lanza fué acusado 
por D . E v a r i s t o A r m a n d o de haberle 
causado una her ida leve en l a r e g i ó n 
occip i to f ron ta l , con una p iedra que lo 
a r r o j ó . * 
A l celador de C h á v e z se que jó d o ñ a 
M a r í a L u i s a Sosa, vecina de la cal lo 
del Has t ro , n ú m e r o 3, de que un ven-
dedor ambulan te que h a b í a penet rado 
en su domic i l i o , p r o p o n i é n d o l e la venta 
de varios objetos, le h a b i ó hur tado en 
un descuido una cadena de oro que 
t e n í a en una ca j i ta con otras prendas 
m á s . E l acusado uo ha sido habido . 
H a l l á n d o s e el menor Rafael de la 
T o r r e en la bodega calle de Gervasio , 
n ú m e r o 52, l l egó el menor pardo J o s é 
I rene, y t i r á n d o l o a l suelo, le causo la 
f r ac tu ra de la p ierna derecha, s e g ú n 
e e r t i ñ e a c i ó n m é d i c a . E l acusado fué 
detenido. 
E l pardo Sant iago L u j á n , que fué 
detenido, eu u n i ó n de uu moreno 
que l o g r ó fugarse, h a b í a robado va-
nas p ivndns á los turcos J o s é El ias 
y J o s é Pablo, vecinos del solar La Tro-
cha, en los momentos de estar é s t o s 
ausentes de su h a b i t a c i ó n . 
Por estar promoviendo e s c á n d a l o eu 
la bodega calle de l>*s F iguras , esqui-
na P u e r í . a Cerrada, fué detenido ayer, 
el moreno A n t o n i o H é v i a , y conducido 
á la c e l a d u r í a del ba r r io de Vives . 
E n l a casa de Socorro de la l". de-
m a r c a c i ó n fué asistido I ) . Manue l S u á -
rez, de varias lesiones de p r o n ó s t i c o 
leve, que le iu t i r ió el pardo M a r t í n Mo-
ré, que Fué detenido. 
E l moreno Alfonso ü g a r t e , se q u e j ó 
de haber sido mal t ra tado de obra por 
el pardo J o s é Dolores Aleago , que fué 
detenido á p e t i c i ó n de a q u é l por e l 
g u a r d i a pe Orden P ú b l i c o , nn iu . 317. 
P la t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cot izaba 
á las once del d í a : 10.^ á 11^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $C».02 y por cantidades 
á 0.03. 
D; P ránc isc f t F e r n á n d e z y t)'.' "Felipe 
M e n é n d e z , ambos sin o c u p a c i ó n n i do-
mic i l io íij/), fueron detenidos en el ba-
r r i o de San Francisco por estar en re-
ye r t a , Resultando ambos les ión idos le-
vemente. 
FA menor Oscar M a g n ñ á , lo inf i r ió 
una her ida en l a cabeza ni a s i á t i c o 
Teleaforo Oheo, a l arrojarle una piedra 
en los momentos de t r ans i t a r por el 
ba r r io de Pueblo Nuevo . 
m 
SISTEMA BONSáOI. 
Real i n c a i e C i i a i * ? 
L A L E i T I M I D A D i L A 
OOS 8 0 8 M A K O A Ü A B M X A S 
l a Honradez, E l Negro Bueao y E l Féofe 
— D B — 
M i r a 
D D i L G O U 
L o s me jo re s c i g a r r i l l o s , l o s q u e p o r tn a r o m a , t o r t a l e z a y b u e n gn&to o b t i e n e n d e t o d o s loa m e r c a d o i d d 
m u n d o l a p r e f e r e n c i a de loa f u m a d o r e s , c o m o as i l o a c r e d i t a l a e x t r a o r d i n a r i a e x p o r t a r c i ó n d e es ta f á b r i c a , sea 
les m a g n í f i c a s PAJÍBTHLAS, los sabrosos SLLBQ-AITTBS y BOÜQÜISTS, loa s o l i c i t a d o s MPBOIAIÍBS, GHQAsrraa y ics-
DIO Q-IGANTBS y las e x q u i s i t a s OAMBLIAS ; c i g a r r i l l o s de l o s cuales , e n las s i g u i e n t e s clases de p a p e l e s PBOTO-
B A L A E B O Z , TRIGO, MAIZ, P U L P A , E H E S O , BRRA, ALQODÓ», OBOZÚS y PASTA DB TABACO, h a y COIlStantemeilf t t 
en es ta f á b r i c a u n fresco y v a r i a d o s u r t i d o . 
L o s c i g a r r i l l o s p r e f e r i d o s son s i n d i s p u t a l o » E L E G A N T E S H I D A L G Ü I A , c o n o c i d o s t a m b i é n p o r S U -
S I N I S , c u y a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a a u m e n t a t o d o s l o s d í a a , d e b i d o á l o s b u e n o s y p u r o s m a t e r i a l e s q u e * B -
t r a n e n s u e l a b o r a c i ó u . 
T a n t o los c i g a r r i l l o s de h e b r a , c o m o l o s d e p i c a d u r a g r a n u l a d a , s o n e l a b o r a d o s e x c l u s i v a m e n t e á m á q « l -
n a . E l s i s t e m a B O N S A O K p a r a l o s c i g a r r i l l o s de h e b r a , es s u m a m e n t e l i m p i o , e x c e l e n t e y s u p e r i o r 
L o s p r o d u c t o s d e esta f á b r i c a son e l a b o r a d o s c o n ho ja s selectas, p r o c e d e n t e s d e l a s me jo re s y e g a » dt 
V u e l t a A b a j o , escogidas e s c r u p u l o s a m e n t e p o r p e r s o n a i n t e l l g e n t l a l m a e n e l r a m o . 
E s t o s p r o d u c t o s se e n c u e n t r a n de v e n t a e n t o d o s l oa d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y e a t a b l e o l m i e n t o i d e eata cap i -
t a l y d e l i n t e r i o r de l a I s l a . 
T o d o s los p e d i d o s d i r e c t o s á l a f á b r i c a , s o n s e r v i d o s I n m e d i a t a m e n t e c o n p r o n t i t u d y e smero . 
D o m i c i l i o de l a f á b r i c a : Paseo d e T a c ó n « O A r l o a I I I , " 198?—Cable y T e l é g r a f o » B A B B L L . T e l é f o n o I f l i t 
A p a r t a d o de Cor reos , 117. H a b a n a . 
I M P O B T A I T T E C A P T U R A 
E l celador de A t a r é a , Sr, Quin tana! , 
onmpl iendo instruceiones del jefe de 
Po l i c í a , c a p t u r ó on la noche de ayer , 
en los momentos de t r ans i t a r por l a 
calzada de l P r í n c i p e Al fonso esquina 
á B e l i s coa ín , á D . L u i s M o r a Mendoza 
(a) E l Americano, n a t u r a l de Santo 
D o m i n g o , de 2^ a ñ o s , soltero y vecino 
do H o s p i t a l n0 r2 . 
E l Americano fué detenido por sus 
malos antecedentes y ser designado co-
mo uno de los que tomaron par te p r i n -
c ipa l en el asesinato de l pardo F r a n -
cisco ISarvaez Flores (a) Francisqui l lo , 
en l a tarde del 23 de l mes pasado, en 
el b a r r i o de Pueblo Nuevo, por c u y a 
causa estaba reclamado por el s e í i o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n del P i l a r . 
K l detenido es signif icado como nno 
de los jefes del juego de ñ á ñ i g o s Maca-
r é , y ú l t i m a m e n t e se encontraba a l 
frente de l E b i ó n . 
Mora Mendoza t iene estatuada en e l 
brazo derecho una rosa y debajo de és -
t a l a siguiente i n s c r i p c i ó n n a c í p a m j m -
decer. E n e l brazo izquie rdo un cora-
zón , con las iniciales M , 
Su captura es do impor tanc ia , pues 
era nno de los ñ a ñ i g o s m á s temidos en 
los ba r r ios de Pueblo Nuevo y A t a r e s 
E l Americano se hal la en la Je fa tu ra 
de P o l i c í a en clase de incomunicado. 
NOTICIAS V A H I A S 
E n J e s ú s de l M o n t e fueron d e t e n i -
das las morenas Rosar io M a r í n y Cíe-
men t ina V i l a r d e b ó , por haber m a k r a 
tado de obra á doDa Francisca M a r t í -
nez, vecina de la cal le de Herrera , u 0 1 
E l sargento de Orden P ú b l i c o de l 
destacamento del Vedado , de tuvo a l 
pa rdo J o s é do J e s ú s S u á r e z , por ser e l 
au tor de las lesiones inferidas hace u n 
mes á l a morena M a r g a r i t a Toseano, 
en el Cerro. 
F A L S I F I C A D O R E S 
Con not ic ias e l ac t ivo celador de 
C á r d e n a s , don J o s é Moru ja , de que eu 
algunos establecimientos de aquel la 
c iudad , se h a b í a n cambiado var ios pe-
dazos de bil letes de la l o t e r í a , del sor-
teo celebrado el 31 de agosto, qoe apa-
r e c í a n premiados por tener los n ú m e -
ros suplantados, c o m e n z ó á p rac t i ca r 
d i l igenc ias , consiguiendo el s á b a d o de-
tener A los i n d i v i d u o s siguientes: 
E l pardo R a m ó n P é r e z , que b a c í a 
tres d í a s h a b í a l legado á C á r d e n a s , y 
c a m b i ó en la c o l e c t u r í a de D . V a l e r i a -
no Palomino, dos fracciones con los 
n ú m e r o s 81 y 18.552 y en l a de D . Se-
bast ian G a r c í a dos fracciones del c i -
tado n ú m e r o 81 . 
L a morena Josefa Pedroso, que cam-
b i ó en l a c o l e c t u r í a del c i t ado D . Se-
b a s t i á n G a r c í a , tres fracciones del n ú -
mero 14.081, y 
L a morena Severina Acosta , que 
t a m b i é n c a m b i ó una f racc ión falsif ica-
da en l a c o l e c t u r í a de Palomino. 
E l referido pardo y las dos morenas 
fueron reconocidas por Pa lomino y 
G a r c í a , o c u p á n d o s e a l p r imero 6 cen-
tenes, 6 pesos en p la ta , 2 centavos, 
una escarapela de vo lun ta r io , una c u -
ch i l l a y nn c e n t í m e t r o . 
Los tres detenidos fueron ro in i t i dos 
á l a c á r c e l , buscando el Sr. M o r u j a a 
otros , que t a m b i é n cambiaron fraccio-
nes falsas en d i s t in tos es tablec imien-
tos, lo que hace suponer se t r a t a de 
una cuad r i l l a de falsificadores o rgaub 
zada. 
<6-i Sí 
A l medio d i a de ayer se p r e s e n t ó en 
l a c e l a d u r í a de l Templete , d e s p u é s de 
haber sido curado en la Casa de Soco-
r ro de l a 1* d e m a r c a c i ó n , de cuat ro 
her idas leves que s u f r i ó casualmente 
en e l pulpejo de los dedos m e ñ i q u e y 
anular y pa lma de la mano derecha, 
con los fragmentos de una botel la , don 
J o s é Salvando. 
E l pardo A n g e l R. Enrique^, resi-
dente en la calle de Aguacate , n0 iOlí, 
fué curado por el doctor Ecay, m é d i c u 
de l a E s t a c i ó n Sani ta r ia de los Caba-
l leros Hosp i ta la r ios , de do¿ heridas '.-a 
33. 3?. ID. 
D a M a t i l d e r i a m e n t 
v iuda de H e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para la.s 
cuatro de la tarde de hoy, sus h i -
jas, hijos políticos, parientes y a-
gos suplican á las personas de su 
amistad encomieuden su alma á 
Dios y se sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa mortuo 
ría (Quinta del Rey) hasta el Ce-
menterio de Colón, favor que a-
gradecerún eternamente. 
Habana, 9 de Sbro. de 1593. 
José Aeiiatlu Daque de Ileredía y Ca-
bcUo— Victoriano Méndez Morí—Ldo 
JOÍÓ Ag'intíu Duque d»? Heredia—Leo-
poldo Fau Uergcn-Gumermo Ktessiug. 
C932 
Ko se reparten esquelas. 
la-9 
S E A L Q U I L A N 
pan uua corla familia lo* alto? de la cxú*. de Oíao-
fatroi u. ti en U misma informaran. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S e p t i e m b r e 9 de 1 8 9 3 
P a l r i i M i ? B m r i f l 
U N H E E O S D E D O G E A ^ O S 
r r o n t o so c e l e b r a r á eu el p e q u e ñ o 
pueblo L in iz - i a -Ke iue (Meuse), el v i -
.simo cua r to aniversar io en honor del 
u i ñ o Pedro M i r o u x . 
M c L e g o u x , tes t igo presencial de 
t a n senci l la : ' i la par qiu*. solemne ce-
remonia , ha hecho de e l la l a s iguiente 
d e s c r i p c i ó n : 
" E n c o n t r á b a m e una noche, vagando 
como curioso por entre las r u i n a s de l 
a n t i q u í s i m o é h i s t ó r i c o cas t i l lo de L i -
n iz -h i Reine, cuando de repente, el 
r u i d o de algunos pasos mo d ió á conc-
eer que var ias personas se aprox ima-
ban al l u ^ u r en que yo estaba. 
Tocos momentos d e s p u é s , v i var ios 
n i ñ o s a c o m p a ñ a d o s por un anciano; 
ó s t e era el maestro de la escuela de 
L i n i z ; los n i ñ o s , sus quer idos d i sc í -
pulos. 
L legado que hubie ron á u n p e q u e ñ o 
muro , eu el cual se v e í a g rabada una 
cruz rodeada por coronas de s iempre 
v ivas , todos los n i ñ o s , p o s e í d o s del m á s 
p r o í i i u d o respeto, se i lescubren, y el 
maestro, con voz lenta y sonora, les 
d i r i g i ó una p a t r i ó t i c a arenga. 
¿<.¿uó m o t i v a b a acto t a n o r i g i n a l 
en semejante s i t io 3T en hora t an desu-
sada? 
l í e a q u í de que se t ra taba : 
D u r a n t e la desastrosa y aciaga gue-
r r a del a ñ o 70, h a b í a sido l a F r a n -
cia, i n v a d i d a por los e j é r c i t o j enemi-
gos. 
Los prusianos rodearon l a p e q u e ñ a 
a ldea de L i n i z - l a - l í e i n e , estableciendo 
u n c o n i ó n de centinelas, con el objeto 
de no dejar en t ra r n i sa l i r , abso lu ta -
mente á nadie. 
E r a indispensable da r u n aviso a l 
e j ó r c i t o f r a n c é s , cuyas avanzadas se 
encont raban en las c e r c a n í a s ; aviso, 
que poniendo en conocimiento del ge-
neral en jefe ú t i l í s i m a s ins t rucciones , 
q u i z á hub ie ra ocasionado a l g ú n hecho 
b r i l l a n t e . . . Pero ¿ Q u i é n h a b í a de 
ser el va'.ienfe que d e s e m p e ñ a r a l a co-
i n i s i ó n ? . . . ¿Cómo arr iesgarse á sa l i r 
de l pueblo, cercado como estaba por 
los soldados enemigos? . . . 
U n n i ñ o , un h é r o e de doce a ñ o s , l l a -
mado P e d i o M i i o n x . se ofreció noble-
mente, para i r á dar los necesarios i n -
formes á sus compatr io tas . 
E l alcalde, asombrado ante t a l he-
roismo, d e s p u é s de haberle confiado lo 
•pie t e n í a que repet i r a l general , l e 
a b r a z ó conmovido y conteniendo ape-
nas las l á g r i m a s , le bendi jo soleume-
jnt 'ute eu nombre de la pa t r i a . 
—No te dejes coger de los enemigos, 
porque te m a t a r á n ; le di jo el a l -
calde. 
— Y a lo s é , r e s p o n d i ó el v a l i e n t e n i ñ o , 
Y s i , m e hacen pris ionero, no t e m á i s ; 
¡ ¡ A n t e s que revelar vuestro secreto, me 
b i r l a r é la loujua con los dientes!! 
Se a le jó Pedro; tomando in f in i tas 
precauciones, h a b í a y a salvado el es-
pacio que ocupaba el enemigo, y a pa-
r e c í a que. el é x i t o i ba á coronar sus es 
fuerzos, cuando fué descubierto por los 
h u í a n o s que inmedia tamente comenza-
ron la p e r s e c u c i ó n del n i ñ o . 
Comprendiendo Pedro que era impo-
sible l a fuga, se a p r e s t ó pa ra l a resis-
tencia. P e r o . . . ¿ q u é p o d í a u n n i ñ o de 
doce o trece a ñ o s f r e n t e á varios s ó i d a 
do tes? . . . A pesar de todo, l u c h ó y l u 
c h ó como un val iente , con e n e r g í a t a l , 
que se v ie ron los h u í a n o s precisados á 
atar le sobre un caballo, pa ra c o n d u -
c i r l e ante el je fe . 
Sospechando el comandante la mi -
s i ó n del j o v e n h é r o e . . . 
— D i la not ic ia que ibas á l l evar á los 
franceses, le o r d e n ó bruscamente con 
objeto de atemorizar le . 
E l muchacho no r e s p o n d i ó una pala-
bra . 
— ¿ T e niegas á hacer lo que te 
mando? 
E l mismo silencio. 
—Te dejo todo el d í a para reflexionar; 
p r o s i g u i ó el jefe, si á la noche no e s t á s 
dec id ido á hablar , s e r á s fusi lado. 
E n efecto, aque l l a noche fué condu-
cido el heroico n i ñ o ante el m u r o que 
mas tardo engalaron sus c o m p a ñ e r o s 
con una cruz y herido por doce balas 
e x h a l ó el pos t re r a l iento manteniendo 
BU pa labra de ser fiel á la p a t r i a hasta 
e l ú l t i m o i n s t a n t e . » 
Prosigamos el relato de lo que hicie-
r o n el anciano y sus d i s c í p u l o s . . . E l 
maestro, d e s p u é s de recordarles con 
voz a l terada por la e m o c i ó n el he ro í s -
mo de Fcdro MiroxiT, a ñ a d i ó : 
— Vamos á renovar t i juramento so-
lemne que han hecho vuestros padres 
siendo n i ñ o s y que vuestros hijos conti-
•tmitrán lau iendo. 
D i c h o esto, se a d e l a n t ó lentamente 
a l lugar donde fué fusi lado el adoles-
cente y di jo : 
—l'edro M i r o u x , cuando sea nece-
sario, ¿ a r o m o r i r como t ú por la F ran -
cia. 
L l a m ó enseguida por sus respectivos 
nombres á los n i ñ o s , cada uno de los 
cuales ex tendiendo la mano hacia l a 
cruz , di jo: ¡ ¡Lo JURO!! 
Todos r ep i t i e ron este j u r a m e n t o so-
lemne, has ta uno m u y p e q u e ñ i t o , a l 
cual hubo que levantar para que con 
su maui ta a lcanzara el lugar en que 
estaba l a c ruz . 
Conc lu ida l a ceremonia todos se re-
t i r a r o n silenciosamente. 
J.lace cerca de v e i n t i s é i s a ñ o s que 
en Lmiz- la -Eeiue se rep i te tau piadosa 
c c s t u ü i b r e . 
¿ V e r d a d que tiene algo de sublime? 
F á c i l m e n t e se comprende que el tes-
t i go presencial de esta senci l la y 
grandiosa so lemnidad , se conmoviese 
al con t empla r la . 
¡¡Ah!! ¡ ¡Qué buenos pa t r io tas s e r á n 
c u í i n d o la n a c i ó n lo exi ja , los n i ñ o s de 
la p e q u e ñ a aldea de L in izü 
D A L C L E A . 
G A C E T I L L A . 
IMPORTANTE REVISTA MADRILEÑA. 
—Merece p á r r a f o aparte el n ú m e r o 33 
de La I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y America-
na por los pr imores que encierra, a s í en 
su peccióu l i t e r a r i a como eu su secc ión 
a r t í s t i c a . E n ambas se r inde cu l to á 
la ac tual idad. 
Castelar firma n u estudio a r t í s t i c o 
sobre la cap i t a l del Keuacimiento; A l -
c á z a r el d ibujo ¡Cns t igada! ' , Vi l l egas 
el picaresco cuadro Consulta Pf ' /V/ ' . 
Viene, a d e m á s , el re t ra to del M a r q u é s 
de Pinar del Río , Excmo. Sr. D . Leo-
poldo Carva ja l , 
Santa C la ra ( I s l a de Cuba) : L l Cnar 
tel de los Bomberos Munic ipa les , re-
cientemente fo r t i f i cado .—La gue r ra en 
Cuba: Jefes y oficiales de l r eg imien to 
d é Tar ragona .—Minas : Fuerzas de la 
columna FonJev ie la regresando de fo-
n v i e a r . — l i e t r a t o de K o d r í g u e z de 
Fre i tas , i l u s t r e orador y per iod is ta por-
t u g u é s . — R e t r a t o de l I l t m o . ISr. D . Jo-
sé A l e j a n d r o Pera l t a , obispo de Pana-
m á . — C ó r d o b a : L a to r re de l a Calaho-
r r a . — G u i p ú z c o a : Pasajes de 8 a n Juan . 
—San S e b a s t i á n : el muelle. 
De nuevo avisamos a l p ú b l i c o «pie 
en Oficios OG (altos) y eu Obispo 135, se 
admi ten suscr iptores a l a p u b l i c a c i ó n 
que con t an to ac ier to d i r i g e en l a V i -
l l a y Cor t e nuestro amigo don Abe la r -
do J o s é de Carlos. 
TIQÜÍS MIQUIS .—No perdonan los 
franceses medios de despres t ig iar todo 
aquel lo que con A l e m a n i a t iene c i e r t a 
r e l a c i ó n , y frecuentemente se da el ca-
sa de la m a l a a t m ó s f e r a que crean al-
rededor de los hombros y de las cosas 
alemanas. 
Es to que decimos so ha echado de 
ver en m á s de una o c a s i ó n con el canal 
de K i e l . Desde un p r inc ip io es fo rzá -
ronse por hacer creer que r e u n í a pés i -
mas condiciones para l a n a v e g a c i ó n y 
ahora han vue l to á la carga. 
Pero todo lo d icho se desvanece y 
las excelencias del canal quedan siem-
pre en pie. E l paso de la escuadra 
alemana real izado ahora lo ha demos-
trado, dando as í al t ras te con lo que 
se h a b í a d icho de que las paredes de l 
canal h a b í a n exper imentado c ier tos 
desprenoimientos que in te rcep taban la 
n a v e g a c i ó n l i b r e y segura por el cen-
t ro del canal . 
F I N DE V E R A N O . — E l g ran estableci-
miento de ropa, s i tuado «n Obispo es-
qu ina á Compostela, L a G r a n S e ñ o r a , 
como e l a ñ o ú l t i m o , l i q u i d a todos los 
g é n e r o s propios de la presente esta-
c ión y abara ta t a m b i é n todos los ar-
t í c u l o s de ta casa, como los warando-
les, las creas, cotines y alemaniscos, á 
precios v e n t a j o s í s i m o s para las fami-
l ias. 
Sabido es que d icho espacioso comer-
cio siempre atesora u n inmenso s u r t i -
do de las telas finas y de elegantes co-
lores, por cuyo m o t i v o á aquellos salo-
nes concurren las damas que desean 
enterarse de las p in tas que cons t i tu -
yen l a ú l t i m a e x p r e s i ó n do la moda. 
E n la i m p o s i b i l i d a d de hacer u n er-
t rac to de los c a t á l o g o s que a l l í se faci -
l i t a n al que las sol ic i ta , recomendamos 
á las muchachas que se fijen en las se-
das superiares á 4 reales la v a r a y en 
la alpaca negra de laua y seda, pa ra 
sayas, á 30 centavos la va ra . 
A l Casino fué Teodora—y tuvo u n 
m i l l a r do esclavos,—pues l u c í a encan-
tadora—con tela d e á diez centavos— 
comprada en L a Gran Seño ra . 
CONMEMORACIÓN.—Muy p ron to se 
c u m p l i r á n ochocientos a ñ o s d é l a g ran-
de epopeya de las cruzadas. 
Los ingleses, deseando solemnizar 
por su par te esa fecha, que tantos re-
cuerdos sangrientos y gloriosos t iene 
para los pueblos de Europa , p r o p ó -
uense emprender una verdadera pere-
g r i n a c i ó n á los santos lugares. Los 
detalles de é s t a h á l l a n s e ya ú l t i m e d o s , 
y para ei d í a 20 del ac tna l sept iembre, 
p a r t i r á n para Jerusalem un crecido 
n ú m e r o de hi jos de l a G r a n B r e t a ñ a , 
deseosos de prosternarse ante el sepul-
ero del H i j o de Dios y de c o n c u r r i r á 
la i n a u g u r a c i ó n de un monumento cons-
t r u i d o á la memor ia de los compat r io -
tas que perecieron en aquellas luchas . 
¿QUÉ ME CUENTA U S T E D ? — D i á l o g o 
na tu ra l i s t a . 
— ¿ S a b e s q u i é n ha muerto? Proco-
pío . 
— ¿ P e r o v i v í a a ú n ? Le j u z g a b a en 
San A n t o n i o el C h i q u i t o hace t iempo. 
Vamos que su muer to me le ha re-
sucitado. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t i ca de N a v a r r o . L a zarzuela en t res 
actos, Un Estudiante de Salamanca.—A 
las 8. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Bufos d i -
r i g i d a por don Gonzalo H e r n á n d e z . 
A las 8: E l B r u j o . — A las í): L a Pro-
cesión del Jueves. Guaracha y Z a p a -
teo. 
1 B I J O A . — U o m o a ñ í a cómico - l í r i c a de 
Bu los (-Migue! S a l a s » . — Cuatro en Uno 
y E l H u r a c á n . E l Cuadro Flamenco. 
Guaracha y zapateo. A las 8. 
A L H A M U R A . — A las 8: Es t reno de 
Un Amigo L a p a . — A las 9: M á q u i n a s 
Vara V o l a r . — A las 10: E l F o n ó g r a f o . 
— B a i l e a l final de cada acto. 
SALÓN DB V A R I E D A D E S . — ( A n -
t igua A c e r a del L o u v r e . ) — Pano-
rama, f e n ó m e n o s , t í t e r e s , j a u l a s de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimien to , labores, fuente ma-
ravi l losa etc. De 7 á 11, todas las no-
ches. 
PANORAMA DE S O L E R . — B e r n a z a 3 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra .—A las ocho. 
CAFÉ D E L ' 'CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente a l Pa rque .—Exhib ic io -
nes por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s de ó p t i -
la y de f a n t a s í a . — D e 7 á H . 
GRAN C A K R O U S E L L . —Solar P u b i -
lloues, Ñ e p t a n o frente á Carneado. 
Func iona todas los d í a s , de 5 á 9 de l a 
noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que es t . ' . rá do mani -
fiesto en el mismo loca l . 
C A R R O U S E L L . — E n el s i tuado en 
Zulue ta , frente á Vi r tudes , e s p e c t á c u -
lo g ra t i s para los n i ñ o s que sepan 
leer, todos los d í a s , de 5 á 5¿ de l a 
(arde. 
M m Sanitarios 
Desinfecciones verificadas el día C por 
la Brigada de lo? Servicios Municipales, 
Las que resultan do las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
S e p t i e m b r e 7 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 vaivn, mestizo, natural. 
1 fftírÓDj negro, uaturaL 
No hubo. 
(JC A OA LC PK 
JESTS MARIA 
:\ hembras, blancas, legít imas. 
1 hembra, hlauca, natural. 
1 hembra. niGítiza, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
PILA n. 
1 varón, blanco, legítimo. -
1 hembra, blanca, iegitiina. 
CERRO. 
2 varnes, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Manuel Montoto, 2S años, Guaua-
bacoa, blanco, Pescante del Morro, V i -
ruelas, 
Doña Mercedes Martínez Donoso, 22 me-
ees, Habana, blanca, Cuba, n, 145. Bronco 
pneumonía. 
Doña Margarita Gómez, 00 años, Pinar 
del Rio, blanca, H. de Paula. Enteritis. 
Doña Isabel Riguey, 61 año -, Inglaterra, 
blanca, Paula, mi ¡.aero 12. Arterío esclo-
rosis. 
BELÉN'. 
Don Antonio Ecñevarr ía y Orraacbea, (ió 
años, Vizcaya, blanco. Riela, 109. Manifes-
tación cancerosa en la lengua. 
Ramón Fernández, G dias, mestizo, Ha-
bana, Lamparilla, número 03. Falta de de-
sarrollo. 
Luis Lauzant, 54 años. Habana, negro, 
Riela, 70. Estrechez aórt ica. 
Doña Concepción Rodríguez González, 22 
años, Cauarus, blanca, Cárdenas, 3. Icte-
ricia violada. 
Manuel González, asiático, Picota, n. 41. 
Asíixia por suspeusión. 
GUADALUPE. 
Doña Francieca Romero Souza, 42 años, 
Habana, blanca, Crrspo, n. 18. Tisis pul-
monar. 
Don Armando Ruiz Govantes, 7 meses, 
Habana, blanco, Virtudes, número 409. Me-
ningitis. 
Don Lorenzo Cianea Alonso, Santander, 
58 años, blanco, ¡San Miguel, n. 5. Cirrosis 
hepát ica . 
Don César del Arenal y Tremoleda, Ha-
bana, blanco, Sañoa, Neptuuo, número 112. 
Epilepsia. 
Don Pedro J iménez y Garrido, 57 años, 
Albacete, blanco, San Lázaro, 55. Obstruc-
ción intestinal. 
.TESÚS MARIA. 
Don Rogelio Torricnte y Rojas, 16 meses' 
Habana, blanco, Gloria, número S4. V i -
ruelas. 
Don Herminio Manjón y Gómez, 4 meses, 
Guanabo, blanco, Aguila, núm. 113. Pneu-
monía. 
Francisca López Meza, 18 meses, Haba-
na, mestiza, Campanario, número H 3 . T u -
berculosis. 
Doña Regla Reyes, 63 años, Candelaria, 
blanca, Keiná, 73. Viruelas. 
Don Evaristo García y Martínez, Seiba 
Mocha, 38 años, blanco, San Nicolás, 100. 
Obstrucción intestinal. 
Don Marbos Villavicencio, blanco, Ha-
bana, 22 años. Revillagigedo, 50. Tuber-
culosis. 
Doña Rosario Fernández Vil lamil , 3 me-
ses, Habana, blanca, Manrique. 184. Brou-
co pneumonía. 
Doña Carmen IJarreto, 50 días. Habana, 
blanca, Alcantarilla^ 22. Pulmonía. 
PILAK. . 
Don Alvaro Archidona. 21. años, .Madrid, 
blanco, I I . Madera. F. amarilla. 
Don Cristóbal Gallinar, 21 años, Lér ida , 
blanco, H . Madera. F. amarilla. 1 
Don Juan de la T . Morales, 13 años. Ha-
bana, blanco, Espada, número 30.; Arter io 
esclerosis. 
Don Angel Martínez y Rivero, 4 años, 
Habana, blanco, Sau Miguel, 199. Viruelas 
confluentes. 
Don Eugenio Morales, 21 años, Guana-
jay , blanco. Zanja, 140 Viruelas. 
Doña Luisa Valdés, 22 años, blanca, Ha-
bana, Gervasio, 33. F. séptica. 
Doña Ramona Sauz, 0 años, blanca, Ha-
bana, Cádiz, 7. Tétanos . 
Don Bartolomé Ganáis, 58 años, Mallor-
ca, blanco, Santa Rosa, número 20. Hiper-
trofia. 
Don Antonio Hernández, 25 años, San 
Antonio de los Baños, blanco, Romay, 9, 
Peritonitis. 
Don Telesforo González, 10 años, Haba-
na, blanco, San José, 78. A trepsia. 
Herminio Casal, 9 meses, Habana, mes-
tizo, Belascoaín, 5. Meningitis. 
Ramón González, 7 dias, Habana, negro, 
Gervasio, 109. Tétanos. 
Don Antonio Echevarr ía , 24 días. Haba-
na, blanco, Romay, número 38, Bronquitis 
capilar. 
Doña María Luisa Rniz, 4 años. Málaga, 
Janea, Zanja, 74. F. perniciosa. 
CERRO. 
No hubo. 




apores de travesía 
m 
( r e i i e r a l T r a s a t l á n t i c a 
fie v a p o r e e r a franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
& & e r : I * * * * * * 
S t . I T a z a i r e - - i T H A I E T C I A 
Saldrá para diebos puertos directamente 
sobre el 15 de Septiembre el vanor francós 
L A . N A Y A R R K 
c a p i t á n D Ü C E O T 
Admito pasajeros para Coruña, {Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo con conocimicntoB directos. Los conoci-
mientoa de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
ueso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carpa se recibirá únicamente e) 12 
siendo festivo el 13, en el muelle de Caba-
llería y los conocimientos deberán entregar-
se el d ía anterior en la casa consignataria 
con especificación del peso bruto de la 
mercancía. Quedando abierto el registro 
el lü . 
Los bultos de tanaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se bará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BR1DAT, 
MONT'ROS y C0MP. 
§á7& W-5 8a-5 
A N U N C I O S 
i T M N P A P A Y I N 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DispjepsiAS, OAS-
TRALOLAS, GASTRITIS, DÍAPBTENUIA, 
OIGESTIOITES DITÍCILJtS, KEÜPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ba concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
P 7M »lt 13-1 J l 
O 9Í11 26 dja-2St G 992 P 8-2 
T A B O A D E L A , 
CIRÜJAXO DENTISTA. 
Construye dentaduras postizas de todos 
los materiales y sistemas. 
Practica todas las operaciones dentales 
por los procedimientos m á s modernos. 
Como lo exige la s i tuac ión , sus precios 
han sido reducidos de modo que todas las 
personas y familias que necesiten operar-
se la boca, puedan nacerlo sin gran es-
fuerzo. 
Todos los días de 8 á 4. 
Prado 91, inmediato á Ncpluno. 
6524 16-23 Asr 
D R . E . P E R D 0 M 0 . 
VIAS I R I X A R I A S . 
S A L - X I D 2 , D E 1 2 A 3 . 
C ¡.'56 26-̂ 0 Ap 
D r . A n t o n i o G - o r d o n 
E«p«ciali8ta en lai enferuedadai del aparato di-
{ettiro. Consultas de 12 á 2. 
SAN NICOLAS NUM. M. 
6J42 26-15Ag 
D r . M a n u e l D e l f i n . 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultag de doce á do». Monte n. 18 (alto».) 
N. Borrá^, Cirujano Dentista 
Pone en conocimiento de SOR clientes y amigoa, 
qne La trasladado su gabinete á Obispo 93 altos, en-
tradn por Aguacate: censultas de 8 á 10 «íc la maña-
na y de 11 i 4 de la tarde. 6343 26-15 A 
F e r n a n d o L . A c e v e d o y 
M o d e s t o L». A c e v e d o . 
MEDICOS CIRUJANOS. 
Se dedican á parto». 
4469 
Commlta» de 11.4 3. Sol 72. 
78-6.la 
AGUACATE NUMERO 110, 
entre Teniente Rey y Riela. Telífcco 996. 
Consultas médicas de 9 á 10 y de 1 á 3, 
C 10(14 1 St 
Br . José María de J&ureguisar. 
MEDICO HOMEOPATA 
Ouiioita radical del hldrocele por u prost&nto» 
o IADCQIO lia oztraooióa del liquidé.—Stpecialfcta 
ta f.obre» Dal&dicu. Prado t i . Talefcao £-31 
C 1003 ISt 
Se desea saber el paradero 
de D. J a é Rivas Fontan. Darán razón en la calle 
del 5<ol n. 15 á sa Lennauo Manuel Riras. 
6928 4-9 
GRAN KEGALO.—El dueño del tren ds canti-nas situado en Luz 72. desea y solicita á un o ó 
dos jóvenes que posean 15 á 20 monedas, para Ten-
derles el referido tren. Lo vendo por negó ios de 
familia. Informes Luz 61, panadería, D. AnUnio. 
6927 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, aseado y de moralidad, 
bien sea en casa particular ó ettableciiuiento: sabe 
su obligación y tiene personas que respondan por él. 
Impondrán Amistad n. 17 6910 4-9 
r \ESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
L/que lleva dos años de residencia en ésta, de cria-
da de manos ó manejadora: sabe su obligación y tie-
ne personas que respondan por su conducta: impon-
drán calle del Aguila n. 8?. 6914 4-9 
(T^ESEA COLOCARSE una criandera con buens 
MJj abundante leche y aclimatada en el país, á le-
ebe entera ó media: tiene cinco meses de parida v se 
puede ver su niño: en la misma se coloca una buent. 
criada de mano ó manejadora: amlixs tienen peito 
ñas que la garanticen. Calzada del Monte 63 o Jesñs 
del Alonte 224 informan. 6923 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera recien llegada de la Penín-
sula: tiene buena y abundante leche y es cariñosa 
con los niños: tiene personas que garanticen su con-
ducta: calle de Factoría n. 29 darau razón. 
692 1 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular para criar á leche entera' 
la que tiene buena y abundante leche, de dos meses 
do parida, se puede ver su niña: tiene quien reapon-
da por ella. Informarán Ancha del Norte 293, au la 
bartperia darán razón. 6922 4-9 
DESEA COLOCARSE de criandera una señora peninsuh'.r aclimatada eu el pais. á media leche 
ó Á leche entera: tiene quien responda de su conduc-
ta y puede verse su uiñu. Informarán Sol S6, á todas 
horas. También eu la misma desea colocarse nua jo-
ven peninsular de criada de mano ó cocinera en ea-
sa de familia decente. 6919 4 9 
mENIENTE REY n? 21, entre Cuba y Aguiar.— 
X Se alquila esta casa, con gran zaguán y 4 venta-
nas á la expresada falle. Es propia para almacén por 
tener dos grandes patijs con techos cubiertos. In-
forman Hotel Roma, Teniente Rey esquina á Zulue-
ta. 6911 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con 6 sin mue-
bles, con servicio de criado, gimnasio y baños gratis, 
entrada á todas horas: eu la misma se dá hospedaje 
decoroso ñor una móciiea cuota; todo en Compostela 
111 y 113,'entre Sol y Muralla. 6909 4 9 
S E A L Q X T I L A N 
grandes locales ventilados, altos y bajos, en Obrapía 
25, antigua de Hidalgo y C?: haj un gran salón alto 
c^n balcóná la calle qne ticue 150 varas cuadradas, 
con piso de raáfinol, magnifico para una sociedad ¿ 
un gran escritorio. Informará en la misma su dueño. 
6915 6-9 
P a r a f o n d a ó a l m a c é n de v í v e r e s 
Se alquilan los bajos de la casa Carlos I I I n. 6 que 
hacen esquina á Carlos I I I v 4 las calles d« Santia-
go y Pocito. Informan Hotel Roma, Zulueta esquina 
i Teniente Rey. 6912 4-9 
E n l O pesos e n o r o m e n s u a l e s 
y dos meses en fondo se alquila la casita Fundición 
17: la llave en la bodega esquina á Picota. Su dueño 
Marqués González 45. 6916 6 9 
MESA DE BILLAR.—Se vende muy barata una de carambola» con todcs BUS accesorios, un gran juego sala majagua, un piano y varios muebles de 
cuarto y comedor y una chaiselongue de tapieería. 
todo baratísimo por marcha. Obrapía 57, altos, de 7 
á 9 y d e 2 á 4 . 6918 4-9 
(TiANGA EN MUEBLES.—Por ausentarse su 
VXdueño se vende muy barato un magnífico juego 
sala de majagua, forma Raiua Regente, con solo dos 
meses de uso, tiene grau espejo, mesas, galerías con 
cm iinajrs, etc, y un piano Chassaigne n. 3nuevecito. 
Obrapía 57, altos, de 7 á 9 y do 2 á 4, esquina á Com-
postela. 6917 4-9 
UNIFORMES MILITARES 
se confeccionan por medida á precios de España. 
Sastrcriíi de Jul ián Pescador 
P a s a j e de P a y r e t n ú m . 5, H a b a n a . 
PRONTITUD, PERFEECCIOX. 
6860 4-8 
G a l i a n o 8 5 , a l t o s , e n t r a d a p o r l a 
Sedería. Bordados al pasado, se borda á '.a perfec-
rién toda clase de ropa blanca y bonitos monotrramas 
en pañuelos á precios conTencionales. 6754 8-2 
A COMER SABROSO.-En la calzada de San Lázaro n. 221 rctide-cia de una familia conoci-
dísima en esta capital, se sirveu comidas á domicilio, 
mediante una módica retribnóión. Rivaliza este ser-
vicio coa elmejor Hotel de esta capital. Vista Lace 
16. UbU i% 
<ÜAF¥, 
M I 
El remedio contra el calor se consigue YI-
sitautlo c! S A L O N E : »r imero , por ser 
mny TCHIiludo r segando, pormuí en esta 
casa se confecolona el mejor M A - N T i i -
C A D O y E C E L i A D O S de loüas clases; 
y con tomar nno do ellos, 6 en sn defedo 
uno de loe afamados T O R T O N I S (sui ge-
neris) el resultado es fresco y favorable. 
Esncctulldad en leche pura. 
Por esto, las fainUias mis selectas de esta 
capital concurren al S A L O N 
m i 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
C 1032 26-4 St 
D R 
E l iiiojor del imuulo, 
cómodo, elegante y du-
radero; se acaban de re-
cibir nuevos modelos, es-
tilo inglés, gran novedad 
eu colores, Rusia y pieles 
finas. Gran rebaja de pre-
cios por un mes. 
De rala i i i s ¡ á \ m . 
i — ^ 
O b i s p o y A g ü i a r ; 
7 
S . R a f a e l y A g i l av. 
Aguila 201, I 





S E S O L I C I T A 
un buen operario de sastre que tenga buena /eoo-
mendación. Neptuno 82, tint orería La Nuera Piri- j 
sien, 6920 4-9 I 
L a m \% los s i c p 
L A E P O C A r e a l i z a e n e l m e s de 
S e p t i e m b r e UQ p r e c i o s o c a r g a m e n -
to de enca j e s i e h i l o á p r e c i o s n u n -
c a v i s t o s . 
E l s u r t i d o de encabes ú e L A É P O -
C A es i n c o m p a r a b l e p o r s u c a n t i -
dad , c l a s e s , a n c h o s y d i b u j o s . 
Q r a n l i q u i d a c i ó n de a b a n i c o s de 
t o d o s e s t i l o s , m o d a 1 3 9 6 , á P E S E -
T A , á P E S E T A , á P E S E T A . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o de c i n t u r o n e s 
e l á s t i c o s y j u e g o s de p e i n e t a s d e 
f a n t a s l i á p r e c i o s a r r e g l a d o s á l a s i . 
t u a c l ó í i 
D E T O D O 
| x j3sr 'poco | 
Al2>ns((rel SÍUIUSÍIHO Vintico* 
¡Olí Dios, quo la inmensidad 
en el pan do vida encierras, 
pan (pie en sus benditas manos 
ese sacerdote lleva! 
Yo te adoro, Dioa Eterno, 
hmnillada mi cabeza; 
yo to conlieso, Dios mío, 
puesta la rodilla en tierra. 
Ora á opulentas estancias, 
ora á mansión de indigencia, 
si eres levado á inundarla 
con inefable largueza. 
Difundo, señor, difundo 
tus bendiciones en ellas, 
de celestiales consuelos 
ÍDconuiensurablo prenda. 
Hay un alma en este instanto 
próxima A dejar la tierra; 
ampára la tü, Dios bueno, 
si mandas (pie el viaje emprenda. 
Ta l vez es la de un anciano; 
(al vez la de madre tierna 
cuyo lecho de dolores 
oriandad y aníjustia cercan; 
Tai vez la de incauto joven, 
tal la de virgen modesta; 
tu piedad, Señor, imploro « 
para cualquiera quo sea. 
Que todos son mis hermanos 
hijos de tu l mnipotencia, 
y por todos to bendigo 
puesta la rodilla en tierra. 
José Joaquín Cervino. 
L a cocina y sus accesorios. 
CHAYOTE R E L L E N O , OUUANO. 
Se preparan seis c h a y ó t e » quo e s t é u 
bien hechos; p ó n g a n s e íi salcochar con 
agua; se escurren y e n f r í a n ; d e s p u é s 
se par ten á lo largo y en dos par tes 
¡ g u a l e s ; se extrae l a pu lpa ó comida 
que t ienen in ter iormente , p rocurando 
quede la c á s c a r a entera; se hace una 
mafia con la pulpa , a g r e g á n d o l o una 
escudi l la de a z ú c a r blanca mol ida , u n 
poqui to de canela, cua t ro huevos ba-
tidos y cuat ro cucharadas de mante-
qu i l l a ; d e s p u é s de compuesta y b i en 
revuel ta esta masa, se l lenan las cas-
caras, echando por encima u n poco de * 
ga l le ta mol ida; p ó n e n s e a l fuego en l i -
na cazuela con manteca, echando l u m -
bre encima de l a tapadera y hasta que 
se vea e s t á n dorados; entonces se a-
pa r t an y se deja que se enfrien un po-
co para poderse, servi r . 
C h a r a d a . 
Mi aprcciable tercia au i í tn : 
Mo dirijo atentamente 
A usted para que me diga 
si fres dos con aquel ente, 
pues pr ima que ha estado aquí 
ha habladu muy mal de usteder», 
y de aquella amable todo, 
que ruis afectos merece; 
pero no se le hizo caso, 
como comprenderlo puedo, 
pues sabe es un dos segunda, 
como creo lo será siempre. 
Sin más, disponga cual gusto 
do esto quo tanto la quiero 
1 y verla desea cnanto antes, -
su fiel amigo A. X. O. 
J c r o í / l í f i c o r o m j n i i n i d o . 
C a d e n e t a . 
(Pur N. N.) 
• I * ^ .¡» 
* * * 
f *• ^ * 4 
n* "í* n* 
* i * * f ^ i * 
4 * * 
V * * * * * * + 
* * * * «I-* * * 
* *í* *-> 
•í» * f •í* * * * 
Sustituir las ónices por letras, de modo 
que resulto en las líneas, horizontal ó ver-
ticalmeute, lo siguiente: 
1 Nombre bíblico. 
2 Metal. 
3 Nombro de varón. 
4 Idem de mujer. 
5 En las casas. 
6 Animal. 
7 Punto cardinal. 
8 'l'egido. 
9 Nombro de mujer. 
10 Mineral. 
11 Arbol. 
12 Signo aritmóticOw 
13 Molusco. 
A n a f f r a i n a , 
( R e m i t i d o por ' 'Tomas i l l o . " ) 
LETRADO ROSABA. 
S E D E K I A 
LacAsad* Inscoronasy Je lasgaugaspositivas 
NEPTÜNO Y SAN NICOLAS, 
U 1015 
F o r m a r con estas letras el nombre y 
apel l ido de una graciosa se í i o r i t a de 
la cal le de S u á r e z . 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Abecedarki 
A l Jeroglífico anterior: Estar do vena 
A 1» Pajarita uumérica anterior: 
R O S A 11 I o 
D A C E R O 
L A C R E 
C A L A 
P I L A R 
R O P E R O 
C E L O S I A 
C A S E R I O S 
L A P I C E R O S 
C O B A C E R O S 
R E C E L O S O 
C E R E R O s 
Al Anagrama anterior: María Teresa Mu-
ñoz y Guzmán, 
l ian remitido soluciones: 
Dos amigos; Juan Diablo; Golondrina-
Los lilas; Juan lianas; T. V . O. 
tapoti j Estereotipia del DIARIO DS l i MAlÉUi 
ZULUETA £S^UnU k .SH'l L.NU. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ ' t i e m V . v 9 J e 1 8 9 6 . 5 
T e i u n a s ü o r e l c a U s . 
SERVICIO T K L K G R A F K O 
mu 
D i a r i o d 3 l a M a r i n a . 
AL m.-tc:.. HE LA IMAUINA. 
HABAMA. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R T A R D E 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , 8 de septiembre. 
Además de los tres actores materiales 
del crimen anarquista cometido en Barce-
lona cuando pasaba por la calle de Cam-
bios Nuevos la procesión de la octava del 
C o r p ü é t hay detenidos sesenta 7 siete 
individuos complicados en el mismo su-
ceso. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
M i i d r i d , S de septiembre de 
R E G L A M E N T Ó 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy fué aprebado el reglamento de proce-
dimientos judiciales para la aplicación de 
!a ley de represión del anarquismo. 
S I E T S M I L L O N E S 
Se acordó también en dicho Consejo 
poner á la disposición del ministro de 
Ultramar siete millones de pesos para 
•as atenciones de Cuba. 
O P E K A C I O X D E C R E D I T O 
Asimismo se trató en el Consejo, pero 
sin que ss llegara á temar acuerdo algu-
no, óe la operación de crédito que se pro-
yecta, 
L O S C A R L I S T A S 
Un periódico publica un í n t e r r i e w 
celebrada por uno de sus redactores con 
un caracterizado jefe carlista el cual ma-
nifestó que sus correlisrionarics nada in-
tentarán en les momentos actuales; aña-
diendo que quienes supongan otra cesa 
desconoce el patriotismo de la comanión 
tradicicnalista y de su jefe supremo. 
E X T R A N J E R O S . 
Nuera Y v r l ; 8 de scpticinhvc 
L l - H U X U ( m A ^ T , . 
.Li-IIung-Changha salido de los Esta-
dos Unidos, dirigiéndose al Canadá, de 
donde saldrá para Vancouvert, en la cos-
ta del racífico, con objeto de embarcarse 
â lí para la China. 
O R D E N E » EÍ5RECÍ A L E S 
El crucero americano N c i v a r h - que 
llegó á Cayo Hueso para relevar al 
JSUContf/ouiery llc-va órdenes muy es-
peciales ¿e impedir á toda costa la salida 
de espedicicnes filibusteras. 
M A N I E E S T A C I O N D E L K A I S E R 
En un banquete dado por e! kaiser á 
la oficialidad, hizo referencia G-uiller-
mo II á los dese-s que le había manifes-
tado el Czar de que el ejército sólo tuvie-
se por misión conservar la paz de las na-
ciones, y que estaba resucito á unir sus 
esfuerzos á los de Alemania con objeto 
de procurar que todcs los pueblos marcha-
sen unidos por los kzes que aconseja 
interés común. 
N U E V A C A M P A B A 
Dicen de Loma que se ha dado órder 
nes al General Baldisera para que vuel-
va inmediatamente á Masowa, en vista 
deque Menelik ha cemenzadonuevamen-
te á emprender operaciones con sus nu-
merosas huestes. 
{(¿uedaz ro lñb ida .'« r tproríutxió-n t k 
lúi itüegramoA que ontecedoi, con arreglo 
a l ar t iculo S i de la Ley de F r o v i t a x d 
"Sr. Director del DIARTO DE L A 
MAKINA. 
M a d r i d , L'l de ayoslo de Í89ti. 
•Quó verano uiás uugustiuso; jQuis días 
;tttQ largos y t;lu piados! L a pQUttea corro 
purejus con el tiempo: bay horas de ctlor 
eolocaute: parece que faHa el pxigeóp; la 
í'uii'rayla so;uuo!f ncia invaden toilos los 
ó^aDisniés. t i Auitao agobiado por immo-
If.nu letargo so adoi meco como en una sies-
ta visitrula por sombiías pesadillas. l.>e re-
periLC la luz cárdena del leiáujpago ra^ga 
en zig-zag kiS nubes pardas: un chapan un 
de agua y piedra azota con furia las arbo-
ledas y golpea; réciameute los cristales: so 
oye el eco lejano de la tormenta: un frío 
placía! nos trae en pleno Agosto las incle-
luencias de Enero; y dos dias -Jespués vuel-
ve á uiostiarse un sol de justicia que todo lu 
seca y Lacieudo humearlos charcos y lagu-
nas que causaron las aguas torrenciales 
prepara el bochorno de otra prójauia tem-
pestad. 
El termómetro en menos de una semana 
ha oscilado desde los 39 grados, temperatu-
ra máxima, á dos grados, temperatura UM-
nima. Kl tiempo está l'uera de quicio, como 
BÍJ viendo de fondo y horizonte á la política 
que también gira desconcertada y lejos do 
sus coznes. 
Ix-bates prolijo?, dormilones, inaguanta-
bles: discursos que nunca se acaban, qno 
nada dicen, que nadie oye y (jue nadie lee: 
ie.'iones üu p'úblico en las tribunas, sin di-
putados en los escaños y en las que el Tre-
fcidentc bosteza v los maceros dormitan... 
de pronto surge un incidente Inesperado, 
que no interesa al país y que estalla t-iu sa-
bóreo por q\U: ni para qué: un tribuno voci-
fere ir.llenado, otros, sus colegas, gritan 
onfurecidoe, el ministro, cualquier ministro 
de tanda, fe enoja airado y protesta, la 
mayoría louptya con aplausos y exclama-
iiüües, el coni'.cto corro cksboraadó ccrawl 
torrente en la montaña: FO anuncia que tal 
minoría va á temar tales resoluciones ex-
iremfíK; se proíeiiza que tudo marcha á un 
descría e de ruptura y de guerra. 
Al día siguiente la decoraeióu ha cambia-
du y vuelven las oraciones sempiteinas; los 
tmucá inacabables \ la canturía opiada dé-
la más soporífera retórica. Asi llevamos po-
co más ó menos dos meses. Asistimos á la 
agonía del paiiamentarismo rutinario: y 
¡qué duri'de pelar es el condéna lo: 
¡Cosa extraña! Todos estamos conformes 
sobre los puntos capitales relativos á los 
deberes que el patriotismo nos impone: no 
hay sacriiicio que no estén todos dispuestos 
á prestar en aras de la integridad y del ho-
nor de la nacmnj pero cada uno, llámese 
partido, agrupación ó individuo, quiere de-
jar sentado el sello de su particularismo en 
la obra salvadora que nos exigen nuestros 
propios deseos y aspiraciones. 
Tenemos en nuestra constitución social ó 
nacional un enfermo gravo á quien adora-
mos y que gimo herido por mano alevosa y 
traidora. Su vida y su salud nos importa 
tanto como la nuestra personal: si so nos 
reelainau heroicas abnegaciones no las re-
gateamos: si se nos pide parte de nuestra 
propia sangre y el pedazo de pan de la cuo-
tidiana subsistencia, noble y generosamen-
te lo cedemos sin titubear. Pero al tratarse 
de la medicación, del procedimiento tera-
péutico y de las recotas, todos intentan ser 
doctores únicos, todos rechazan el plan cu-
rativo del vecino y todos pretenden asumir 
la gloria de la salvación. 
A cada nuevo dolor del paciente se con-
testa con un nuevo debate y los ayes del 
sufrimiento acaloran más y más á los sabios 
y A los profanos qno so han empeñado en 
curar al enfermo convirliendo al país 
eu una inmensa Academia de Medicina. 
El gobierno, solicitado por el señor Moret 
para qno declarara por modo categórico la 
gravedad del mal y los peligros más inme-
diatos, no pudo estar más explícito. E l se-
ñor Cánovas descorrió por completo el velo 
y con palabras que surgían de su corazón 
de patriota dijo, la verdad de la sitaación, 
marcó los sacriticios imprescindibles para 
el momento y quizás yendo más allá de las 
reservas propias de los hombres de Estado 
anunció eventualidades gravísimas y com-
plicaciones internacionales para las que era 
preciso estar apercibidos y broquelados. 
Causó, como no podía menos, esta declara-
ción efecto profundo en las Cámaras y en 
e! país, y las miuorias fusionistas, que es-
taban resueltas ó oponer su veto por medio 
del obstruccionismo al empréstito hipoteca-
rio de Almadén, cedieron desde luego, cu-
briendo su recüiicación con una campaña 
oposicionista más aparente que rigurosa. 
Parecía estar ya salvado aquel conllicto, 
pero de improviso los carlistas que habían 
guardado silencio hasta aquí, rompieron á 
hablar y desatadas las cataratas do la ora-
toria infinita nos aniegan en un verda-
dero diluvio de discursos, rectilicaciones, 
réplicas, duplicas y océanos de pala-
bras. 
Ks curiosa la historia íntima de estas os-
cilaciones de los partidos entre el hablar y 
el callar. 
Entre los fusionistas súpose desde el 
principio que Sagasta era partidario deque 
con ligeras escaramuzas y enérgicas pro-
testas se aprobara cuanto el Gobierno pe-
día, como indispensable para la guerra y 
demás atenciones do la vida nEcional. L a 
minoría de! Congreso y la del Senado reci-
bieron las misivas del jefe, las acataron, las 
declararon conformes con cuanto venían 
haciendo y procedieron eu sentido total-
mente contrario á lo que Sagasta les acon-
sejaba. Pudo observarse que según venían 
cartas ó "Interviews" de Avila, donde con-
tinúa residiendo Sagasta se aumentaba el 
número de discursos y se extremaba el em-
pleo de esos prolijos medios y expedientes 
que facilita el Koglamento para dilatar 
hasta el fin del mundo una deliberación 
parlamentaria. Apretaba el jefe eu sus 
epístolas y declaraciones pero de la mino-
ria convertida en un "Conde Dirlos" del 
Komancero se podía decir lo que cantaba 
nuestra musa popular: 
De l a carta placer hubo, 
de las palabras pesare; 
que lo que las cartas dicen 
á él lo parece muy male. 
¿Hubo conato de capiti-disminuir al jefe? 
¿Se pensó, por ventura en menoscabarle la 
autoridad? ¿fulguró en la mente de alguno, 
ó de algunos, el pensamiento de empujarlo 
á una jubilación libro y expoutánca? Vién-
dolo en Y oslo ¿se deseó quizás que celebra-
ra envida, sus funerales como el emperador 
Carlos "Vlf 
No mo atreveré á asegurarlo: aun la sos-
pecha me parece escesiva: tal vez no se de-
tenmuara aquella idea en térudnos escue-
tos y precisos; pero de los hechos en sí ha 
resultado «¡no In minoría fusionista, cn-
briéndo con fórmulas de gran respetóla 
iiiobedioncia. se ha regido por su propia vo-
luntad, ha marchado por su expoutánca 
iniciativa y ha funcionado como aquellos 
famosos concilios, de vísperas de la defor-
ma, que se desentendieron del Papa, con-
servándole sin embargo, todos los presti-
gios nominales de su ant( rid id suprema. 
No creo que lo ocurrido sea obstáculo pa-
ra quo el señor Sagasta se encargue al caer 
los conservadores de la Presidencia dol 
Consejo de Ministros; pero ¡cuáu quebran-
tado vendrá á ella! ¡Qué levadura de indis-
ciplina queda fermcutaudo en el estado ma-
yer del partido' ¡que influencia malctic.a 
no han de ejercer contra su predominio se-
mi-absolnto de otras veces los recuerdos 
de este olejamienro é inacción en momeo-
tos tan difíciles para el país y para los par-
tidos gobernantes. 
Porque, al cabo, cuando ya la minoría 
cedió de su priinitiva intransigencia no fué 
solo por los eoiisejos ¡.atriarcaíes del ausen-
to amigo, sino al oir el toque de somatén 
que con vigor repicaba eu el banco azul 
al escuchar el grito elocuente del señor 
Cánovas apellidando poco menos á la pa-
tria en peligro. Desde aquel instante hubo 
el acuerdo tácito de no obstruir la renova-
ción del contrato de Almadén que nos trae 
al contado ciento dos millones de pesetas 
eu oro. Was para no dar carácter á la tran-
sacción do una rectificación paladina, no se 
viró en redondo, sino que con lentitud y so-
lemnidad se mantuvo una resistencia dis-
creta, suficicuto para demostrar los fuu 
dameutos de la inquina anterior y la im-
portancia del snciüicio. hecho salo ante la 
voz sagrada de la patria. 
Así Venía ya encauzado el rio y rodando 
por la llanura con curso apacible el tur-
bión del temporal. SefiaJábasé para tin 
de este lento litigio el a2ó el 25 del corrieu 
temes, y cuando ya todos nos lisongeába-
raas de un término tranquilo y conciliador 
ba sobrevenido una nueva é inesperada re 
siítencia por partode los trndicionaistas. 
Esta minoría parlamentaria no ha bata-
llado en todo lo que va de legislatura. A 
dos ó tres discursos sin más ün que hacer 
un acto ue presencia se vedujerou todos sus 
trabajos 
l ia dicho la prensa, en distintas ocasio-
nes, que casi todos los diputados carlistas 
deben sus actas á cierta benevolencia é in-
directo apoyo del gobierno conservador; y 
tan maicada fué la predilección del parti-
do gobernante hacia los sectarios de Don 
CárloS que peleando éstos en algún distrito 
con Nocedal, quien por serles más aün es 
mas odiado, la balanza do la ioflua cia ofi-
ciosa se inclinó m-.ls á la boma de lo» unti-
puos gnprrilleros que al bonete de los mo 
d 1 ne s íntegros. Nadie acierta á esplicar-
se el por qué y el cómo do la intransigen-
cia de última hora por parte de los subdi-
tos espirituales del Duque de Madrid. Ellos 
han intervenido tarde en la cuestión, pero 
con i ríos tan desaforados que en el proyec-
to de ley de recursos extraordinarios, últi-
mo asunto que queda por discutir al Con-
greso, han presentado más de cuarenta en-
miendas, han amenazado con sostener 0-
tras cincuenta ó sesenta y uno sólo de sus 
oradores ha ocupado las horas reglamenta-
lias de dos días do sesión. ¡Y qué manera 
do hablar! Karas veces tocaba el asunto 
por deliberar: de todo se ocupaba y sobre-
todo discurría el señor Llorens con Voz len-
ta y haciendo pausa prolongada después 
de cada palabra, de todo menos de aducir 
datos nuevos al debate. 
Otra tarde la ocupó KU mejor orador, el 
señor Mella y predicó sermón hermosísimo 
sobre las bienandanzas de la monarquía 
tradicional y las maldades del pueblo deci-
dida, faltando poco para que escitara á los 
muchos presbíteros que ocupaban las tri-
bunas á una matanza de judíos, por el esti 
lo de aquellas célebres de Toledo y de Bur-
gos, en los dulcisimos tiempos de nuestra 
Edwd media. 
A este paso la dirección de las oposicio-
nes en el Congreso la han perdido los fu-
sionistas v la tienen los C( rfc.'sanos de Don 
Cárlos. 
Se habla ya de ir á una sesión permanen-
te, único medio de ahogar por el camancio 
esas voces resueltas á que no pase nada de 
lo que el gobierno necesita, como no sea á 
costa de que so las oigadosmeses seguidos. 
E l señor Cánovas es enemigo de este su-
premo recurso y ya lo manifestó cuando 
contra el obstruccionismo de los republica-
nos tuvo el gobierno fusionista la célebre 
sesión de setenta y dos horas en mayo de 
1893. Sin embargo, si los carlistas no cejan 
en su conducta de ahora. Cánovas irá á la 
sesión permanente, pero obteniendo antes 
la aquiescencia de la minoría liberal. 
Realmente el obstruccionismo se ha con-
vertido ya cu una endemia de nuestros par-
lamentos. Lo hicieron los republicanos, 
como he dicho, contra la ley snspendieudo 
unas elecciones; lo hicieron 'los conservado-
res contra el tratado de comercio con Ale-
mania: lo están haciendo en el Senado los 
liberales contra la ley do auxilios á los fn-
rrocarrilcs y los carlistas en el Congreso 
contra la Tabacalera y lo do Almadén. E l 
Reglamento que de por sí es amplio y Uto 
como ninguno del mundo, es interpretado 
por la costumbre en términos tan licencio-
sos que ya una pregunta viene á ser lo que 
en cualquier parte se llama una interpela-
ción; las rectificaciones son siempre nuevos 
discursos, muchas veces más largos quo el 
primero; y las alusiones (y todo el quo quie-
re habla para alusiones) suelen convertirse 
en el planteamiento de un nuevo debate. 
Tenemos facultad omnímoda para las en-
miendas: el señor Llorens ha presentado ca-
torce enmiendas á uu solo articulo y todas 
dicen exactamente lo mismo; la única dife-
rencia consiste eu variar el orden de las pa-
labras á ejemplo del galancete de la come-
dia de Moliere que sabía declararse á su no-
via de doce maneras, diciendo siempre lo 
mismo: "Señorita: vuestros hermosos ojos 
me hacen morir de amor De amor me 
hacen morir vuestros hermosos ojos 
Vuestros hermosos ojos, señorita, de amor 
etc.," y asi sucesivamente. 
Y es inútil que el Presidente trate de l i -
mitar tales abusos porque entonces vienojel 
incidente reglamentario. Se pido la lectu-
ra de varios artículos; hay opción áexplicar 
y defender la inrerpretaeión de cada mío; 
intervienen todos los jefes de las minorías y 
todos los expertos de la mayoría, y por úl-
timo, so presentan varias proposiciones in-
cidentales que dan margen á otros debates 
y á varias votaciones nominales, después 
do todo lo cual se vuelve á la discusión en 
el mismo punto en que quiso cortarla el Pro 
sidente. 
Esto no puede continuar así, no sólo por-
que cede en desprestigio del régimen, quo 
poco tiene ya quo perder, sino porque no 
hay gobierno posible. 
Inglaterra, que es la gran maestra en el 
sistema representativo, tiene en el roglamen 
to de la Cámara de los Comuues una dispo-
sición, que se llama "de la media noche," 
según la cual, al cabo de cierto tiempo do 
discusión al llegar dicha hora, si un núme-
ro considerable de diputados lo piden, ce-
san los discursos y so procede nuevamente 
á votar todo lo que quedo del dictamen de 
una comisión. Hace poco también aquella 
sabia Cámara ha fijado como término má-
ximo para la discusión de los presupuestos 
24 sesiones. Al llegar las doce de la noche 
de la sesión vigésima cuarta, aunque nadie 
lo reclame, no se permite disentir sino vo-
tar hasta quo todo quede terminado. Eso 
tiene la ventaja que sabiendo que está limi-
tado el tiempo para deliberar, los oradores 
DO se entretienen en minucias sino que com 
baten desdo luego los puntos esenciales que 
consideran nocivos para el país y contra-
rios á sus ideas. 
En la republicana Francia hemos visto 
también muchas veces terminar un debate 
porque los diputados gritan: "¡la elotture!" 
^¡J^i/elottnrsr} equivalenteal nuestro "¡á vo-
tar, á votar." Solo que eu el Palais Hourbon 
aquellas aclnmaciones son ejecutivas y aquí 
eu la Plaza de las Cortos, sólo sirven para 
las más indignadas protestas de los que 
traen embotellados sus discursos ó improvi-
saciones. 
Se impone el remedio, pero en estos Par-
lamento? de retóricos y oradores de profe-
sión ¿quién se atreve á iniciar la reforma sin 
caer en el dictado de tirano y de déspota^ 
Sin embargo, nuestros abuelos eran más ra-
dicales eu oso y cortaban por lo sano, pues 
si mal no recuerdo eu el Fuero viejo de Viz-
caya se prohibía que los personeros ó pro-
curadores de ios pueblos fueran abogados 
porque decían "hablan mucho." 
Dando de mano á estos achaques cróni-
cos de la política, contamos por cierto que 
semana más tarde ó semana más pronto el 
Gobierno sacará de las Cortes cuanto se ha-
bía propuesto,menos la ley de auxilios á los 
ferrocarriles y hasta esa si se llegara á una 
transacción, pasaría en el Senado. Con los 
recursos extraordinarios, que seguramente 
se aprobarán, tiene desde luego el Gobier-
no más de IbO millones de pesetas para la 
guerra y enseguida obtendrá el empréstito 
grande quo tendrá por mínimuu otras 500 
milloues de pesetas 
Aunque los créditos para los departamen 
tos de Guerra y Marina se piden con cargo 
á seis año?, en todo evento podrá gastarlos 
el Gobierno desde luego para esos lines, si 
las circunstancias lo imponen. Contamos, 
además, otras sesenta millones de pesetas 
que produce el impuesto de navegación y 
que se debe al patriotismo de los navieros. 
No nos intimida, pues, la prolongación 
de la guerra sino por la sangre que ha de 
derramarse y la ruina que se deja sentir eu 
esa tierra querida. 
L a constancia y heroisrao con que Espa-
ña hace frente á tantas desgracias dejará 
una página honrosisiina eu la historia de 
nuestro tiempo. 
Mañana salen ya de Madrid las primeras 
compañías de los nuevos refuerzos que han 
de embarcarse en Santander, y eu breve ha 
brán zarpado de nuesuos pnertos los bu-
ques que llevan 40,000 valientes. No tar-
darán eu salir otros 20,000. 
E l espíritu ríe las tropas es exceioatr», y 
sino decae üo será por lidia do od » Í;U y 
miserables intrigas, quo algunos filibuste-
ros solapados que por acá pululan traicio-
nando nuestra hidalguía, hayan puesto en 
juego para producir perturbaciones sedicio-
sas. Los días pasados circularon procla-
mas clandestinas, y alguno que otro pue-
blo han acudido á sobornar á infelices mu-
jeres, manifestándoles que con cuatro gri-
tos quo dieran evitarían quo sus hüo» fue-
ran á la guerra. Poco han conseguido, 
como no fuera el poner en relieve lo odioso 
y estéril de sus tramas. 
Algunos de ellos han salido para los puer-
tos do embarque, con el propósito de aga-
sajar á los soldados, embriagar á algunos y 
hacerles gritar en el momento de salir la 
expedició "no raarchamos como no vayan 
los ricos." Tratan de despertar en ellos los 
odios do clase y persuadidos de quo nada 
han de conseguir, se contentan con quo ha-
ya alguno que otro escandalillo para abul-
tarlo luego en el extranjero y revestirlo de 
colosales proporciones en "la llepública de 
los embustes-Unidos." 
Felizmente el ejemplo que da nuestro e-
jército es maravilloso en el heroísmo y en la 
abnegación. E n multitud de cuerpos no ha 
sido preciso acudir al sorteo: el número do 
voluntarios excedía el cupo de lo pedido, 
todos xivalizaban en el deseo de servir á s u 
patria. Madrid ha cubierto la suscripción 
para el batallón ofrecido. Oviedo también. 
El espíritu y la fe no decaen ni un momento. 
Faltábanos dinero y en breve lo tendré-
mos áun con exceso, si se trata sólo de la 
guerra de Cuba. 
Las demás complicaciones que puedan 
sobrevenir, las evitaremos en cnanto lo 
permita el honor; pero si la agresión brutal 
de la fuerza, con criminal violencia contra 
el derecho de gentes, trata do ofender nues-
tra querida patria, España cumplirá con 
las leyes tradicionales y santas de su deber, 
fiando en nuestro derecho y en que hay so-
bre los destinos de la humanidad una Pro-
videncia y una Justicia en el cielo.—II. 
B U E N A I D E A 
E l H e r a l d o de M a d r i d p u b l i c a n-
u a c a r t a e scr i ta e u esta c i u d a d por 
u n m é d i c o m i l i t a r , que cont iene 
ideas m u y a c e r t a d a s y p r á c t i c a s 
respecto á los mejores regalos que 
pueden hacerse a l so ldado del e j ér -
c i to de C u b a . 
" E l mejor regalo que puede hacerse 
á un soldado—dice—es el de proveer-
le de curas individuales, que tan út i -
les, sencillas y baratas son, así como 
el entregarles conservas, extractos, 
jugos, polvos y mil y mil preparacio-
nes de alimentos, que ocupando poco 
espacio, c o n s e r v á n d o s e bien, lleven, en 
poco volumen, gran cantidad de prin-
cipios nutritivos de fácil preparac ión . 
"Otros utensilios que p r e s t a r í a n 
grandes servicios y que á nadie se le 
lia ocurrido regalar, son los barraco-
nes modelos para heridos ó enfermos 
contagiosos, barracones que so ven-
den perfectamente preparados y que 
se p o d í a n enviar á la isla con su dota-
c ión , etc.; eu la seguridad de que en 
cuanto llcgaseu á C u b a esos barraco-
nes que acríau recibidos con j ú b i l o por 
cuantos tropiezan de cerca con los in-
convenientes y dificultades de no te-
ner locales inde[)eudientes para cierta 
clase de enfermos. 
E l pensamiento nos parece fecuu-
do y oportuno, y merece ser tenido 
eu c u e n t a por los deposi tarios do 
los fondos que se bau r e c o c i d o y so 
r e c o j a n p a r a festejar á los refuer-
zos. 
U P f A E I P E D I C l 
EL ALFONSO ZII 
A las cinco y media de la lardo do 
ayer bizo su entrada en puerto fe) va-
por A U o m o X I T , conduciendo \ W l in-
dividuos quo fonnau las c o m p a ñ í a s de 
Cata luña , A l a v a , G r a n a d a , Soria y 
F a v ía . 
EL AVISO 
U n a hora antes a n u n c i ó la Cabana 
que el buque estaba á la vista, y des-
de la azotea del Centro Asturiano se 
dispararon los palenques conforme 
con el programa de los festejos. 
LA ENTEADA 
T a n pronto c irculó por la ciudad la 
noticia de que el vapor se aproxima-
ba al puerto, e m p e z ó á acudir íi los 
muelles y d í a playa de l a Punta nn 
gent e» inmenso, que con sas v í t o r e s y 
aclamaciones saludaban ú los vahen-
tes que vienen (\ compartir con sita 
c o m p a ñ e r o s las glorias, fatigas y peli-
gros de la c a m p a ñ a . 
A las aclamaciones de l a nniltitud 
se u n í a n los ecos de las bandas do mú-
s ica de los batallones de r u e r t o Rico 
é IsíUrel la Cató l i ca , colocadas la pri-
mera eii el muelle, de la C a p i t a n í a del 
Puerto y la segunda en la fortaleza 
de Ú Cuba ña . 
LA BAHIA 
Desde la boca del Morro hasta el 
fondeadero escoltaron al Alfonsn X J 1 
los vapores remolcadores Jjwencible, ú 
cuyo bordo iban varias comisiones, y 
la banda de m ú s i c a do los Bomberos 
Municipales; el Chorrera, con una co 
mis ión de la Lonja de V í v e r e s y l a 
banda de Santa Cecil ia; el Mai iue l i ta , 
con la Sociedad de Dependientes; el 
J o s é Cañizo y uno de l a empresa del 
G a s , con grau numero de iuvitadns. 
A d e m á s , surcaban la b a h í a uu crecido 
número de botes. 
LA JOTA AEA&ONSSA 
A l tocar la Jota Aragonesa una do 
las bandas de m ú s i c a , los soldados 
prorrumpieron en vivas y en gritos de 
a legr ía . 
EL SALULO 
Cuando el vapor fondeó, pasaron á 
bordo del t r a s a t l á n t i c o l a c o m i s i ó n de 
Fastejos, compuesta de los presiden-
tes de la Cámara de Comercio, del C a -
sino y de las d e m á s sociedades y presi-
dida por el Alca lde Municipal , ueñor 
Saaverio, el cual, en nombre del pue-
blo de l a Habana , s a l u d ó en breves y 
afectuosas frases á los rec ién llegados. 
También p a s ó á bordo el Goberna-
dor Militar do la P l a z a , general Loi ío , 
con representaciones de los diversos 
cuerpos del ejórcito, milicias y volun-
tarios. 
EL OEEEN PUBLICO 
Desde las murallas del cuartel de l a 
fuerza h a l l á b a n s e los individuos del 
cuerpo de Orden P ú b l i c o francos de 
servicio con una bandera desplegada, 
victoreando á las fuerzas expedicioua-
PUSGOS ARTIFICIALES 
D e la Lonja de V í v e r e s dispararon 
multitud de fuegos artificiales. 
EESEMBARCO. 
D e s p u é s de anochecido, c o m e n z ó el 
desembarco, t r a s l a d á n d o s e la fuerza 
en lanchones para ser alojada en los 
Almacenes do Kegla . 
EASG0 PATPJOTICO. 
L o s escribientes temporeros de las 
Oficinas Militares han cedido nn d í a 
de haber con destino á l o s festejos que 
se realicen en honor del nuevo contin-
gente de tropas que ha comenzado á 
llegar. 
OBSECITJIO A LAS TBOPAS 
L a comis ión de l a ' 'Cnión de loa F a -
bricantes de Tabacos" coto puesta de 
su presidente don Antonio López , vo-
cales de Di iec t iva don J o s é del Real , 
don Manuel D í a z , don Fernando Ló-
pez A r i z a g a , y empleados Chamorro y 
Polo, la del Casino Español represen-
tada por el presidente don Anselmo 
R o d r í g u e z y doctor Jover y de la C á -
mara de Comercio, por su presidente y 
subsecretario don Rosendo F e r n á n d e z 
y don Leoncio V á r e l a , obsequiaron ayer 
al medio d ía en los almacenes de Regla 
con tabacos y cajetillas de cigarros, á 
los 1851 individuos de tropa y á los 47 
oficiales que desembarcaron en el va-
por Colón, hahieudo sido conducida la 
m e r c a n c í a en un elegante y nuevo ca-
rro del fabricante de cigarros D . V i -
cente Arizaga , ohstentanto las igaien-
te inscr ipc ión: " L a U n i ó n de Fabr i -
cantes de Tahacos al Ejécc i tü Lspa-
ñol." 
E l S r . I n t e n d e n t e G e n e r a l de H a -
c i e n d a nos ba remit ido , con atento 
B . L . M . , u u e j emplar del resumeu 
de la e s t a d í s t i c a del comerc io exte-
rior de esta I s l a , correspondiente al 
cuarto tr imestre del a ñ o 180!>, p u -
bl icado por la D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
I L u ' i e m i a del Min i s ter io de U l -
t ramar . 
D a m o s las grac ias a l S r . F a g o a g a 
por s u fina a t e n c i ó n , 
v 
[I ffeneral Gonzáiez feoí 
E u el vapor A l f o n w X I I l l e g ó 
ayer tarde, d e s p u é s de u n a breve 
e s tanc ia eu la P e n í n s i i l a , el g e n e -
ra l de D i v i s i ó n E x c m o . s e ñ o r don 
A n d r é s O o u z á l e z M u ñ o z , acompa-
ñ a d o de sus a y u d a m o s . 
S a l u d a m o s arec tuosameute el re-
m e s o de tan d i s t inguido G e n e r a l . 
«.0. 
S e g ú n L a D i s e n s i ó n , e l r ico pro-
piel.ario s e ñ o r don G r e g o r i o P a l a -
cios, pone á d i s p o s i c i ó n de l a a u -
tor idad mi l i tar , p a r a i n s t a l a r eu 
e l l a uu hosp i ta l , l a a m p l i a y hermo-
s a c a s a que posee en l a ca l le del 
P r a d o , e squ ina á D r a g o n e s . 
E s ese un rasgo qim h o n r a a l se-
ñ o r P a l a c i o s y que merece uu c a l u -
roso aplauso . 
S e g ú n nos c o m u n i c a l a c a s a con-
s i g n a t a r i a de l a C o m p a ñ í a T r a s a -
f l á n l i c a , a y e r sa l ieron con dest ino 
á este puerto el G r a n Anti1ln7 de 
B a r c e l o n a con (> c o m p a ñ í a s y el CÜ-
r a d o n g a de l a O o r u ñ a , con 10. 
E L G E N E M L A d ü I L i l 
Con s a t i s f a c c i ó n nos enteramos ano-
che de que continuaba a c e n t u á n d o s e 
la mejoría del digno general Subinspec-
tor de Art i l l er ía , Sr. Agui lar , y de su 
distinguida esposa. 
E L C t I T R O OE S / M O S , 
E l Centro d é Ganaderos gestiona ac 
tivamente el cumplimiento de un acuer 
do reciente del Ayuntamiento, conce-
diendo la c o n s t r u c c i ó n en el rastro de 
ganado de s e i s / « m á (in de destruir 
el monopolio eu l a matanza y beneficio 
de roses. 
L a referida sociedad se propone acu-
dir á todos los medios y recursos lega-
jes para que se cumpla dicho acuerdo. 
D e l 2J de agosta. 
M O V I M I E N T O D E T R O P A S 
Marcha de la ezpedición. 
En la imposibilidad material de dar cuen-
ta detallada de las noticias que sobre la sa-
lida y llegada de tropas, su embarque, y las 
despedidas que se les iributaLi, nos llegan 
de toda España, las condensaremos en esta 
sección. 
Salida de buques. 
Hoy zarpará de Santander el vapor Mon-
terideo, que llevará á bordo la fuerza si-
guiente: 
Doscompañiafl del regimiento de Améri-
ca número 14. 
Dos ídem Jiailén número 24. 
Dos ídem batallón Cazadores de Madrid 
púméro 2. 
Dos idem del regimiento de ZaragO/ca 
número 12. 
Una ídem de Isahel II nároero 32. 
Total nueve compañías con uno.- 2.U0O 
hombres. 
Se han recibido telegramas «liciales do 
estar ya embarcadas en el M.onicviri':o la 
mayor parte de estas fuerzas, habiéndolo 
hecho ayer por no haber sitio donde acuar 
telarlas. 
En el San Agustín palió ayer de dicho 
puerto el cuadro del batallón do voluntarios 
de Madrid y düO hombres do la recluta vo 
luntarla. 
Dicho baque tomará en Las 1 almas (^a 
narias) 207 soldados para cubrir bajas, y 
en Tonerifo ana compañía dol primer bata-
llón regional de aquel Archiprolago. 
Conducirá, puea, á Cuba, más do 1,000 
j liouibr<58. 
Les sorteos 
Ayer se efectuaron los de tropa en loa 
Cuerpos donde aún no se habían efectuado 
(1°. 3" y algunas fuerzas del ÜV), sin que 0-
curriera el menor incidente. 
A los cuarteles concurrieron con esto mo-
tivo muchas familias de los sorteados, el 
general Primo do Rivera y otras autorida-
des militares. 
Preparativos y deLpedidas 
BARCELONA.—Se celebró ayer el banquete 
con que los jefes y oficiales de cazadores de 
Alfonso X I I han obsequiado en dicha capi-
tal á los capitanes y subalternos de la sép-
tima y octava compañía de Mórida, que el 
lunes embarcarán para Cuba. 
E l Ayuntamiento y algunos particulares 
obsequiaron con cigarros y dinero ó los ex-
pedicionarios. 
Muchas Sociedades y Corporaciones pre-
páranso á concurrir á la despedida de las 
tropas. 
BILBAO.—Llegaron ayer á aquella ciu-
dad, eu tren especial, Í.300 hombres pro-
cedentes de los regimientos cazadores de 
Madrid y Bailón, 
Lo mismo que ayer, los expedicionarios 
fueron obsequiados con un almuerzo. 
Después siguió la fuerza para Santan-
der. 
Be irnos.—Se celebró el sorteo de las 
compañías expedicionarias en loo regimien-
tos de la Lealtad, San Marcial, tercero 
montado y lanceros de España. Este últi-
mo, para 25 plazas so han presentado 20 
voluntarios. L a actitud do la tropa, inme-
jorable. 
CÓROOBA,—So prepara una entusiasta 
despedida A los cazadores de Cuba. 
Muchas Sociedades y Corporaciones tie-
nen proyectado obsequiar á los soldados 
con donativos eu metálico. 
E l Círculo Cívico Militar entregará con 
este objeto 250 pesetas, 
LEÓX,—Ayer celebró tm banquete ofreci-
do por la Diputación y Ayuutamienso á la 
oficialidad de las dos compañías expedicio-
narias del regimiento de Burgos, asistien-
do las autoridades civiles, militares y ecle-
siásticas. 
LOGIÍOÑO,—La despedida de las compa-
ñías de Bailón fue conmovedora. 
A pesar de ser de noche y estar llovien-
do, todas las clases sociales asistieron en 
masa á la estación, obsequiando y agasa-
jando á los soldados. 
L a ciudad estaba iluminada y las tropas 
marchaban entre tilas de antorchas. 
L a Diputación Provincial distribuyó 2,50 
pesetas á cada sargento, l,5ü á loa cabos y 
una á los soldados y cornetas. 
E l Ayuntamiento, por su parte, repartió 
el mismo donativo. 
Ambas Corporaciones han obsequiado 
también á la oticialídad con cajas de mag-
níficos habanos. 
Los jefes y oficiales de los Cuerpos que 
guarnecen biplaza, así como los del de la zo-
na y regimitMitos de reserva han regalado á 
sus compañeros de Bailéu un objeto do gran 
utilidad, que consiste en un estuche com-
puesto de cubierto, vaso, etc., para la cam-
paña. 
t'n rico comercian to de la población ha 
obsequiado también á los soldados expedi-
cionarios con vino y embutidos en abun-
dancia. 
Durante el embarque, ti es bandas de mú-
sica y cornetas tocan diana,. 
A ras cuatro en punto de ta mañana, a-
rranca el tren, repitiéndose los ¡vivas! y tbs 
aplausos. 
MALACA.—La Comisión encargada do 
organizar la despedida que se pn^ ecta ha-
cer á las tropas que salgan para Cuba, ba 
acordado dirigirso al Patriarca de las lu-
dias [tara quo autorice la celebración do 
una Misa de campaña cu el muelle de no-
redi a. 
Oficiará el obispo de la diócesis, 
MIRANDA,—El tren de Madrid á Francia 
se cruzó en aquella estación con el que con-
dncia las dos compañías de cazadores de 
Madrid y Bailón á Santander, 
Los pasajeros del tren expreso vitorea-
ron á las tropas. 
Los jefes, oficiales y soldados re'erian el 
cutnsiasmo o n que han sido despedidos. 
Marchan contentísimos, 
PALMA DE MALLORCA,—Ayer se celebra-
ron los soncos para Cuba sin que hubiese 
el menor incidente. 
En la clase de sargentos ha habido nú-
mero sulicieute de vohiutarios que ha hecho 
innecesario et sorteo. 
También se han ofrecido muchos solda-
dos voluntariamente. 
SAN SEBASTIÁN,—Recíbese con gran en-
tusiasmo á las tropas que llegan para em-
barcar, siendo muy obsequiadas por las Cor-
poraciones y particulares. 
Para hacer el embarque anoche se encen-
dieron hachas de viento. En el muelle to-
caban varias músicas, y eran lanzados al 
aire infinidad de cohetes. E l cuadro resul-
taba magnífico. 
SAN SIÍUASTIÁN.—Prepárase á despedir 
dignamente la capital donostiarra á las 
compañías do Sicilia y Valencia, que mar-
charán para Santander el día 5, 
Ayer so verificó el sorteo, después del 
mal, los soldados elegidos se afanaban por 
demostrar su buen lunnor, revelando el ex-
celente espíritu de quo se sienten animados. 
VALENCIA.—Se verificó ayer, sin novedad, 
el sorteo do los soldados de Mallorca y Gua-
da lajara. 
Las salidas de las coMipañías de Teíuán 
y Vizcaya, que embarrarán en Barcelona, 
se verificará el 24. 
E l cardenal irá á despedirlos á Ja esta-
ción para bendecirlos. 
Prepárase por la población una entusias-
ta despedida, 
VALLAUOLID,—La despedida hecha á ta 
8" compañía expedicionaria de Isabel l í 
fué tan entusiasía corno la hecha á la 7*, 
que marchó á Santander. L a 8! embarcar-
rá en la Coruña, 
También ha salido para la Coruña el ge-
neral Macías, comandante general del sép-
timo Cuerpo de Ejército con objeto de pre-
senciar el embarco do las tropas dcsiidis-
trito, 
VITORIA.—A pesar de salir por la ma-
drugada las compañías deCazadores de Ma-
drid para Santander, acudió á despedirlas 
numeroso gentiéí. El Ayuntamiento y la Di-
putación obsequiaron á las tropas. 
ZAKAGO/.A. — El capitán general pasó 
ayer revista á las tropas expedicionarias, 
quedando muy satisfecho de su inaiciaiidad 
y del excelente espíritu que les anima. 
E l Ayuntamiento, la Diputación provin-
cial y la Cruz Roja han hecho importan tea 
donativos á las fuerzas expedicionarias. 
Los jefes y oticialos de la guarnición lian 
obsequiado" con un banquete á sus compa-
ñeros los que se disponen á marchar á Cuba. 
Los dueños dol cafó de París obseqi-'^-
rou setrúu ammciaiuos opoi tuuamcate á as 
fuerzas expedicionarias de los regumeutoa 
do Galicia v Gerona, con café, heoros y ci-
garros. 1 ~ ^ •, r 
El público se asoció a e t̂a fie^a do car ic-
ter fraternal, vitoreando á las tropas, a-
compañándolas luego hasta el cu.me!. 
En Valencia 
VALENCIA, 23 (11,20 mañana).—Mañana 
por la tarde saldrán do esta capital, para 
embarcar en Barcelona, cou rumbo a Cui>a, 
las compañías expedicionarias de ios t*gl-
micntos de lurautería de Sevilla, Tetüáo y 
Vizcaya. 
Eu U « tac ióo beodecü-á á los »xp.eciooa-
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rica ol caraenal Saurlia, y loa ilesiu-.liran 
todas las anioridattes miliiarcs y civiles, el 
Ayaütamlentq y lá l>ij»t«?i6n ;i>r6Titircl^ y 
mochü público.—Gnón. 
I Preparativos de despedida. 
TÍAiu TLOXA/iJ (4.30 tarde).—Han ompc-
xadolos preparativos pata duapedír con en-
lusiasmo á los moldados de las próximas ex-
podicione!?. 
i El Ayiuitamionto trata de obsequiarlos 
con dinero y tabacos. 
Varias Sociedades y Corpoi aciones prepá-
raase también para coninn ir ú la despodi-
da de ti'Opas en el momemo del embar«[U0. 
—Jiu.-iic/i. 
Llegada de tropas 
' BILBAO. 22 (12.30 tarde).—Hoy lian lle-
gado á ésta, procedentes de Madrid, 130 
hombres del batallón cazadores de Bailón. 
Obsequio á las tropas expedicionarias 
ZARAGOZA 2i: (2 tarde).—Los dueños del 
café do París lian obseo îiado espléndida-
mente con cafés. licores y cigarros á lascom-
pañías expodLii'r.arias de Galicia y Gerona 
que marcliarán el martes para Cuba. 
Domina en las tropas ur. excelente espíri-
tu de discipliua y extraordinario entusias-
mo por el bouor de pelear eh la manigua en 
defensa de España. 
La enmienda de los 1.500 millones 
La anunciada enmienda (pie lian presen-
tado lo» fnsionistas al proyecto de auxilio ;V 
los ferrocarriles, dice así: 
"Ail íenlo . . . . Se autoriza al Gobierno de 
S. M. para que pueda contrntar con las 
Compañías que acepten los beneticios con-
cedidos en esta ley, ana operación do cró-
ditojipr 1,000 á 1.500 millones de pesetas 
efecuífa*. que habrán de realizarse en se-
ries, á voluntad del Gobierno, y amortizar-
80 durante todo el poríodo de la concesión 
de los caminos de bierro de quo ¡as Compa-
ñías contratantes sean poseedoras y de la 
prórroga de esta concesión otorgada por es-
ta ley/ 
La lereom parte del total de la opera-
ción, por lo menos, habnl de s»>r entregada 
en oro. 
E! interés de la parte de capital en oro 
£>orá el de 6 por 100 anual, y el de ¡a parte 
en plata el 4, sin comisión, quebranto de 
giro ni otro gasto para el Tesoro español. 
Los imcresos y servicio de amortización se 
abonarán por "trimestres eu Madrid y en 
momn'a de curso lega! eu España. 
A las Compañías que tomen parte en esta 
operación so les prorrogará, como único au-
xilio, la concesión de los caminos dé hierro 
de que san nsufructaarias hasta fe? de julio 
do lOSO, en concepto de benclicio supletorio 
del interés íijado anteriormente á la opera-
ción á que oste artículo se reliere. 
Palacio del Senado, 20 de agosto de 
189Ü." 
Firman la onmieuda los Sros. Torro Vi-
llanneva, Nnñez de Arce, Montero Kios, 
Navarro Rodrigo, Romero Girón, Valiariao 
y Muñoz. 
Un general 6 Duba 
Esta mañana ha estado cu el ministerio 
de la Guerra, á despedirse del general Az-
cñrraga. el general González Muñoz, quien 
después de haber tomado las aguas de Ces-
tona, regresa á Cuba en uno do los vapores 
que saldrán de aquí ¡i pocos dias. 
El general González Muñoz vuelve á su 
destino, recobrada ya la salud, y antes de 
¡espirar ej t iempo de su licencia, mostrándo-
se muy esperanzado de! éxito de las opera-
cienes que se emprenderán cuando lleguen 
las tropas de- la actual expedición. 
Dos libros importantes 
Ilcy lia recibido el Gobierno ejomplares 
dedos importaales libros recientemente 
pol'üeados en lengua inglesa, en Nueva 
York, por la Legación de España en la Re-
pública del Norte. 
Titúlase ei iJiimeru Sp.í>!ÍsJi rale in Cuha, 
y es uu extraño, seguido de interesantes 
yu tead ieior al es. de la reeopilacióii que pu-
biióó no ha mucho el Ministerio de ültra-
m¡O", libro qtujiconstituye una razonadísima 
refrttáeión de las lalsedades y eahimnias que 
muchos hombres y muchos periódicos uortc-
umericanqs han extendido para presentar á 
Cuba como si fuera una colonia sometida al 
dospotisuic más ti aro, sin uu cuerpo legal 
que regule el ejercicio del Poder y sus ins-
tituciones emi.uenteiueute liberales y des-
centralizadoras que así la identifican con la 
Metrópoli. 
En ese libro se exponen con exquisito mé-
todo y perfecta claridad, todas las leyes an-
tiguas y modernas que han regido en la isla 
de Cuba en el órden político, económico y 
'social; se citan ios Códigos de carácter civil 
y penal que allí se aplican: los preceptos 
consLitacionales en cuya virtud tiene la 
gran Auliila representación en nuestras Cá-
maras legislativas: las ino.hñcaciones he-
chas en la ley provincial \ municipal allá 
vigentes, todo, en Un, Cuanto Eapaña ha he-
cho para asegurar ol anuir de los cubanos 
hacia la madre patria, y su gratitud hacia 
e-í i vieja Monarquia quo coa tanto afecto 
ppviiió siempre la prosperidad de la isla. 
El piro libro —un voiúiuen de más de 2V0 
páginas—tiuíUse lieport o the Spunish Ictja-
non, y es. cóulb el epígrafe indica, un infur-
mo de fa Legación española do Washing-
'loi!, ivtéreute ai aspecto lega i de los actos 
hostiies realizados por buques especialmen-
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Julio Bonlabert 
(CONTINÚA,} 
—Y por q-;é un la convertís en r.a 
¿ínge! catil-:? 
i _ K o p i t o que Cailéi?. Kardel: esta 
jóven '.Ud)»í ser de familia rica, noble y 
respetable.. . . y 
Kardel in ter ramptó á Fraschini con 
una ruidosa carcajada. 
—Qaé os sucede, Kai\icd? le pregun-
tó ei iraitauo. 
- - N a d a . . . . pero me esráis parecida-
co riiiiy inocente, Frasc'uini. 
—Que remedio! 
—SÍ boy sois lo que sois, esto es. al-
go que no tiene ai pizca de gente hon-
rada y que sí tiene mucho de bandido, 
ge ío debéis á una familia rica, noble, 
etc., etc Me expheo? 
—No entiendo; pero corte ÍCO qne ha-
lléis dicho ana verdad, 
—Entonces, esa joven agiego 
Kardel sin terminar la IVaso-. 
— Quó tiene esa joven' 
•—Seduciéndola y conviniéndola en 
Vii3*fra q u e n i l a 
—Qné más? 
1),.! ese modo, cODHimarfas vuestra 
venganza. No habéis .jurado odio eter-
na a iiSíim la^lamilias nobles de Ro-
jna. y no t-s )a nobleza br i tánica ber-
.irana dél patriciaclo romano! 
Es verdad, dijo Fraschini. y M 
rjucvio pensativa 
—Con que por fia? 
—Callad, Kanle!, yutiadtne. 
— Por q-tc* 
' —Me- haríais caer en la tentación, y 
no quiero. 
ICardél accedió al deseo de Fras-
te piepatados en todo ó en parte, dentro de 
los Estados-Unidos para usos de guerra, ex-
pediciones militares y empresas organiza-
das en aquel territorio, contra el dominio 
de España en Cuba, durante la actual insu-
i receión. 
Este magnifico alegato, hecho con toda 
conciencia por Sr. Calderón Carllsle, abo-
gado do la Legación de España, anunciólo 
días atrás el telégrafo, confundiéndolo, por 
cierto, con una supuesta reclamación diri-
gida al Gobierno do los Estados-Unidos. 
De ambos libro? se ha hecho una gran t l -
nida y millares de ellos se han repartido 
por las ciudades y entre los periódicos de la 
República. 
Oportunamente nos ocuparemos de estos 
libros. 
El general Azcárraga recibió ayer la tria-
te noticia de hallarle gravemente enferma 
en Manila una hermana suya. 
Sinceramente deseamos el restablecimien-
to de la dlstíngnídt señora. 
Durante la ausencia del Sr. Mellado se 
ha encargado de la dirección de La Corres-
pondencia de E s p a ñ a nuestro distinguido a-
migo D. Fernando Martín Redondo. 
INSURRECCION. 
D E S A N T A C L A R A 
Septiembre, 5í 
Como á las ocho de la mañana de ayer, se 
presentó una partida insurrecta como de 80 
hombres á caballo en la zona, do cultivo de 
la ñuca ''Martínez", parece que con el pro-
pósito de llevarse los bueyes de los sitios do 
labranza. 
Apercibidos de la presencia del onomisfo 
el infatigable capitán del Escuadrón de £-
gidos DJ Juan Barquín, encargado dol fuer-
te do aquella zona, salió inmediatamente 
con un grupo de voluntarios en persecución 
de4 enemigo, con el que sostuvo una hora 
de fuego, persiguiéndolo hasta la loma Ca-
macJuM 
Al retornar al fuerte por cerca del inge-
nio "San Antonio", se presentó otra parti-
da al mando del cabecilla Garcós, con la 
cual tuvo la fuerza nuevamente fuego, obli-
gando al enemigo á desalojar el batey del 
ingenio, huyendo hácia "La Margarita." 
Por parte de los voluntarios no hubo no-
vedad, habiéndole quitado al cnomigo un 
caballo. Se supone lleva algunos heridos. 
D E P I N A R D E L R I O 
Septiembre, 0. 
E l g e n e r a l G o d o y 
Se halla entre nosotros desde el mar (es 
de la presente semana el general de brigada 
señor Godoy, nombrado para sustituir al 
general señor Bernal en ol mando do las 
fuerzas que operan en el extremo occidental 
de esta provincia. 
Reciba ol señor Godoy nuestro atento sa-
ludo al que va unido el deseo de quo alcan-
ce el mejor éxito en sus operaciones de cam-
paña. 
E l t r e n d e l Oes te 
Después de reparar los desperfectos cau-
sados eu la vía por los insurrectos, eu l>a-
cunagua, llegó el miércoles á los Palacios 
el tren de reparación. Y el jueves conti-
nuó su viaje á Consolación del Sur. 
A r t i l l e r í a 
En la tarde del martes último, pasó la 
oüciaiidad del tercio de artillería de volun-
tarios de esta plaza, al cuartel de infante-
ria de esta ciudad, acompañando al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Militar, con el fin 
de hacerse entrega y recibir los cañones de 
plaza que estarán bajo su custodia. 
El señor Ferro, comandante del tercio, 
hizo presente al general señor Melguizo al-
gunas atinadas consideraciones respecto al 
est ado de la fuerza á su mando y de la ne-
cesidad que había de epto se les diese ol ha-
ber como al soldado, pues en sn mayoría 
todos carecen de recursos y las atenciones 
del servicio les prohiben poderse dedicar á 
sus quehaceifia diarios que les proporcione 
el alimento de sus familias, prometiendo 
nuostra autoridad atender la solicitud. 
D o s b a t e r í a s 
Construidas en los puntos designados pol-
la autoridad mllkar dos baterías para em-
plazar los cañones pertenecientes al tercio 
de artillería voluntarios de esta ciudad, el 
domingo les fueron entregadas cou las for-
malidades correspondieutes, cuyo acto al-
canzará los caracteres de fiesta militar. 
D E M A T A N Z A S 
Septiembre, 7. 
Anoche se notaba desde esta ciudad, eu 
dirección á Camarioca un incendio. 
cldüi y le d -jo sólo. 
Roque, dia 4.—De doce á una de la no-
che de ayer, se sintieron descargas de fusi-
lería en dirección al ingenio La Vega, de 
Tenía bien conocido á su hombre. 
Habiendo brotado la idea, ella germi-
naría sin esfuerzo. 
Así sucedió. 
El italiano siguió contemplando por 
algún tiempo á la joven, y después 
volvió á su casa, eu donde se ocupó 
casi maquinalmente eu transformarse, 
LLÍ crisál ida se tornó mariposa. E l 
bandido quedó convertido en gontle 
man. 
En la noche del mismo (lia, el barón 
Pequillo, valido de la recomendación 
de un personaje de alto copete, se pre-
sentaba en el aristocrático salón de 
niikird de Kalverdek, padre de la jó-
ven que on la mañana había cautivado 
su atención y Ja de Kardel. 
So tenemos que hacer el panegír ico 
de los amorefi del caballero Fraschini 
y de misa Arábala. 
bf»a do ello lo que fuere, el caso es 
que ocho ó disr., dias después de haber 
sido present ido, el caballero había 
coasegidd') que la jóven consintiese en 
ir á una cita á las diez de la noche eu 
aquel mismo parque en donde la había 
visto la.primera vez. La hermosa in-
glesa se había apasionado de Fraschi-
ni casi tan violentamente como el ca-
ballero se habfa apasionado de eila. 
El amor, ese séntimiento profundo, ac-
tivo y divino que todo lo purifica, ha-
bía hablado en ella, y al escuchar la 
voz de su corazón, cedió ú la tentación 
de su ánimo más que á las sugestiones 
de la razón, y concedió la cita. 
La libertad absoluta que en el sistema 
de educación de los ingleses se deja á 
las jóvenes, hizo que miss Arabela no 
encontrara ningún tropiezo para ir al 
lugar señalado. 
Fraschini no estuvo tan enamorado 
de la hermosa inglesa como lo estuvo 
después de Berta; pero si le amaba la 
i espetaba y sentía cierta timidez á su 
lado: 
jSstabá arrodiDado á sus plantas, 
enlazándole )a cintura con su brazo, y 
esriechandolc una mano: en esta actl> 
tud, se BXtaMaba olaVandó ¿u mirada 
don Ser;1 fin Medoros, viéndose poco despnós 
el fuego que en ol mismo se declaraba y 
quo terminó á las cinco de la mañana. 
El batey de dicho ingenio fué reducido á 
ceniz.va, salvándose las casas de menos im-
portancia y una pequeña parte de la casa 
de calderas, defendida por el único fuerte 
que hay en dicho ingenio. 
—En la finca do don Domingo Oropesa, 
situada en el barrio del Torneguín, fué en-
contrado el cadáver do don Nicolás Her-
nández, que trabajaba de jornalero on el 
ingenio España, de cuyo ingenio salió el 
lilinno día dol mes pasado. Se ignoran las 
causas de este crimen. 
MOVIMÍENTOMARITIMO 
EL A L F O N S O X I I 
El vapor correo de la compañía trasatlán-
tica. AlfaiSú 177, fondeó en puerto ayer, 
á las cinco y media do la tarde, proceden-
te de Cádiz, conduciendo carga y 1,897 
pasajeros militares. 
A l entrar el Alfonso X I I en el Canal de 
Bahama sufrió los efectos de un temporal 
qdS ratrasó su marcha «los días. 
EL B O L I V Í A 
A.yer, á la una y media de la tardo; sa-
lió para Varacruz el vapor aleaián Solivia, 
cou carga do tránsito. 
E L T I E M P O 
OBSERV ATORIO D E L R E A L C O L E G I O 
DE BELÉN. 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Edo. padre Gangoiti, nos ha remi-
tido los siguientes telegramas: 
Habana, 8 de septiembre de 1896. 
10 a. m.—Bar. 762.70, viento N W . , 
flojo cielo en parte cubierto. 
Telegramas recibidos de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción: 
Santiago de Cuba, sqrtiembro 8. 
7 m.—B, 2ÍM>0, S., calma, despejado. 
Ramsden. 
Barbada, fteptiembre 8. 
7 m.—B. 2tV.)í)1 calma, eu parto cu 
bierto. 
57. Thoma», septiembre 8. 
7 tu. - B, 29,97 SE., en parte eubier 
to. 
Mar t in i ca , septiembre 0, 
7 m . - - l L 7r>9.75. NE,, eu parto cu-
bierto. 
Telegram is recibidos de la Admi-
nistración General de Comirui 'acio-
ues; 
Cien f uegos, scptieinPr • 7. 
7 m — H . 29,90. calma, despeja o 
3 t ,—B, 29.93,' NW,, en parte cu 
bierto, k. altos del NNW^J 
Idem, septie >bre S. 
7,--l:>. 29.97, calma, desp jado. 
i ' . Cruz. 
Watanectt, septiembre 7. 
3 t —B. 759,0, N , , flojo, en parte 
cubierto; mar llana. 
BuhiQas. 
m m DE LA H á B á S á . 
BÍOAUDAOIÓN. 
Peios. C U . 
El 7 de septiembre 1896...I 2.^711 01 
•TAS T E A T 1 U L E S 
Manuel Aren (hijo), se presentó en 
Irijoa ei lunes, á declamar su cuasi 
monólogo Cvatro en Uno y, según era 
de ene, alcanzó frenéticos aplausos eu 
las escenas principales del referido j u -
guete. 
Como en la tierra de los ciegos el 
que tiene un ojo es rey, y el joven ac-
tor sabe moverse, posee una dicoión 
clara y está en la escena con suma na-
turalidad, no es ext raño que rompiese 
el hielo en el media-lengua, es el ha-
blador sempitorno, en el viejo enamo-
rado y en el dúo de los gatos. Lo cier-
to es que Aren el pequeflo, triunfó en 
eu la de ella; mirada límpida, lán-
guida y tiwrnísima, como de la mujer 
amada. 
La jóven acababa de decir yo os amo, 
y Fraschini estaba embelesado: su di-
cha era grande, inmeusa, completa co-
mo la que proporciona el amor; más 
he aquí que de súbito se escucha un 
rumor ext raño entre la hojarasca, co-
mo si mucha gente anduviera por el 
bosque. 
—Es mi padre, ó son mis herma-
nos, dijo miss Arabvda: retiraos, caba-
llero. 
—Y vos? 
—Yo no corro peligro: si me encuen-
tran sóla* no tengo que temer de parte 
de ellos: lo que pudiera comprometer-
me seria vuestra presencia. 
—No os sucederá algot 
—Os juro que no: retiráos por fa-
vor 
Fraschini estendio sus brazos á Ara-
bela, depositó uu ósculo en su frente y 
desapareció, dicícudo esta últ ima des-
pedida: 
—Arabela. hasta mañana: yo te amo. 
Pero no eran el padre ni los harma-
nos de Arabela. Kardel y su gente 
fueron ios que la cercaron. 
Ei bandido uo se hab:a olvidado de 
los diez mil duros prometidos por el cé-
lebre doctor si se le proporcionaba un 
sujeto como lo quería, y le pareció que 
Arabela era muy S propósito para loa 
esperimontos del sabio: !a codicia le 
movió a tramar Ja odiosa celada eu que 
Fraschini sin saberlo hizo caer á la jo-
ven. E\ italiano era inocente de aquel 
lazo; el úuu'o culpable era Kardel, que 
no había vacilado en deshonrarle á los 
ojos dé la p'.M'Sí n.i amada por tal de lo-
grar su objeto. 
Cuando calculó Arabela que ya el 
caballero estaba lejos, se. levantó para 
retirarse Miiibión cila. sin saber á que 
atribuir el ruido qoe había oido. 
Más cual fué su espanto cuando vió 
que la atajaban cuatro hombres! 
Los cuatro llevaban antifaz c iban 
embozados, de manera que no era po-
sible conocerlos. 
toda la línea, demostrando que ol ta-
lento se hereda lo mismo que la sun-
tuosidad do las narices. 
Esta noche debutan en Payretcon 
la interesante zarzuela Un Estudiante 
de Salamanca, la primera tiple señora 
Isabel Seuba y el primer tenor ü . Jo-
sé María Navarro, á los que acompa 
üan otros principales a r t i s l a sdo la 
Compañía Lírico-Dramática. 
De una pieza de costumbres del país, 
una parodia, una guaradia püéva y la 
pantomima de espectáculo "el oso bai-
lar ín", se compone la función de gra-
cia de Carmita Ruiz y Benito Siman-
cas, que según noticias, ha de llevar 
mañana numerosa concurrencia al tea-
tro de D. Juan Azcue. A la fecha es tán 
colocados los grilles, los palcos y mul-
t i tud de lunetas. 
Los teatros hoy, miércoles: 
Payret .—La zarzuela en tres actos, 
Un Estudiante de Salamanca,—A las 
ocho. 
Alb i su .—A las 8: EL B r u j o . — A las 9: 
L a P roces ión del Jueves.—Guaracha y 
bailes. 
I r i j o a . —El juguete Cuatro en Uno. 
— La zurzuela E l H u r a c á n . — V a n l o al 
final de cada acto—A las 8. 
Alhamhra .—A las 8: Estreno de Üi\ 
Amigo Lupa. Baile. — A las 9: M á q ü m m 
Para VbUir, Baile.—A las 10: E l Eonó-
grujo.—Baile. 
G A C E T I L L A 
F I E S T A EN E L HOGAR.—Con el poé-
tico nombre de Ofelia, ha sido bautiza 
da en la iglesia del Monserrate, una 
graciosa niña, pr imogénita de los dis-
tinguidos esposos señores Manuel A -
lonso y María Fontanills y sobrina de 
nuestro bien querido compañero en la 
prensa, el cronista de salones de E l 
F í g a r o y E l Hogar , encargado de la 
biblioteca del Unión Club y secretario 
de la Sociedad de Asaltos. 
E l nacimiento de esa angelical ct ia-
tnra ha llenado de inmenso júbilo á sus 
ancianos abuelos, á los tíos, á loa pri-
mos, viéndose mimada por todos la 
rosita de Jer icó, que ha penetrado á 
manera de rayo de sol en un hogar fe-
liz, trayendo luz, perfumes y armo-
nías. 
Apadrinaron á la neófita, junto á la 
pila bautismal, el señor don Eduardo 
Fontanills y su esposa la señora Soco-
rro Nattes, abuelos de la recién nacida, 
y que se han apoderado de la nena, 
alegando sus derechos de ascendientes 
y cuantos sofismas sugiere el cariño, 
A los amigos de los esposos Alonso-
Fontanills se les ha participado el bau-
tizo por medio de una caprichosa y 
elegantís ima tarjeta que contiene, bajo 
tapa de marfil, hojas de un alegórico 
almanaque de pared cou las fechas del 
nacimiento y bautizo de la linda Ofe-
lia, una copia en pequeño de. las parti-
das c iv i l y religiosa, y otros adornos 
que contribuyen á la belleza del con-
junto. 
Como Enrique Fontanills —unnen se 
piensa casar,—sera su sobrina Ofelia,— 
su heredera universal. 
PASEOS POR L A CIUDAD.—El ado-
quinado de la calle de J e sús María, 
desde Egido á Picota, se halla hundido 
y el agua llovediza, como la no muy 
limpia que arrojan á la calle algunos 
vecinos despreocupados, se estanca eu 
los baches y despide malos olores. 
¿Cuándo se compone aquel tramo? ¿Se 
esperará á. que haya casos de viruela? 
Pues ya los hay de fiebres palúdicas , 
Tome nota el Aparejador de Obras 
Municipales, y ordene que las cuadri-
llas de adoquinadores nivelen el piso. 
Los puentes de madera de las calza-
das del Cerro esquina á Buenos Aires, 
y de Concha, se encuentran con hue-
cos y faltos de tablones, lo que consti-
tuye un peligro para las caballerías y 
ganado que tiausitun por aquel sitio, 
de día y de. noche. ¿Se esperará para 
reparar dichos puentes á que ocurran 
desgracias personales ó entre los cua-
drúpedos ; 
En estos días los muchachos calle-
jeros se han divertido á su antojo dis-
parando cohetes por la plaza de Ursu-
linas, calzadas del Monte y Gaiiano, 
por donde cruz;.a incesantemente gran 
número de vehículos, exponiendo á los 
jamelgos á desbocarse. Por último, 
por rotura de la cañería conductora del 
agua, se ha formado una laguna en 
—Qué me queréis? pregunto A l á -
bela. 
— Sois nuestra prisionera, señori ta , 
dijo Kardel t ra tándola con todo come-
dimiento. 
—Prisionera yo? repuso Arabela con 
altivez. 
—Sí. 
— Y por quól 
—No sé. 
—De órden de quién! 
—De órden de vuestro padre, seño-
r i ta , que quiere alejaros de Londres 
para romper vuestras relaciones con el 
señor Fraschini de Pequillo. 
—Cómo? las descubrió acaso! 
—Todo lo sabe, señori ta: al venir 
aquí , vuestro mismo padre nos dijo 
en donde os eucoutrar íamos. 
— Y adonde me lleváis, señores? 
—El señor vuestro padre es el que ha 
de disponer eso: según entiendo, tiene 
pensado conduciros á Escocia, á su 
propiedad de Downshire en las cerca-
nías de Dubl ín . 
—Y si me niego á soguirosl pregun-
tó Arabela con espanto, porque las co-
sas tomaban visiblemente mal sesgo. 
—Tenemos órden de trataros con el 
mayor miramiento, respondió Kardel 
con descaro y aplomo; pero la tenemos 
también de apelar al rigor si os negáis 
á obsequiar la voluntad paternal: si 
dais voces y pedís socorro, sofocaremos 
los gritos; si os negáis á andar, os lle-
varemos en brazos. 
—Quiero hablar con mi padre, señor, 
dijo Arabela. 
— Eso no puede ser. 
—Por qué? 
—Vuestro padre ha determinado no 
volveros a ver sino basta después de 
que os hayáis sometido á su voluntad, 
y creo que el mejor remedio de ablan-
darlo, es obedecerle sin réplica. 
—Ya os sigo, señor, dijo Arabela, 
conrencida de que nada conseguiría 
con aquel hombre. 
Arabela salió del parque con su ex-
t r a ñ a escolta. Pocas horas después , 
el bandido la dejaba en un aposento 
en donde debía permanecer haota ei 
Galiano,entre Zanja y Dragones, y 
otra laguna en Dragones al costado 
del Campo de Marte ó Parque de Co-
lón. En este último punto es de nece 
sidad que se arregle el paradero de 
coches. . , 
UNA MEDALLA. — Mr . Ghaplain, 
miembrc del Insti tuto de Francia, ha 
recibido encargo del Gobierno d é l a 
líepúblic;. Kram-esa para grabar una 
medalla conim'morativa del viaje del 
Cz.ir á Knincia. cu va medalla será 
acuñada en la fábiica de Moneda de, 
Par ís en presencia del mismo empera-
dor. 
Ya, cuando ol viaje de, Pedro el 
Grande á Francia, en 1717, se acuñó 
otra medalla conmemorativa de igua-
les condiciones. 
En el anverso veíasé el busto del 
Czar y esta leyenda: Pefrns A l e x i e i r i t z 
Tsar mag. Huss. 
En el reverso, ana preciosa figura de 
hi Fama, con las alas desplegadas, so-
plaba dos trompetas, con esta leyenda: 
Vires aequi r i i evndo. En el exergo se 
leían estas palabras: Lvtet . P a r í s . 1717. 
Una de esas medallas de oro, de uu 
peso de 160 pesetas, fué regalada al 
Caar, y 40 de plata distribuidas entre 
las personas de sn acompañamiento . 
VACI NA.—Hoy, miércoles, se admi-
nistra en'la sacr is t ía de San Nicolás, 
do 2 á 3. En la del Angel, de 12 a 1. 
PKRIÓDIOO ILUSTRADO. — ¿ D e s e a 
Vd. una revista excelente, repleta de 
magníficos retratos y soberbios graba 
dos de actualidad y obras de arte; 
eu la que la parte literaria, variadísi-
ma y amena, corresponda al mérito de 
las ilustraciones? 
Pues suscríbase Vd. á />« l l t v t t r a 
d o n Nacional, donde bai lará eso y más. 
He aquí el sumario del último número: 
Grabados: Excclcntisimo señor te 
niente general don Alvaro Siulrez Val 
des. — Eminentísimo señor cardenal 
dou Antonio María Cascajares, arzo-
bispo de VaHadolid.—Cura de un he 
rido ile Iníantérja de Marina y captu-
ra tic un negro en Jovellanos (Matan 
zas). —Don Jaime Planas, primer te 
niente de la Guardia c iv i l , jete de la 
linca de Ivueda.—S^ñor dou Arturo 
Zaueada y Conchillos, gobernador c i -
vil de Valladolid.—Vista de la iglesia 
de Rueda.—El capitán de volantartos, 
don Alejandro Menéndez, jefe de la 
guerrila de Cárdenas . — Celias artes: 
¡Ya le diviso! (cuadro de Nauniann).— 
E l comandante don Luis Tejeiro Mar-
t i , del batallón de San Quint ín .— Es-
cenas de la guerra: Sección de Inge-
niero^ desembarcada en Bramales (Pi-
nar del Rio).—El último figurín. 
Texto: Crónica general, por Fennin 
Carnicero.—Nuestros clásicos: De Dou 
Francisco de Quevedo. — Los graba-
dos.— Flor salvaje, por doña Soledad 
Martín y Ortiz de la Tabla. — Pensa-
mientos.—La catástrofe de Rueda, por 
don Rafael Torromé.— Crónica de la 
guerra, por Juan de España .—Reseña 
histórica de la Guardia c i v i l , por él 
teniente coronel del Cuerpo, don Eu 
genio de la Iglesia.—El teatro libre, 
por don Daniel Collado, — lu aiticulo 
mortis, por don Gonzalo Cerrajería .— 
Razón poderosa, por don J o s é Rodao. 
—Cuento, pm don Fernando de An 
tón de Olmet.—El último figurín, por 
Clemencia,— Habladur ías , por don K-
duardo de Palacio. — Teatros, por El 
D ó m i n e Lucas.—Cocina española , por 
don P. Sañudo Aiitran.— Recreo cien* 
tífico, por Hcrmanu.— Anuncios, 
Eu la agencia general. Cuba 3í), La 
Moderna Poesía, Obispo número Ki5, y 
Libraría de Wilson. Obispo número 
43. se admiten suscripciones y hay tam-
bién números sueltos á la venta. 
A R R O Y O A R T I F I C I A L . — H a c e vanos 
dias que á causa de hallarse rota la 
cañer ía del Canal de Albear eu la ca 
lie de Revillagigedo, tramo compren 
dido entre las de Apodaca y Gloria, 
corre por allí el agua á sn libre albe-
drío, descomponiendo el piso y forman-
do baches. Los vecinos de aquel lugar 
nos suplican llamemos la atoncion de 
la cuadrilla de fontaneros hacia el re-
ferido desperfecto, para que sea arre-
glado á la mayor brevedad. 
S I N I E S T R O . — E u el recinto de la Ex-
posición de Berlín un violento incen-
dio redujo á cenizas el pabellón de 
Edison. Dicho pabellóu contenía nu-
merosos aparatos eléctricos de gran 
precio, y acudía á él numeroso públi-
co, porque se daban rept eseutaciones 
de cinematografía. 
En el instante en que estal ló el in 
cendio, había 2()Ü personas dentro del 
momento en que fuera entrega la al 
doctor. 
A l otro día, corrió en todo Londres 
la noticia del rapto, ó mejor dicho, de 
la desapar ic ión inexplicable de la hija 
de milord Kalverdek, y llovieron los 
comentarios. 
Milord disnuso y act ivó las pesqui-
sas más minuciosas; pero sin fruto: te-
nía mucho cariño á su hija, y no eco-
nomizó arbitrios para descubrir su pa-
radero; pero repetimos que todo fué 
en valde, pues Kardel sabía esconder 
á sus presas en donde nadie las encon-
trara. 
Fraschini, luego que supo el rapto, 
sospechó de Kardel , y se íué á verle al 
momento á su casa, ardiendo en ira y 
decido á acabar con el falsario. 
—Qué os sucede! le p regun tó K a r -
del al verle: qué significa esa cara tan 
demudadaT Acaso os desheredó vues-
tro t ío! 
—Nada do bromas, Kardel, dijo Fras-
chini chispeándole de cólera ios ojos. 
Atended á lo que os voy á decir. 
—Decid. 
—Os acordáis de un paseo qué me 
dijisteis que era un reconocimiento, 
aunque ocultando su objeto, y que nos 
llevó á Hydc Park, cerca de una pro-
oiedad de milord Kalverdek? 
—Sí. 
— H a r á diez dias de eso. 
—En efecto: por más señas , luimos 
á d a r á'un paraje del parque en que no 
hay cerca, sino foso, de modo que se 
puede contemplar la belleza del sitio 
tal como lo ha arreglado pura su rega 
lo el opulento milord. 
—Tenéis muy buena memoria Kar-
del: y ¿no recordáis haber visto á ai-
guien en el parque ese d í a ! 
— Sí, á una joven muy hermosa. 
— Ya nos acercamos. 
—¿A dónde! 
— A donde me importa; ahora veréis. 
—La jóven estaba leyendo. 
—Pero ^qm; me dijisteis de ella! 
p regun tó Fraschini empezando á en-
fadarse. 
—Nada malo. 
pibel lón. Gracias á la presencia do 
ánimo de uno de los concurrentes, so 
evitó el pánico que acostumbra á \ n o . 
ducirse eu casos semejantes y todo v i 
mundo pudo salir do allí sano y salvo. 
El pabellón quedó inservible. 
L I B R O S DE T E X T O . — Junto con ios 
principales perióilicos y semanarios do 
Madrid y Rarcelona, so han recibido 
en L a Moderna Poes í a , de don José Ló-
pez, Obispo 135, varias cajas conte-
niendo í í b v m de texto para la TJuiver-
sidad, las Escuelas Normales, el Ins-
t i tuto, la Academia Militar y las Es-
Cuelas de Artes y Oficios; volúmenes 
que allí se venden con extraordinaria 
equidad, pues el referido sajelo, ade 
más de estudiante de, Farmacia, ha 
dado pruebas de ser tena/ destructor 
del monopolio librero. Aviso á los pa-
dres de familia y á los alumnos de lo^ 
mencionados establecimientos de en-
señanza. 
MÍRAME.—(Por Julio de Lanzas.) 
¡Mirumo. mía! [Yo fe tdor»! 
^Dr mi pasiÁri no sieutea h» vtíheiiÉrnda' 
¡PIIM üi cajito es por tí, por K si lloro, 
«lulce y tniÁo ütnor <lo mi exisle«ciftt 
No finjas un <le«vio qM no «¡«"liles, 
porque seguro oaloj <|"<! tu desvío 
lo producen Ion celo*, jr te aii'íiU'Vi 
üi acaso crees ijuc lu ;iuior U'J es mío. 
¡Contunipl¿Bilote estoy! ¿Pof «in*. «n «} fa'.lo 
U vista clavjia, ni me <ta.s enojos? 
¡Tu «iivina mtriida eleva a! <;i«l»» 
y deténla al pasar aiilu mi» ojos! 
IS'o E.s CUENTO.—Kirieron un malóm 
y un médico, aquél sacó una pistola 
del bolsillo, y el otro la caja, de ins-
trumentos. 
— Rece usted e! ciedo;—dijo el va-
lentón,—voy á matarle. 
— Procure usted apuntar bien —lo 
repuso el médico, — porque, como no 
muera del tiro, le amputo á usted las 
piernas y le. cobro las dos operaciones 
C R O N I C A R E L I t i í O S A 
DIA 9 D Í SÍÍTIKMBliE 
Hl (Jirciilar está en e! Espíritu Santo. 
Sau Gorgomo, mártir, san Sergio, papa, y san Pe-
dro Ciaver, coolesores. 
Sau Oor^ouio era un caUallt-ro principal de la 
cáuiaia del emperador Oiocleciano, el cual prolo-
saha la religión, ctiatiana sin que lo supiese el em-
perador, ííendo emiiieriteniente virtuo.io, hasta el 
puii:o úc haber convertido á muchos al crl.stianis. 
IUO. con el magnilico ejemplo de su» sólidas exce-
lencias evangélicas. 
Viendo Gtorgoniu en una ocasión atormentar bár-
Imramente A un cristiano, aposlrofó valienlcinen-
te al emperador, solicitando para sí los mismos 
padecíBiientob niic impunia, porque t;«mbién per-
tenecía por su (oi tun. á la familia cristiana. 
Kn el instante mismo, se olvidó Diuclcciaun 
del cariño qne profesaba íi Oorgonio, y recordan -
do suiauieulc su odio reconcentrado hacia lodos loa 
discípulos de! Kvungdio, dispuso que nuestro santo 
fuese inmedialamt'Dte colgado para que le descar-
nasen con gaiüios y le hicieran experimentar to-
da la rabia de su cólera. Practicado este liorri-
hle suplicio, le fueron quemando á fuego lento, 
ahorcándole por último de una manera horrorosa. 
Su triunfo glorioso acaeció el dia 9 de septiembro 
del año 30'¿. 
Kl KSTAS K I . .MJKVES 
Misas solemnes. Ka la Cutedr&i la de Tereia á l<s 
6. y en !u« demr-s iglesi&e las de oostumbra, 
Corto de MaiU. —Día 9 -('orrespunde TÍ otar á 
Nuestra Señora de Regla en el Cristo. 
Sovii ieülo i Easlro I ¡ p a o sayor 
Beles ben«ficiadat Kiiot. 
Toro» y UOTIUC».. 
B««vo># y Vaeia 
Teruvruy novilla*. 
883 
16 t a 
Precios. 
del? á IScts. I t 
d» 12 á 14 cts. k. 
de 20 á 22 ota. k» 
Sobrante. I8r> 




78 |' 701 j Maut» 36 á 40 ote. k. 
78 i'701 \ Carne 86 á 40 „ 
83 1 339 
Sobran ter Cerdoe, 231 Carnoroa, 1!) 
Habau» 7 ce Septiembre da JS»S.-—El Admtnlf-
t'*d«r CMiiíerm« sí» JBrt-o 
EUR:TO—Don Cayetano Marabottn y de Hortas, 
Alférez de Navio de la Armada de.! vapor trasa-
tlántico anuado en guerra Alfonso XÍU y Jue« 
iustrucior nombrado por lá Superioridad. 
Hago sabor: que haliándoine instruyendo sumaria 
contra el marujero de 2? del deoósno del Arsenal d& 
este AposlaJero Manuel Muifio* de Incójaiho. hija 
María, natura! de Piobre, de trozo de Sada provin-
cia de la Coruña. por el delito de primera dosarción; 
é ignorando su paradero se le cita por este primer 
edicto á tin de que en el término de treinta dias con-
tados desde la publicación del presente comparezea 
eu este Jn/gado, sito á liordo del citado vapor i 1-
lonso X I I I , para responder á los cargos que contra 
el aparecen en la expresada sumaria bajo aye-ibi-
iniento que nocompareciendo en el plazo señalado M» 
el presente edicto será declarado rebelde* le parará, 
el perjuicio á que baya lu,ar. 
A bonio Habana á trece do Agosto de mil ocho-
cientos nóvenla y seis.—Por mandato del fír. Juez, 
laldro Cerueda — V B? Cayetano MaraboOo. 4-1 
—Como que no la conocíais, ni tam-
pooo yo, ÜO me hablasteis de ella nada 
mal; pero ¿qué me insinaásteis? 
—Sí, algo dije. . . . ahora veréis 
Y el falsario aparentó qne recorda-
ba lo qne pndiese haber dicho. A l ca-
ho do un rato repuso: 
—Creo que os di un consejo. 
—Sí, me aconsejáis que la enamora-
se yo. 
—En efecto; y ¿ahora vendréis ¿i 
contar que marchan esos amores vien-
to en popa? 
El falsario miró con descaro á Fras-
chini, que no sabía qué supones. 
—De veras quesois hijo de la fortuna, 
Fraschini, repuso Kardol, y se os pue-
de tener envidia. 
Fraschini replicó con frialdad: 
—Ya dije qne no quiero broman, 
Kardel: miradme de frente, y decid si 
tengo cara de hijo de la for tuna como 
decís, y si parece que estoy cantando 
victoria. Por otra parte, cuando ten-
go aínores, á nadie se lo cuento. 
—¿Pues qué ossneedel 
—Miss Arabelia lia desaparecido. 
—¿Cuándo? 
—Ayer y yo os acuso d e s c r e í 
raptor, Kardel. 
—¿ A mí? 
—Sí, á v o s — «lijo Frásehiiii 
exaltación; pero se moderó Iwogí) 
conociendo bien Á Kardel, hizo el 
guíente razonamiento, fundado en que 
el iKindido no \ \ txh. \ IU;ÍH que al dine-
ro y que de consiguiente de dinero so 
tratftbü en aquel rapto de la joven. 
—Kardel ba robado á misa Ara-
bella para Bntf^gfarfc á un médico que 
baga en ella experimentos de especí-
ficos nuevos: buen dinero lia de habfcr 
sacado ol bergante, y no h;idev;i1cr 
que seamos amigos para que me diga 
donde tiene á Arabela: lo que debe ha-
cer es atae.ar de frente y encontrar yo 
mismo á la niña tan hermosa y tan 
pura, antes de que la entreguen á esos 






D I A R I O D E L A ^ A R \ U A - ^ V i k ^ ^ ^ i s o s . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERYICIO TELEÍiRAFiCO 
DEL 
d i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L Ü1AUIO DE LA ÍUAKINA. 
H A B A N A . 
MiTltlAS COMERCIALES. 
A t i e r a T o r k , Stfjt iembrc 7. 
á las ó i d i la iarde. 
Centenes, á IM.80. 
líescueuto {¡apel comercial, 60 d^., á 9 por 
ciento. 
Cambios1 snbre Londres, 60 i i r . t banqceros, 
Idem sobre TArts, 60 Ó/T,, bR^qneroí, fi5 
francos i S i , 
Idem vobre liázsbcrgo, 60 d/v., banqseros, 
Bonos registrados de los Estadi>a*Un!doe, 4 
por ciento, A 108, ex-cupOn, fh me, 
Cenírítuíías, n. 10, pol. 06, costo y Beto, & 
Sí. 
Centrífugas en plaza, & 31. 
líegnlar & buen retino, en plaza, de 2 13̂ 16 
á 2 ir)/lü. 
Aztícnr de miel, en plaza, de 2 tylü ú2 
llylG 
El mercado, (li mo. 
Kíelee út Cuba, eu bocoyes, nomíuat, 
Knntecadei Oeste, eu tercerolas & f9.62i 
nominal. 
Ilcriua palent Ktnnesota. ñrnse. a (4.05 
Londres , Septiembre 7. 
Aricar de remolacha, á 11/. 
Azftcar ceMfrífnííR, pol. 8$, Hrme. d 13/. 
Idem regalar reílno, á 12/3. 
CcriscHilados, á 102 9/16, ex-iaterés. 
ííc^caenlc.Hanco Inglaterra, 2i por 100. 
Cnatro por 100 espatiol, íi 60i, ex-interósi. 
P a r í s , Septiembre 7. 
Kcntu 3 por 100, ft 103 fraucos 20 cts, e l -
interés. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA \ Ibi^i de S9i é 801 
NACIONAL. ) Cerro de 80 d 89i 
{Quedaprohibida la r enroducc ión de 
los (e(e<framas qvc anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley ds Tropicdad 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C a m b i e s . 
ESPAÑA ,« j 11| 6 121 pg Di S drr 
EJGLATESBA 
F B A N C Í A . 
A L E M A N I A . 
ESTADOS UNIDOS 
DESCUENTO MERCAN-
T I L 
ISi «201 t>. RP., oro 
Mpanol o franeé* 
á 60 dit. 
[ 5i á Ci b « P., oro, 
espafioíó franoé*. 
[ áSdiv . 
4i & 5 o.g P.. oro. 
español, ó ír&noé*, 
: PJ álOi o g P- or», 
español 6 frant^i, 
AZOCARES PURGADOS. 
B'ÍPCO, trtnee, de Dorosne y 
Killiens, boio á regular.... 
Ideui, ídem, ídem, idem, bao-
no á superior 
Idem, ídem, idem, Id, ftoroU 
Cogucho inferior & recalar, 
número 8 á 9, (T. H.) . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno u? 15 á 16, i d . . 
Id , superio rn? 17 á 18, id 
Idem florete n. 19á 20. i d . . . 
C E N T R I P Ü O A S 
Slu operaotonta. 
D E OOAEAFO. 
Polarlzacidn 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
AZOCAR D E M I E L . 
FokrUaclób 88—Nominal. 
AZOCAR MASCABADO. 
Comfin í regular refino.—No hay. 
Eeñcree Corredores do semana. 
D E CAMBIOS—D. Guillermo Bonnet, tusiliar 
de oorreiior. 
D E FROTOS.—D. Manuel Varqnez de las l le-
ras 
Es copia.—Hanan» 7 de ScpÜenihre de 1856—-Bl 
tilndieo Preíidente interino, J . Poterióu. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 5 áe Septiembre ds IS96 
FONDOS FOBLICOS 
{¿ente S por 100 interés j 
uno de amortu&ciún &• 
D U l i l . . . . . . . . . . . . • • . . « • 
Idem id. j 2 id 
Iiiem t'-v anaalidadeg.. 
BUlutes hipotecario* (el 
Tesoro de la Isl da 
de Cuba 
Idem del Tesoro de Fuer-
R i c o . . . . . . 
ObligáCiüue» bipotec»-
liasdel Ercmo. Ayun-
miento de la Habana. 
I f e n i i a i ó n . . . . . . . . . . . . 
Idem. iaem '¿' emisión.. 
ACCIONES 
¡JM-CO HEpaüox déla l i l a 
Ció CtU>fc... . . . . . . . . . . . 
Ifien. ilel Comercio y F « 
rrocariles Unidoe da 1» 
Hakina y Ahuacetid* 
de Reírla 
Banco Agncoie. 
Uredito ' i erritorlal Bipo 
lecario da la iala da 
Cuba . 
Empreea da Fomeeto y 
Navegación del Sur... 
1S £ 1 9 p S D.oro 
> . . . . • • < « . . • ¿. . .cv . . . . . . 
24 á 35 o S D. 
57 » 5 i p g ü . 




OlHg. AyunttOQiento 1? hlpotest 
Cblígacior.e» Hlpctecariai dai 
Kxcmo. Ayuntamieute.. . . . . . 
Bilieret Hipotecar.o. de la ¿ l a 
de Cuba 
ACCIONES 
Btcco Et alloUa lal i l f tda Ceba 
{•• -•' - AKTieoia. 
B anco del Comercio, ¿"errocarn 
iei Oaido» de la liabaut y A l 
macene* deüecla 
Con- da Camino» da Uterra 
d« Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . 
CowpwCla Onida de ios Farrosa-
rrües d e C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Camlcoi de nierra 
d e M a U n r u á Sabanilla 
Compafifa do Caminas do Hlanr<] 
de baguü la Graiido..* 
Compañia de Caminoa de Hiana 
de Cienfueeosé Vi l lac lara . . , , . 
Comnañla del FerrocarrliUrDana 
Como, del í crrooarrU dei Oí i t a . 
Comp. Cubana áe Alamor ido Gas 
BonosBip^tucarios déla Compfr-
Cía .If l-v,.- (,' ; i ••.':; '.A , 
CompaSia d« Gas Hispano Amí-
ricana Consol idada. . . . . . . . . . . . 
Bocoa Hinotocarios ConTerti-Ju* 
de Gas Consolidado 
BeUnerla ¿a Atúcardo CirüeaM 
Cotupa&ia de Almacenaa do Ha-
ceudados. « 
Empresa da Fomento y Navega-
ción del Sar 
Ccmpaflia de Almacenes da Da-
pósito da U Habana 
Cbligacionas Uipotec&riaa da 
Cieníuegos y Vuiüdara 
CorapaCia da Almacenes da Santa 
Catalina 
Ked Telefónica da la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecaria 
do la Isla de C a b a . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Lonja da VÍTere»,,. 
Ferrocarril do Gibara y Holgólo 
Accioiitfs • . « « . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Vil) al as.—Accionas 
Obllgaolonaa......... 
4G á 47 pS O. t n MaM. 
74 4 7> p g D . oro , „ • , . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,a..v 
Conipüüia da Almacena* 
deHacendiido* 
ConipaGia da Almacenas 
de Depósito da la Ha 
baña 
CorapaBla de Alumbrado 
de Gas hisoano Amo-
ricana CCSÍOIKIHIO.... 
Comnañ'-a Cubana da A-
lumbrado ce Gas . . . . . . 
Kueva Compafiía de Gaj 
de la Habana . . . . . . . . . . 
Compara dd Ferrocarri 
de filatanzac á Sabaoi 
lia 
Compa&ia de Caminos aa 
Diarro de Cárdenas á 
6 J ^ c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Cooipafi'.a de Caminos a o 
Hierro do Cienluegoaá 
VlUaelarfl 
Compatila de Camino* de 
Hierro de Caibarién i 
Bancti -Spntns 
«yOmplfiia de Camino* d t 
Hierro da Sagua la 
Graoaa. 
Compauía de: Fettocarru 
(.'roano 
Perrocarnldel (.'abre.... 
Ferroctrnl de Caba.. . . . . 
Jdeci drGnautAoamo.... 
¿era de San CayeiaLo a 
Vinales 
Eefnerla do Cardanu... 
Hoctedad Anónima Uod 
Telefót^a do la Haba-
na 
Idem ,uem Nueva CDE-
Í afiia de Almacenéis do tep.V.to de Santa Ca-
ta l ina . . . . . 
ieto. id. Nceva Kibnca 
d* B olo 
O B L I G A C I O N KS. 
B lpo tee t r tü de Fstru 
currU de Cieníuegos y 
Viüactsra emuióB 
al8 p £ . . , , , , . . , . , . . , . 
Idfm i¿7m. de 2* id. al 
7 per 100 
Brí os bipotfcarips da la 
Cooif Afiia de GaiHlsp. 
Aotei-. t'ouíoli.Uda 
3Bf.«••••II .«.«•>. • • • . . . 
»• • • • • . • •» • • • • • . wmmmm» 
81 49? p.3 D. ore . . . . . . 
•••••<1 • • • • • • • • • • M I • • • • • • 
€1 i62p .S D «ra ..awa, 
bS i 69 p.g O. ero 
75 i 76 p ig D. oro tnmm» 
67 & 68 p.S D ora 
67 168 p.S D. OTO mmmm 


























95 K D'S H. oro . . . . . . 
XS&Up S O. oro «••••• 
• . . •>>• • • • • ( •> . . • • 
31 á ?? p g D. oro 
••••••••eiM ••••>• 
Nominal. 
2 á 5 
9 4 20 
Nominal 
Nominal 








. . . . . . Noariuaí 
Habana ? ds Sentíembre de 1896. 
COMANDANCIA GENERAL D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Y ü SCI O ADR A D E LAS A N T I L L A S 
ESTADO MAY 011, 
Hay un aello que dice:—Ministerio de Marina.— 
Base* para el concur?» de vaiülas con dcstir.o á los 
rauebos chicos de los buques du guerra: J? To.io? 
los efectos de loza y cris'.al, así como los de metal 
blanco plateado, serán de la mejor calidad y sin do 
fecto» de coustrneción, y llevarán grabada un ancla, 
con corona, designándose en la pttrte inferior exter-
na tlsl ancla, el rancho á qce pertenezcan, en letra 
cursiva inglesa. 2? Los licitadores deberán com-
proiiieicrsc á establecer por su cuenta sucursales 6 
depóíiitos bien surtidos de dicho» efectos en Cádiz, 
Ferrol, Cartagena y Habana. 3? Deberán expre-
sarse los precios á que se ofn ean los servicios coin 
píelos, en conjutito, de cada rancho, y por piaras 
sueltas, en la inteligencia de que deben ser entrega-
dos en el buque ó arsenal que haya formulado el pe 
dicio 4!., Kl concurso quedará cerrado á los tres 
meses depuéa de la publicación de las presentes ba 
ses en la Gaceta de Madrid, y la Marina se reserva 
el derecho de aceptarla proposición que juegue más 
conveniente ó rechazarlas todas. Sí Las proposi-
ciones serán presentadas 6 remitidas en la Dirección 
del material del Ministerio de Marina, bás ta las cin 
co de la tarde del día del venciiuiento del pre senté 
concurso.—Madrid 18 de Julio de 18S6.—El Jefe de 
Kstado Mayor General, Segismundo Bermejo.—Hay 
una rúbrica. 
Es copia: El .Tefe de Estado Mayor, Pelayo Pe 
dcuioute. 4 4 
72 á 73 p.5 D. oro 
C O M A N D A N C I A GENERAL D E M A R I N A 
D B L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Estado Mayor. 
4? Negociado.—Secretaria de Justicia. 
El Excmo. Sr. Comandante General de Marina de 
este Apostadero y Escuadra de las Antillas, se hn 
P('r\ i.lo disponer en providencia de esta fecha, que 
la visita general de cárceles y prisiones que ha de 
preceder á la Nati\idad de Nuestra Señora, tenga 
lugar el lunea7 de Septiembre próximo álaa ocho de 
su muiiana. 
Lo que de orden de S. B. público para general co-
no^imiento. 
Habana 20 de Agosto de 18ÍH!.—El Secretario de 
Justicia interino, Juan Kohly. 4 22 
COMANDANCIA GENERAL D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D S L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
E8TAPO MAYOR. 
Hay un sello que dice: Ministerio de Marina. 
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina dice con esta 
feeha al Presidente del Centro Consultií'o de este 
Ministerio lo siguiente:—Excmo. Sr.: S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en su nombre la R?ina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo informado por esa Cor 
poración. ha tenido á bien disponerse convoque á 
concurso público á los fabricantes nacionales de lo 
za, cristal J metal blanco plateado, para surtir á los 
ranchos chicos de los buques de guerra de los efec 
tos de vag'.Ua necesarios, con arreglo al Reglamento 
de este servicio aprobado por Real Orden de 30 de 
julio último; debiendo sujetarse los licitadores á las 
adjuntas bases qne serán publicadas en los periódi-
cos oficiales de Madrid y provincias.—De Raal Or 
den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.—Y de iguai Real Orden comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su 
noticia v demás tínes. Dios guardo á V. E. muchos 
años. Madrid 8 de julio de l í ^ . — E l Jefe de £ . M 
General—Segismundo Hermeio.— Sr. Comandarle 
Genera! del Apostadero de la Habana.—Es copia 
El Jeto de E. M., Pelayo Pedemonte. 3-1 
Administración Especial de Loterías 
D E L A ISLA D E COBA. 
A V I S O . 
El miórcolcs 9 del comente, á las doce de la maCa-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre último, ac hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 22,000 bolas de números y de las 908 
de lo* premios que con las 6 aproximaciones forman 
el total de 914, de que se compone el sorteo ordinario 
num. 25, procédiéndose íegnidamente al taladro de 
los billetes que hubiesen resultado sobrantes en el 
citado sorteo. 
El jueves 10. á las 8 de su maEana, se introducirán 
dichas bolas en sus correspondientes globos, pro-
cedióndoso inmediatamente al acto del sorteo. 
Durante los cuatro primero* dias hábiles, contados 
desde el de la celebración de aauel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á. recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientet al sor-
teo ordinario núm. 26 y sus papeletas que asilo acre-
diten; en la inteligencia de que pasado dicho tértuino 
te dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos actos serán públicos, r en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado Í4 del Ar t . 
71 de la Instrucción oue se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20. 22 y 23 de 
Octubre próximo pasado. 
Respecto á lo que determina el artículo 52 de dicha 
Instrucción, apecav ;le iíAberse efectuado las obras 
convenientes en ei Salón de sorteos no podrán realk 
zarsc las operaciones en la forma que eu aquel se es-
tablece, hast:. tsxuto uo se instalen en el mismo los 
nuevos aparatos qv.e te esperan de la Península. 
Habana Septiembre 2 de 1895 .—El Administrador 
E^pscialde Lotrr í ts , José de Goicoecbea. 
Comandancia Militar de Marín i 
y Capitanía del Puerto de la Habana 
ü . José Gómez Iniaz, Capitán de Navio de i? clase 
2'., Jefe del Apostadero, Coraaudante de Mar,n i 
de esta Provincia y Capitán del Puerto. 
Hace saber; que queda s;n efecto ni valor algún 
el itoiubramienio «le Alcalde de Mar de Jarueo ex 
pedido á favor de D. José Abello Martínez por 1 
( ' •mandancia General de este Apostadero eu 30 d 
noviembre de 1804. 
Lo que se hace püblico para que con conociinient 
de elio. la persona en cuyo poder se encuentra dich 
documento haga entrega del mismo á la Autoridad 
tná» próxima; en la inteligencia de que ya al infere 
*ado Si le ha provisto de ccrtilica.io de »u nombra 
miento. 
Habana septiembre 2 de 1S96.—Joíé Gómez Imai 
3-4 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana 
Don José Gómez Irnaz. Capitán de Navio de prime-
ra clase, Segundo Jefe del Apostadero, Coman-
te d« Mariua de esta Provincia y Capitán del 
Puerto. 
Hace naber: que encontrándose vacante nna plaza 
de cabo de mar de segunda clase en el distrito de Is-
la de Pinos, se convoca por el tórmino de treinta 
dias á los individuos que deseen optar á ella presen-
ten sus irntauclas dotumeiitadivs en esta Comandan-
cia de Marina, dirigidas al Excmo. Sr. Comandante 
General de este Apostadero en tu tolicitud; en la in-
teligencia que para cunrir la vacante solo tendrán 
deretli') los cabo^ de mar de primera ó segunda clase 
que lindan servido á bordo de lo* boquea de guerra 
dos eampañas ó seis años consecutivos, y de ellos 
do» como cabos de mar, y no hayan sido penados pnr 
delito ni en el sei vicio ni fuera de él, aunque después 
Layan alcanzado indulto. 
En igualdad de ciicuDstaucias í e r ín preferidos eu 
este orden: 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, nau-
fragio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó cota reco-
mendable por mentó ó servicio persom.l. 
Los que cneaten más tiempo de servicio. 
Habana, Septiembre 2 de l*j6.—José Gómez Imax 
4-4 
Adainisti'ación Especial de Loterías 
DíS L A ISLA DE COBA. 
A V I S O . 
E l a.nteo crdiaario núm. ¡Jí, que se ha de colobrar 
6 la» 8 de ia mañana del día 19 del corriente mes de 
Seoliembrs constará de 22.000 billetes á 5 peso* oro 
cala uno. divid.dos éstos en décimos á 50 centavos la 
fracción, qa» h«:en un total de ciento diez mil pe-
ía. 
E175ri . i í le esta caatidad *e distribairá en pre-




GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El voluntario que fué del Batr.llón d i S. Antonio 
«le los Baños Monue! Martínez P.ieto, cujo domici-
lio se ignora, que te ha redimido á metálico en el 
tercer Batuil'ia del Regimie.ito Inf mtet ¡i» de Alfon-
so X I I I se presentará en ea.e Gobierno Militar de 3 
á 4 de la tar.lc en d:a hábil pma entregarle un docu-
mento, tr ivéndose pereo' a que lo identiiique. 
Habana Í9 de Shre.delSOfi.—De O. de S. E.—El 
Comandante Secretario. Juatiniano Gurcía Delgado. 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A P R O V I N C I A 
Y PLAZA DE L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
El guerrillero que fué de la I? guerrilla de la Tro-
cha. José Rodríguez Ruiz, cuyo domicilio se ígnor3. 
se presentará en este Gobierno Militar, eu día y horá 
hábil, para un asunto que'.e interesa. 
Habana :*» deAposto de 1896—De O. de S. K, —El 
Coiii»r..¡«::!e SecroUrio, Justiniauu G. Del í '.>'.o. 
1 ¿e 25.000 
1 de 5,000 
1 de 2.000 
1 de..-. l . ^O 
6 de ; tK> 3,000 
f98 de 50 M 41,900 
Q aproximaclonas para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 5 0 0 1.000 
2 Id. para ios id. id. del segundo Id. 
i í$300 100 
2 id. para loa id. id del tercer id. 
í $100 200 
914 premio* f S2.5C0 
Lo que sa avua al público para general conoci 
mionto. 
Habana Septiembre 2 do 1896.—El Administrador 
«í-»pcial de Lotería*. Jo té de Goicoecbea. 
S e c c i ó n M e r e a F i l l l . 




8 E ESPERAN. 
Séneca- Veracruz. ate. 
Panamá: New York. 
Saraioza: Nueva Y'orK 
Maorileño: Liverpool y aso 
Leonora: Liverpool.v eso 
Yucatán Nueva lorE. 
Seurnrauca: Kueve. Xo'K. 
Orizaba: Veraarux etc. 
Whisiiev. New Oneana Táscala*. 
Yamurt, Voracia» F aacaia*. 
Cilv of Washinton: New Vork. 
Maria Herrara: de Puerto Ricnt r «icaia*. 
Vigilancia Nueva Yortc. 
Saratoga: Veracruz y esc. 
Navarro; Liverpool y esc. 
Yacatái. Veracruz v atealaa. 
Séneca New York.. 
M . L . Vllavcrde: f t o hico T e*«. 
Citv of Washinton Yeracrut í escala». 
Oriaaba Nteva York 
Cavo Romano: liondre» y Ambir**. 
Y'umurl New \ ort. 
B A L D E A N 
5 Séneca. Nueva Yur^. 
6 Panamá. Colón y ese 
10 Whituev: New ñrieana y aso. 
10 Ciudad Condal: ¡New ib r i t . 
10 Securanct: Veracrut. 
10 Ornaba- New York. 
12 Vnmun Nieve Yort. 
14 Citv of Washinirton: Tampico T esa 
17 Saratoea New York. 
21 Sécaca: Voracrus, e«5. 
ül Orizaba* Veracruzv OÍS. 
21 City ofWashinirtoii: Kaova York. 
26 Seeuranca New York. 
27 Ciudad Cornial: Veracruz y eso. 
28 Yumuri: Tamnico. 
30 M. L. Villaverde: Santiacodo Cubar esc. 
L I N E A D E N U E V A Y 0 R K . 
i s ccmbinaclón cea loa ^ } e s á Europa 
Vsracmz y Centro AméricL 
Be fcoráa t r e s m e n a u a l e s . • a l l e n d e 
loa v a p o r e s de este j e n a n o l o a d í a s 
l O . Z O y 3 0 . y d e l de N e w - 7 d t k lea 
d í a s 1 0 , S O y 3O de cada, moa. 
B L VAPOR CORREO 
C I U D A D C O N D A L 
canitán L . A V I N 
taldra para N E W YORK el 10 do Septiembre & 
Ua 4 de ia larde. 
Admite carga y pasajero!, á lo* que ae ofrese al 
buen trato que esta antigua Compara tiene aoradit»-
do en su* diferentes lineas. 
Tambl-ín recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Ambere* y domáa 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
La carga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia aolo te reciba en la AüaLai»-
tración de Corraos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta un» pfilli» 
flotante, asi para etta línea eomo para todaa las do-
más, baje la cual pueden asegurar*» todo* lo» afaa-
toe que ae embarquen en sus vapora*. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del orj 
den T régimen interior de los vapores de esta Com 
pañia, aprobado porR. O. del Ministerio de L'ltra-
mar, fecl.. 14 de Noviembre de 1867, el cual dice asi: 
"Los nf.saieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sns letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en ena disposición, la Compañía no 
admitirá.bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estámpalo el nombre y apellido de'»u dueño 
así como el del puerto de destino. 
H . Calvo. OSetoi aS 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
V A J P O & E S Ü Ü S T Ü K O S . 
Sbre. 
íbre. 
S E ESPERAN. 
6 Purísima Concepción: en Batanano. nroco-
cedente de Cuba. Manzanillo. Santa Cros, 
Jácaro. Tunas TVinidad v Cienfueirc*. 
9 Mortera: da Nuevitaa, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Siró, de Cuba v P. Rico. 
9 Argonauta en Batabaao, proceuemo de Cu-
ba v esc 
|0 Avile»: de Hgo. oe Cuba. Sagna de Tánamo, 
Gibara y Nuevitas. 
13 Josefita en líatahanó, para 'J.emuegos, 
Tunas, Júearo. ^nnta Crnr^ Manzanillo, 
T Santiaeo de Cuba. 
34 Mana xíerrera: do Sgo. 9* Cuba, Pto. Rico 
v escala*. 
2¿ M. L. Vmaveme: de S. de Cuba y eso. 
SALDRAN. 
5 S. Juan, para Nuevitas, Gibara, Mararl, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba 
6 Tritón: para Cabafias, Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Atalas Aguas. 
Santa Lncla. Rio del Medio, Dimas, Arro 
vos v La Fé . 
6 Antinógenea Meuftnoei- de BatabanO par-
Cnba y eacAlan. 
10 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari, Bancos. Guantúnauio y Cuba. 
10 Purísima Coccepcirtn: ds Batabuno para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v S&ntiacro de Cuba. 
13 Argonauva: de Datananó, para Sgo, de Cu-
ba y escala*. 
13 Avucs: para Nuevitas. Gibara. Sagua de 
Tánamov Cuba. 
15 Moriera, para Nuevitas. Pto, Padre, Giba-
ra. Baracoa. Guautáuamo y Santiaeo de 
Cuba. 
20 Maña Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa. S. de Cuba, Bto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce. Mayagnez, Agua-
dilla. v Pto. Rico. 
?0 M . L. Villaverde: nara Hsto. de (Juba ye«c. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
O S L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S DS 
m m o L O P E Z Y c o i ? . 
E L VAPOR CORREO 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M I L 8 T E A M 8 H I P C O M Í 
L i n e a d o W a r d . 
B*rvtcto regalar de vapores corroo* amonoauos so* 














Bandas de Nueva York parala Habana y Tampico 
todo* lo* miércoles á las tre* de la tarde, y para ia 
Habana y puerto* de México, todos lo¡r sábados i l a 
«na de U tarde 
Salidas de la Habana para Naera York, todo* las 




Y O M C R I . . . , 
OR154ABA 
YUCATAN 
SARATOGA , , . 
SEGURANCA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Salidas do la Habana para puertea de Máxloo 
todos los jueves por la mafiana y para T.-.mpico dl-








capitán M O R E T 
faldrt para 
P u e r t o R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el día 10 de Septiembre & las 4 do la tardo llevan-
do la correspondencia públiea y de oficio. 
Admite pasaieros para nio'uoi puertos. 
Carga para Puerto Kico. Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
L.o( pasaporte* se entregarán al recibir los billete* 
depasiye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios ante* de correrlas, tin ctyo requisito *erán 
nulas. 
Recibe carga í bordo hasta el dia 9. 
Llamtuuoa la atención de los señore» pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Ue^lauiento depaaajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta uum-
pañla. r.i>roliado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecua 14 de Noviembre de 1S.S7. el cual dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bulto* de su eqnipije, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus 1 otras y con la mayor claridad." 
FundándoKc eu cida disposición, la Comoaíiia no 
admitirá bulto sfgtfpo de equipaje que no íleve cla-
ramente estampado el DotubM y apellido de su due-
fio, así como Je! puerto de dustino. 
De más üorueüo-e* imíondri ífl coasiguaíarlo 
Llaínamás la atenc^n (le les señores pasajeros ha-
la elW.ículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
mar, fecha 14 de NoviemUre de i»»/ , el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul 
tos c'e su enuipaje, su nombre y el puerto de des 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
t* r*_J3 . .. —... a.m .̂.sU,a3i i . ^ ^ r í . ... 
 
I D A 
S A L I D A 
De la Habana el día <U-
timo de chria mea. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Saótiago de Caba.. 6 
m Pouce.... 8 
«. K t y a g l i f t s . 9 
m 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el m S 
. . Gibara.. . . . . 3 
. . Santiago da Cub». 4 
. . Pones . . . . . . . . . . . . 7 
„ Mayaghez. . . . . . . . 9 
M Paarto-Eloo.. . . . . 10 
Y U C A T A N . . 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . 
6EQURANCA 
SENECA. . . 
V I G I L A N C I A 
Y U M U R I 
ORIZABA 








Las pólizas para la carga de travesía solo ta ádml-» 
ten basta el día anterior de la salida. 
Las de cabotaje baata las 2 de la tarda del dh á» 
la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrígneiy O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Src«. Monés v C? 
Coba: Sres. Galleio Mesa T C* 
rort-Au-PnKce: Sres. J. E. Travie*» y C? 
PoertoPlata: Sres. Sucesores de Coame BatUa. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C? 
MayaRiiez: Sre*. S«:hulze y C* 
Apuadilla: Sres Valle, Koupischy C" 
Puerto Rico: S. D. Lu Iwí^ Duplaee. 
Se despacha por su* Armadores. S. Podro n . i * 
VAPOR E S P A Ñ O L 
S A L I D A 
r ÓBITO. 
L L E G A D A . 
Do Puerto-Rico e l , « 15 
M A y a g ü a z . . . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Principo.. 19 
„ Santiago de Cuba. 20 
„ Giba ra . . . . . . . . . . . . 21 
. . Nnevi ta r . . . . . . . . . . 22 
A Mayaguas el 14 
. . Ponce. . . . . . 15 
. . Puerto-Principe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 18 
. . Gibara 20 
. . N u e v i U s . . . . . . . . . . 21 
„ Habana..«a » . « • • 33 
R O T A S . 
Bn su viaje de ida rocn>lrS en Faerto-Blco lo* días 
81 de cada mes, la c^rga y pasajeros quo para los 
puerto* del mar Caribo arriba ezoresadoa r Pacifico 
oouduzca el correo que lala de Baicalona al dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
ü.n *u viaje da regreso, entregará el correo ana sa-
lí de Puerto-Rico el 15 ia carza v Daaaieroa uno «ju-
daica precedente de los prertoe del mar Catibo j en 
el P^cific-o oara Cí ir B rr.alon* 
BU ia epoci» de wsaronKMi», o ea desda . de M a ^ 
al 30 de Septiembre, se admito carga para Cádis, 
Barcelona, Santander y Coruña, ñero pasajero* *dla 
para los último* puertos.—¡£. (falto y Uomf 
M . Cí.lrc r COTOS.. O&oios número XL 
Salidas de Cieníuegos para Nueva Yora na (San-
tiago de Cuba y Nassau los martas ds oada dos se-
manas como surao; 
« S A N T I A G O . . . . . . . . . . . . . . . . Septiembre 8 
N I A G A R A 22 
PASAJES. -E t to i harmoso* vaporea y tan bien 
conocidoa per la rapidez y seguridad da «na viajas, 
tienen azcelentea comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia sa 
admitirá únicamente an la Administración General ds 
Correo* 
CARGA.—La carga so reciba en el muelle ao 
bsllerla solamente el dia antes da la salida, y te ad-
mita cares ^ara laitlatcrra. Hamburno, Bramen. 
Amitrrdan, Rotterdam, Havre y ¿.mberaa, Baeaoa 
Aire*. Montevideo, Santo* y Rio Janeiro con cono-
cimiento* dirocío*, 
FLETES,—El ficta da la carga para puertos da 
México, *erá pagado por adelantado an moneda uus-
ncana 6 *n equivalonta. 
P».ra más pomanvro* dirlirirte á lo* agaatas, B l -
í s l so y Comp., Cuba ninare* 76 y 78. 
1 730 158-1 J l 
capitán D . J. M A R I A VACA. 
Saldrá de este pco»to al dia 15 de Sei.tiei^t.ie á las 







y C u b a 
Recibe carga ka^ta las 2 de la tardo del día do la 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sre*. Vicente Rodrigues y O* 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y Piaab'.a. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavari: Sr. D. Juan Graa. 
Baracoa: Sre». Honé* y C? 
Guantánamo: Sr. D . José dolos Btoa. 
Cuba: Srea. Gallego Messa y C?. 
Sa despacha por tua Armadores San Podro n. (L 
I 27 
VAPOR ESPASOL 
Se a»i»a á los señores pasajero» que desde el 30 da 
Abri l , para evitar cuarentena en Nueva York, deben 
proveerse de un certificado de aclimatación del Dr. 
Burget* en Obispa 21 {altes). 
Loa vapores do la línea délo* Sres. James E 
Ward &r. Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debien-
do estar le* pasajero* & bordo antes d« esa hora. 
m u m U H A B Á B i A C 0 1 M 
Kn combinación con lo» vaporea da NnoTa-Tork y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vap»-
res de la costa Sur 7 Norta del Paclico. 
SALIDAS. L L E G A D A S 
A Santiago da Cuba ai 9 
. . La Guaira 12 
, . Puerto Cabello..- 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.. 17 
. . Colán 18 
Santiago de Cuba. 23 
Habana.. 2* 
De la Habana el dfaM 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
. . Pcerto Cabello... 14 
. , Sabani l la . . . . . . . . . 17 
a. CáHágeoa 18 
.a Cobo 20 
Llamamos la atención de los señores pasajeros lift'; 
ciael artículo i ! del KeglamentO de pasajes y del or-
den y Í!gfauQ¿ int'irfcr de los vapores de esta Com-
pañía, anrobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecua 14 dcííovieinbte de 18^7. el cual dice así: 
"Lci" pfcstueros deberán escribir sobre todos los 
jeitos «e su equipaje, su n^m'^e y " i «wortn ile. dt»«-
tino. con todas sus Tetras vcon la mavor claridad " 
Fundándose en- esta disposición, la Compaílla uo 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nomtire y apellido do su aaeño 
asi como el (leí puerto de destino. 
La carga se recibo aldla 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiea« abierta una póllaa 
flotante, así para esta línea como para todas la* de 
más, bajo la cnaí pueden asegururao lodo» lo» eieotoa 
oaa ¡re emi>srquoa « t savaDora», 
A v i s o i los c a r a d e r e s . 
Esti. Compañía no responde del retraso o ertrano 
que sufran ba bultos decuria qteno lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas da la» 
mercancías, ni tampoco de las redamaciono» qna se 
hagan, por mal euvas» y falta da praoima en lo» mis-
mo». i . _ . — 
Línea de ^apoíes M m 
T B A S A T L A J Í T Í Ü O S 
DS 
B i 38 J , M i f M 
D E B A K C J K L i O N A . 
L I N D A S D E L A S A N T I L L A S 
Y G r O L F O D E M E X I C O , 
S a l a s r e p t e f fijss mmÉi 
DE H A M B U R G O . . el 10 de cada me*. 
D E L H A V R E el 13 de ., 
P a r a l a l í a T m n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Veracruz. 
La Empresa admite igualmente earua para Matan 
ras. Cárdenas, Cieul'aeg->8. Santiago de. Cuba y ri i ; . l -
quicr otro puerto Je la cosía Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre t¡ue baya la carga suíicicute para 
ameri'ar la escala. 
También se recibe carca CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am 
berce, Hirmincliam, Bordeaux, Bremen, Cuerbourg 
Coponhag.;n, Génova, Giirr.sby, Mauche ter, Lon-
dres. Ñipóle», Southr.mptors. Rotterdam y Plyniontli, 
debiendo los cargadores dirigirse á los ageutes de la 
Compañía eu dichos puntos para más pormeiiore», 
capitán D. J U A N SANJURJO 
Saldrá do esto puerto ol día 14 de Septiembre & 
las 4 de la tarde para los de 
Gibara, 
Sagua ¿la T á n a m o 
Baracoa 
y Santiago da Cuba , 
Recibo carga basta la» dos de la tarde dol dia da 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifáy Cp, 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Santiago de Cuba: Srea Gallego. Mesa v Cp. 
Se dest acba por sus armadores San Pedro fí. 
127 al-W 3d-2ií 
Vapor Español 
E L A 
capitán N . G O N Z A L E Z . 
Itinerario de ioo viaje» semanales entre este puer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto lodos lo» martes á las 6 do 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér» 
coles, siguiendo viaje á Sagua para llegar á Caiba-
rién lo» jueves. . 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la larde; ama-
necerá en Sagua, siguiendo viajo á Cárdena* de cu. 
yo puerto sald.á los sábados á las 6 de la tarde ama-
neciendo los domíneos en la Habana. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dia da 
salida solamente para los puertos de Sagua y Cai-
barién. 
T A R I F A D E PASAJES. 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
De Habana á Cárdenas , 3.00 en tercera. 
De Habana á Sagua , 8.60 en primera. 
De Habuna á Sacu i 4.25 en tercera. 
De Hai.aca á Ca ibar ién . . . . „ 13.00 en primera. 
De Habana á Caibarién , e.'iO en tercer». 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: S. Arenal y Comp. 
En Sagua; Miguel Gonaález Sarmiento. 
En Caibarién: Sobrinos de Herrera. 
B niuy,rápido vapor español 
i i U E L 
deíi.500 toneladas, máquina de triple expansión a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
^•100 A. 1.. J couatruido bajo la inspección del 
Almirantazgo ingléa 
capitán B I L , 
saldrá da la Habana en la primera deven» de Oc-
tubre, vía Caibarién para 
Sáuta C-tta de la Palma, 
Puerto de Orotava, 
Santa C r u z de Tenerife, 
L a s Palmas de G-ran Canaria, 
Medi terráneo y Barcelona. 
Admite pasajoroa y carga ligera, incluso tabaco 
para dicho» puertos. 
Para mayor como 'idad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracad» á loa muelles de lo» Alma-
cenes de San José. 
Informarán sus coEsignatarioa: J. B A I . C E L L S y 
COMP.. 8 en C Cuba 43. C 1024 25-5S 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P L I N B 
é W f t W ' T c r k en 7 0 h o r a s . 
les rápidar fsperea o o r r & i a a i s t a i o i 
m m m Y O U Y E T T S . 
L'uo aa«sioi vapores saldrá ce esto puerto toaos laa 
miércoles j aábades, á la una da la tarde, con escaiv 
on Cayo Uuoso y Tampa. donde ce toman los tronss. 
Uogando loe pseajeroa á Nueva York »m cambio al 
gttuo. p&sanéa por Jacksonville, Savanaek, Charibs 
too, Kiclimond, Washington, Filadelfia y B&ltimora. 
Se venden billetes para Nueva Orleaus, St Louis, 
Chicago y todas la» prir.cipa'es ciudadea délos E«fR-
doa-Unidos, y para É&rcp» en combinación con las 
mejores líneas do vaporea que eal«i de Nnsr» York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Yor^, $90 oro aina-
ricanc. Los conductoras hablan el castellano. 
Los dCas de se.lida üo viapor no »e detpsrban pais-
porios depcés de las once do I-', mafiana 
AVISO.—Para coavecieriía de los pssajero* al 
deepacho de letra» sobre toiios loe pnntoodo los Ci -
tados Lnidoe astará abierta ka^ta última bora. 
B . t o ü O f f i t i G i i i , S. ü i a 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposichin de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur d é l a Isla de 
Cuba, siempre que la carga qnc se ofrezca sea suü-
ciente para ameritar la esoala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y tambicu para 
ctialquirr otro pnnto, can trasbordo en Havre ó 
Ilamburgo. 
P M A T A M P I C O Y V B R A C R Ü Z . 
Saldrá para dichos puertos E L D I A 8 DE 
SEPTIEMltRE el nuevo vapor correo alemán 
de porte de V,711 toneladas 
capitán L E V E T Z O W 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y uno» 
cuanios pasijeros de primera cámara. 
PRECIOS DE PASAJE. 
1? cámara Proa, 
Para TAMPICO $ 2 6 $13 
Para VERACRUZ .. 3*? ,, 18 
La carga se recibe por el muelle oe Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correo». 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: M A R T I N F A I . K Y COMP. San Igaacia 54, 
Apartado 729. 
L . R U I Z Y C * 
8 . O ' K B I L . L Y . 8 . 
E s q u i n a A M e r c a d e r s s . 
H a c e n p a ^ o s p o r e i c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s da c r é d i t o 
G^ran letras »ob e Londres, New York, New O l 
lean». Milán, Tarín, Roma, Veneda, Florencia, N i 
peles, Lisboa, üporto, Gibraltrar, Bremon, Hambux 
go Pari», Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilla, 
Lyon Méjico. Veracruz. San Juan da Puerto Bloo, 
etc.. etc. 
E I S ^ - A - l s T A 
V a p o r e s c o s t e r o s 
m F H E S Á É y i P O M i ' A M S S 
C o r r e o » d e l a a A u t l U a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DX 
Sobre todaa las capitales y pueblos; sobra Paira» 
Kallorca, Ibiza, M-*b-jn y SanU Cruz da Tenarifa, 
¥ E N J S S T A I S L A 
sobre Matai zas, Cárdenas, Remedios, Santa CUra, 
Caiiiarlén. Sagiia 1* Grande, Trinidad, Cienfaagoí, 
Sancti-Spíritu», Santiago do Cuba, Ciego do Avil», 
Mai zaniño. Pinar dal Río, Gibara, Puerto Principa 
Nuariias. ate. 
. N . B 0 R J E S ¥ C 0 1 P . 
B A N Q U E A O S . 
2 , O B I S P O . 2 . 
E s Q u i r . a 4 M e r c a a e r e s 
HACEN PAOOS POS E L C A B L E 
Facilitan cartas do crédito 
y giran letras á corta y larga rist* 
Kobre N E W - Ü O R E , BOSTON, CHICAGO, 8AM 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
KAN J U A N D E PUERTO RICO. LONDRES, PA-
RIS BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUE-
Q O ' BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
DAl í , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC., ETC., así como «obra toda* 1*1 
CAPITALES T P D E B L O S da 
E s p a f i a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESA8 
K INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOS 
CNIDOS Y C D A L O ü l E R A OTRA CLASE D » 
VALORES PLBLICOS. 
VAPOR ESPAKOL 
M A N U E L A 
capitán D. M A N U E L GINESTA 
Saldrá de este puerto al dia 10 da Septif m ora » 
laa t de ia tarde para loa d« 
N u e v i t a s , 
G r i b a r á , 
B a r a c o a 
Cu.t>si ' _ • P c r t - A u - F r l n c c . H a i t í . 
• p u e r t o P l a t a . 
. F o n c e , 
A-^aadilla r 
Faerka Hico. 
N . G E L A T S Y C » 
1 0 8 , A G - ' C T I A R , 1 0 8 , 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
HACEN PASOS POR E L 0ABL3 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 7 c i r a a 
l e t r a s & co r t a y l a r g a v í a l a 
sobre Nueva Yor t , Nueva Orleans, Voraon.», Jlájl 
co, San Juan de Pnarto Eico,, Londres, Paría, Bar» 
dcos, Lvon, Bayona, Hambargo, Roma, Nipolor 
MUán, Gánova, Manella, Havre, Llllo. Nantar, Súu 
Quinlín, Diappa, Toilno»», Vanacia, Florsacia, Pa-
lerao, Turín, Masin», 4», así como lobrs todis l»i os-
pítala* y poblaciones da 
B j P A N A . B I S L A S C A N A S 1 4 . S 
C U B A 70 Y 73. 
• ' ri.Vt si do lo* K«tado* Unido* y Sarop», ad oo* 
Bio *»bre todoa lo» pueblo 
J . B A 1 C E I L S Y í * 
G I R O S D E L E T R A S . 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
y se empieza á sudar copiosamento. E l sudor excesivo irrit? la piel 7 salen granos y sai -.ili^o que morti-
fican Toda persona aseada debe lavarse el cuerpo con agua 7 jabón 7 d s s p u é s ecl iaiss 
Polvos de T a l c o l l o n i í a d o d e l D r . G o n z á l e z 
Tienen estos polvos la propiedad de calmar el ardor de la piel, refrescándola , s o n a n t i s é p t i c o s 
evitan los granos o los secan cuando han salido. A las persogas que sudan les roco:^leu^a el D r . Gonzá lez 
ü! empleo de los. 
P O L V O S D E T A L C O B O R A T A D O 
de su preparación; para Joa pies y el sobaco son indispensables, pues evitan las eaCOX'.ae16t3«íí 7 quitan 
ol mal olor. 
. A . I j . A . S > ^ ^ A . I D I R * E S J 
d e s p u é s que lavan á sus hijos deben emplear los Polvos de Talco Boratado para evitar las roaaduraa y 
u s á n d o l o s para curar el om/'̂ '50 se evita el pasmo, de que mueren muchos n i ñ o s 
P O R A B A N D O N O E I M P R E V I S I O N . 
S n los Asi los y Casas de Beneficencia de muchos paises adelantados se emplean los ^ ^ ^ P ^ R Í l T ^ . 1 ^ 
CO B O R A T A D O con preferencia á los llamados Polvos de Arroz y y a en esta I s l a los m idicos uusoraaos y 
las parteras inteligentes los recomiendan por sus busnas propiedades. v-n-i cm-
L a s s e ñ o r a s elesrantes que quieran conservar el cutis fresco y libre de erupciones y m a n p h a - ^ ^ ^ «~ ^ 
p icar los Polvos de Talco Boratado del Dr. Qonzalez con una mota, con preferencia á los Po ivos ^e x̂x J - . 
S I los hombres emplean d e s p u é s de afeitarse los Polvos de T^.lco Boratado, evitan qu r̂ les sa-gan B*»** 
y que la navaja pueda comunicar el contagio de algunos enfermos. . -paiva*- de 
E l Dr. Del í in , tan competente en asuntos de higiene, ha dado su opinión favorab.c » o b r e - o » i - u w w o 
Talco Boratado del Dr. González , que se preparan y venden en la 
J O S B O T I C A D E S A 
C a l l e de la H a b a n a n ú m e r o 112, e s q u i n a á L a m p a r i l S a , K a b a n a 
t — . — ^ — ' " — — — — • — — — i ; •— • ' » 
— S í , señor , lo imnca visto en esta ciudad, se e n e m n t r a e n la 
G R A N P E L E T E R I A D E L O S P O R T A L E S D E L U Z 
cu la fenomenal remesa comprada por nuestro socio Sr , E s t i u en 
E u r o p a , y que hoy ponemos a l a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o . 
Toda, toda la e x h o r t ó t a n t e cant idad de calzado h a de venderse 
en J U L I O y A G O S T O . 
A R I M A ofrece posit iva e c o n o m í a ! 
CALZADO m m i PARA SEÑORAS. 
M 150 docenas zapatos piel de R u -
sia de color y de charoA, va-
¡; 1>adres do fa in i l i a . 
CALZADO AMERICANO PARA SEÑORAS, 
200 docenas zapatos gíassé, con 
puntera charol, de la clase 
nuts superior ít $ •̂•r»Oĵ . rios cortes de última moda á $ l.^O 
200 docenas zapatos piel de R J I - 200 docenas zapatos de cabriti-
sia, de color 2.50^ Ha do diez formas dif ren
150 docenas polonesas 6 impe- W tes á 150 
ríales de glassé y de color ^100 docenas polonesas <í impe-
piel dt̂  iiusia, con'tacón ha- ríales de charol y de cabri-
jo y de enfta á 3.00 tilla cleí>-antísimas íl o.O<) 
a u i i i H i a c a l d i l l o f reses y i k s u p e r i o r c a l i d a s ^ 
LEA NIÑOS. ESPAÑOL ^ PARA NIÑOS. AMERICANO. 
a ig lú 
PARA CABALLEROS. ^ PARA CABALLEROS. 
Botí nes becerro y piel de lobo, de ¡ | Botines piel de Knsia de color, de 
buena forma, tacón bajío A $2.00^' varias formas, e legantís imas- , á $2.00 
Borceguíes de becerro á. 1.50^ Zapatos piel de Rusia, de solapa á 2.00 
Borceguíes nebros, Blucher, a- ^ B o r c e g u í e s amarillos, Bluclier, _ 
mericanos ^ 3.50/^ americanos á S.aO 
L A M A R I N A e s t á m u y acred i tada por m foruial idad. 
E s t a casa t iene por l e m a N O E N C A Ñ A R A N A D I E . 
L a p e l e t e r í a L A M A M I N A cumple be lmente lo ( Í U O 
ofrece en sus ammeios: V E 111)Al). 
No hay quien pueda compet ir con es ta casa . 
E u todas las clases de calzado l ia rebajado sus precios . 
N O T A . S e i s m o d e l o s d i f e r e n t e s d e l e s p l é n d i d o y 
m u y e l e g a n t e c a l z a d o N A T A C H A p a r a . s e ñ o r a s . 
T e l é f e n © 9 2 9 . . e l © I L m M 
' 14 .11 
ÜNFERMOS DEL ESTOMÁ&O 
É INTESTINOS. 
Mátodo moderno del Dr. Bouchardi 
de París. 
Curación infalible y radical por la 
C A T A P R O S , Eos ír iados , T O S 
Bronquitis crónica, Crripe, Con 
sunción, Esorófula. A S M A , Ron 
quera. T I S I S . M A L de Garganta, 
Raquitismo. Seo., so curan S A P L 
D A M E N T E 7 pronto, tomando e! 
Este remedio puede titularse mara-
villoso por la bondad de tus efectos. 
Se garantii.i el alivio j u mejoría des-
de la prirucrh caja. 
Hace desaparecer en pocos días la dispepsia es-
toinacal 6 intestinal y flatulcnta.—DILATACION 
ile ESTOMAGO—agrios y acedfns—peso é hin-
ckazón al estómago después de las comidas y «lo- ra 
loro»—digestiones lentas y peposas— sofiolenoia y 
peaaiUi—repugnancia—ernctos—gases—«ed—rér-
fifros—mveo»-—GASTRALGIA simple y déla 
ANEMIA.. -Catarro crónicp del Estómaeo.—Vó-
mitos.—D^rreai con cólicos y piuot, ó crónicas.— 
DiseHtería crónica y enteritis.—Diarreas fétida ó 
mal olor.—Diarrea de los tísicos ó infcceioiM To-
do trailorno digestiTo c«d« prostainent» jen este 
eticas Kouiedio. 
Precio: S l -BO la caja. 
Se rende por S A R R A . — L O R E . — Jobnion — 
C'astelisy San Miguel 103. Habana 
i e l O R E P O 
Y 31 A L T A 
CON RiPOFOSFITOS 60M?I)ESTOS; PREPA 
IR ÜLKICI, OCIÜICO, 
(6 sea V i n o de A c e i t e ck 
H í g a d o de Bacalao, de Ü L -
R 1 C I . ) 
Este vino tiene agradable sabor—no repugna 
alivia siempre desde el primer frasco— fortalece 
el apurato respiratorio j supera en sus efectos y 
curaciones á las E M U L S I O N E S , por contener el 
MORRHÜOL (frincipio acliw del etoeile d*. ha 
e»la») al cnal representa vainticiuco veces, de ahí 
que on« efectos medicicinales sean rapidfsi» >s. 
La eficacia del MORUHUOL ha «ido compro-
bada en París, con gran éxito en la T I S I S tuber-
onlosa, eurando grao número de cajos desespera-
dos y haciendo desaparecer las afecciones C A T A -
R R A L E S CRONICAS—quita la TOS y tíebre— 
produce apetito y nutre visiblemenlé 
Precio: 90 cts. el frasco. 
Venta: SARRA—LOBE—Jonhson, &c., y San 
Miga el 103. 
alt 
D R . T A B O A D E L A , 
CIRUJANO DENTISTA. 
OPERACIONES ESMERADAS 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E TODOS L O S S I S T E M A S 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
2 T . 9 1 -
26-30 Jn 
P R . A . D O 
S094 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
De once á nna. Teléfono 1,283, 
Salud número 79. 
C 543 alt 39-10 My 
D r . C a r i e s B . F l m l a y y S b i n e . 
Ex-int^no d«l N. Y. Ophthamir éfc Aaral ImetiUrt*. 
Eopecialijta ea las »E/«m»U«Ua de los 7 de los 
oide». C«is»ltM de 13 4 S. AgmscaU 1Í9. Teléfono 
0.993 C742 l'Jl 
J > x . A n t o n i o G r o r d o n . 
]£s¡)eci»!i5fa fu las íufermedade» de'\j>ar«to di-
res'.iro Co'JsultJi de 12 i 2. Saa V- ••••»» ijme-
re 54. 6333 W i!» Jí 
M é d i c o da nifioi. 
Valdés Molina, Cirujano-dentista. 
8n gabinete. Gallano 103, Casa de Bafio» del Dr. 
Ooidillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 
Id. id. ain dolor 1-50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduras n\m 3.00 Oriñcaciones 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.00 
Id. id. 6 id 10.00 
Id. Id. 8 id 1100 
Id. id. 14 id 1500 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-
tlcan por 10 años. Oaliano 103, Baños. 
C718 alt i S U l 
LO QUE SUFREN 
Es una s i m p l e decir que la autipirina daña al corazón y f f l i t a el ^ a n i s ^ : f a -
ciendo un buen •uso de tan precioso medicamento se combaten los dolores, sin perjuicio Of 
aÍIlgEÍce n í m aros p e el Dr. González empezó á anunciar la SOLUCION DE A N m R I H A 
preparada por él y cuJndo apenas eran conoddas en Culoa las ! ^ p \ " t a ^ 
camento. El coiistante anuncio ha popularizado el remedio a tal extremo que la generali-
dad sabe que con la antipirina se curan las n e u r a l g i a s , principalmente ê c"eza-
A pesar de cuantos'preparados se han anunciado m u c h o * * * * * * Z^ Zr^ í I t l i ' 
PIRINá DEL DR. GONZALEZ sigue mereciéndola preferencia del publico por vanas razones, 
porque los medicamentos en forma líquida ó sea en solución, se absorben mes pronto y cu-
ran con más rapidez que en forma de polvo ó pildoras; porque el gusto agradable de la 
S O L - O - C I O K T D E A K T T I P I R I N " ^ . D E L D B . G O N Z A L E Z 
no permite que haya vómitos ni fatiga del estómago; porque contiene una antipirina PER-
FECTAMENTE PURA y con una cantidad proporcionada para lograr un almo inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enfermedades, el DOLOR es el mas molesto, por-
que agota las fuerzas y destruye las naturalezas más vigorosas. 
En las ¿ a q u e e a i » , tan frecuentes en Cuba, en las n e u r a í g t a B d é l á e a r á , en IOS d o l o r e s 
' I r m u e l a s y <lv. d l e n i e » , en los de c o s t a d o y <le Í J o r , e n l a e t í t H c a , en IOS r e u m a t i m i o s , la 
SOLUCION DE ANTIPIRINA DEL DR, GONZALEZ da los resultados más sorprendentes. 
A cada frasco de la SOLUCION DE ANTIPIRINA DEL DR. GONZALEZ acompaña un 
vasito para medir las cucharadas. Se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
c a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 112 e s q u i n a á L a m p a r i l l a , H a b a n a 
C 793 16 .11. 
d e A . Z . d a C o l o m é , 
I P I R - A - I D O S ^ , . A . . T I E I L I É S I F 1 . 2 1 9 S . 
• Con espléndido salón espacial para señoras y caballeros. 
E l culto público de la Hubajia, sabrá apreciar las ventajas que le ofrece este nuevo establecimiento, 
pues su dueño siendo conocedor de la falta que hacía un local perfectameute acondicionado al igual de los 
mejores de la capital donde pudiesen frecuentar señoras, ha estiblecido en este un magnífico salón especias 
para señoras y caballeros, pura lo cual no ha omitido sacrificio con el solo objeto de hacerlo digno de la ma-1 
yorreputación y contando con un esmerado servicio á precio? módico» Hav leche á todas Loras, cocida, 
del tiempo y helada, para lo cual existe un explcudido refrigerador. 
Horas de ordeño: de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 4 d3 la tarde 
Ec cases ¿e enfermos á todas horas del dia y de la noche. 
r P o r un jarro con espuma 
muy lleno 2 0 cts. 
Por una botella s in espuma 2 0 cts. 
Por un litro s in espuma . . 2 5 cts. 
Para familias y cafés que 
tomen de cuatro litros en 
Precies en Iss loras k orieüo 
adelante, el litro . 
S E D E T A L L A POR 10 CENTAVOS. 
2 0 cts. 
L á f AVISO:—Se exppnde helada por botcllitas al igual del café Europa y á los mismos precios de 
éste. Se sirve ó los señores bañis'.as en los carruajes. ¡Se lleva á domicilio. 
{ t ^ O J O : — L a única casa que obsequia á Ios-favorecedores que consuman de '20 aéolaviM eo adelante c on una papeleta en la cual psedeu encontrar premios dí-ade 5 centavos hasta un peso. 
C 775 ]3d-fV 2a-7 
C 783 9-.n 
V I N O D E P E P T O 
PREPARADO POR EL 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatanaente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condieioues. 
A l por mayor 
D r o g u e r í a del D r . J o l m s o í i , Obispo 5 3 , 




ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A . R E l T J i . R I A . H T J B H A 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Ifumerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en c 
tratamiento délos C A T A R R O S D E LA V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la I IEMATQ 
R I A ó derrames de sangre por la uretra. Sn uso facilita la expulsión y el pasaje á lo* l inones de 
las arenillas 6 de los cálculos. Cnra la R E T E N C I O N Dtí ORINA y la I N F L AMACION D E 
L A V E J I G A y su uso es benelicioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San RafaeI62^ y demás Boticas 
y Droguerías de la Isla. 
C 715 alt 1 .11 
comunico para el uso 
C u m A i i m e i i t a e d c i 
Y A L I M E N T A " C U R A N D O . 
"Santiago de Cuba, 12 de Abril de 1895. 
SEÑORAS SCOTT & BOWNE.—Nueva York.—Muy Sres. mies:—Mees 
grato manifestarles que he usado su bien preparada ' Emulsión de 
Scott' de aceite de higado c!e bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa 
en muchos casos en que el aceite de hígado de bacalao simple no ha 
surtido el efecto deseado. La 'Emulsión de Scott' es sin duda uno de 
los mejores reconstituyentes que hasta la fecha he conocido, lo que les 
án conveniente.—DR. J U S T O BLANCO." 
Más de veinte años de continuo 
éxito y millares de testimonios 
médicos prueban que la combina-
ción Emulsión de Scott no tiene 
igual para eliminar del sistema la 
F.scrófula y la Anemia y por con-
siguiente para curar toda forma de 
enfermedad aniquilante, como T i -
sis, Raquitismo, &c. No hay pe-
ríodo de la vida en que esta gran 
medicina-alimento no se use con 
gran ventaja en todos los casos 
de decaimiento orgánico 6 perdí-
E l D r . D.JHHO B l a n c o , da de carnes. La legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
«ehus.cw.i.simitacionts. D« venia »„ las liottaK. Exíjase u tesluow. 
S c o t t & B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a V o r t c . 
O C A 
S E D E R I A . 
X J K T I C A C A S A 
PAK.A 
W M F U N E B R E S 
Iinpmkfa y cintas gráüs. 
^ T e p t u n o 7 1 , e s q u i n a 
á S a n I s T i c o l á s . 
(^"Exposición dé ganoas todo 
el año. 
C<i93 4;i-23 4d-24 
M I L U 
(0 VOMITO NEGRO) 
Lo cura segura ó, iufalihleinem»!, el 




-8 J l 
Pieparado según íónnula de! Dr. M b 
Notables efectos en la O R I P P E , los C A T A U R O S 
pulmonares, T U K E R C U L O S I S pulmónar y BRON-
QUITIS . Alivia la TOS, lacilita la espeetoracldn. 
SaUor agradable. En su qoraposiujón entran sola-
mente legitimo E o m Bacardi y Creosota 
pura. Es el medicauieulo iiiá« bijiato y. di fd4a se-
guro é d l o pura lis afucciont's pulmotiares. 
Depósito: Jbt-é S:írrá. ' ¡felí ' alt 13-15 .JJ 
C O l O N á S l l í N E B R É r 
L A F f l i M A V E M A 
realiza un »r;ui surtido de CORONAS E C N E H R E S 
de bisi-uit á prreios muy buraW»,: 
¡"-.a P r i m a v e r a 




ü N O M A S D I A E R S A S I f 
PAPELILLOS 
. D E L DR. J . GARDAMO. 
De éxito infalible para la curación radical y bóntí 
pleta de touu dase de D I A l i R E A S por nntigaas 6 
rebeldes queeea^La D I S E N T E R I A , c r ó n i c l é í ^ 
c.cntc Los PUJOS y C O L I C O S que .obrovleñid 
de violentas descomposiciones de vientre C A T A -
' tNíV̂  T . <u {A .U)4AR1{EAS »»« A N -
CIANOS, T I S I C O S y NIKOS; dispepsia-., gas-
tia g.a.s. agrios y acidez de estómago, etc.-Sarra. 
Lobó. Jobuson y í.oücas de crédito.-Beluscouln 117 
¡¡NO M A S S I F I L I S ' ! 
JARABE DEPURA TVO 
del / > / - . G a t d m u i . 
í/e maravillosos resultados en todas las en írrmo-
dades qup. sea necesario PURIFICAK LA ÂNÓRB DFL 
OÍ-NANISMO viciada ó alterada por malos hxxuwro* 
adquiridos ó hereditarios, s f r , , ^ ^ ^ Ve ^ " ^ ^ 
TIMMUKS. HBRPBS, PEl.'.MATIS.MO CRÓNICO Kl.r.loÓ 
«AQI;ITI,MÓ. UU-IÍA. SAWU, CASW y r.Ñ S» 
f r ^ k i e s •Ur:,ClüUa,'aeU,0S CaS0S ^ < > ^ o l 
I¡NO M A S C A N A S I I 
TONICO H A B A N E R O 
del Dr. J . Gardano. 
r,?Í5I,Tal P?ra ''ennoseary devolver al C A B E L L O 
CANO su color primitivo uatmal, sin .|ae se conoz-
ca el artificio, no mandia ni ensnci i NI K Y I (r--
ACTO P R E P A R A T O R I O PARA SU BMFLEOL 
m contiene nitrato de plata, ni es nocivo í la ^al̂ dr-
m destruye el cabello, ni lo altera jamás. Sus resal-
tados son tan positivos y brillantes. (1*6 es el preT» 
rulo de la Corte española y aristocracia bal.anera. 
'a» ürogneiias, Boticas y Pcrlumerías. olt ' 13 21jl 
E L M E J O R P U R 1 F I C A D O R 
D E L A SANGRE 
m m m m 
Más do 40 años de cm-acionos sor-l)re»(leuto8. E m p l é e s e en la 
Hep, llaps, ¡te, 
y ©a totlas Uw e u f í r a i e d a d c s prove 
•dftnles de MALOS H T M O R E S AI) 
pmiBOS 6 HJGIIKUABOS. 
Se r e a d » en todas las boticas, 
C 74« ait W Jl l 
SANATORIO k NERTIOSOS 
CON MANICOMIO 
S A N B E R N A R D I N O . 
D I R E C T O R : Dr. BONICH S O L I S , 
Cerro esqaiua á Talaí luo. 
Tratamiento racional de la locura, Lpilepsia, Histe-
rismo, Debilidad nerviosa, Ate. 
P R E C I O S MODICOS. T E L E 7 0 N O 1305. 
3694 alt 30-9 M 
iiiérpétlca flel Dr, ffiootes. 
BsU uedicamonto no solo cnra los herpes eu cnal' 
(juier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
•ino que no tiene igual para íiacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, mauchss v emneinei, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutís su Lenuo-
»ura. LA LOCK'IN MONUK.S quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un agua de tocador do H¿ra-
dalle perfumo, quo por sus propiedades es el remedie 
tai* ivortuUtialo en Madrid, Parí», Puerto Rico, y «st» 
lila p 'r.i curar los males de la piel. P?.l»»f MI todas 
'as Dj^aeiias j B*uca». C 72» l^-S J I 
